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UVOD
Narcisizem je mogoče konceptualizirati kot spekter osebnostnih lastnosti, ki v splošnem
vključujejo občutek upravičenosti ter grandiozne samopomembnosti, vendar zavzema
raznolike izrazne oblike, ki segajo v različne dimenzije temperamenta in funkcioniranja
(Krizan in Herlache 2017, 6). Je sposobnost ohranjanja relativno pozitivne samopodobe
skozi najrazličnejše procese samoregulacije, regulacije afekta ter medosebnih procesov.
Je tudi podlaga posameznikovih potreb po potrditvi in občudovanju ter vključuje prikrito
ali odkrito motivacijo za iskanje izkušenj zunanje potrditve (Pincus in dr. 2009, 365).
Narcisizem je s samospoštovanjem povezan na različne načine, vendar pa si konstrukta
nista enaka. V raziskavi, ki je primerjala oblike ljubezni do sebe med posamezniki z
visoko izraženim narcisizmom ter posamezniki z visokim samospoštovanjem se je
namreč izkazalo, da imata obe skupini pozitivne poglede nase, vendar na različnih
področjih (Campbell, Rudich in Sedikides 2002, 385). Najbolj uveljavljena tradicija
opisovanja ter raziskovanja samospoštovanja je osnovana na premisi, ki samospoštovanje
definira kot rezultat zavestnih samoocenjevalnih procesov (Dijksterihuis 2006, 19).
Greenwald in Banaji (1995, 4) sta predstavila novo perspektivo implicitne kognicije, ki
temelji na postavki, da izkušnje iz preteklosti vplivajo na posameznikovo sedanjost preko
nezavednih mehanizmov.
Mnogi avtorji so mnenja, da do narcisistične osebnostne organizacije privede odraščanje
otroka v skrbniških odnosih, v katerih je uporabljen kot narcisistični podaljšek
(McWilliams 2017, 308). Z vidika psihologije jaza so ravno nezadovoljene potrebe iz
otroštva tiste, ki se bodo ponovno pojavile v odraslih odnosih, predvsem v partnerskem
odnosu (Gostečnik 2007, 75). Če sklepamo, da narcisistične osebe v svojem otroštvu niso
bile deležne primernega skrbnikovega odziva (Rothstein 1979; Kernberg 1975; Kohut
1977, navedeno v Horton 2011, 182) ter upoštevamo Bowlbyjevo (1973, navedeno v
Roisman, Collins, Sroufe in Egeland 2005, 105) predpostavko, da na zgodnjih
navezovalnih izkušnjah temeljijo tudi kasnejši medosebni odnosi, lahko predvidimo, da
sta tudi narcisizem ter samospoštovanje v odnosu z doživljanjem bližnjih medosebnih
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odnosov. Da povezava med narcisizmom ter navezanostjo obstaja, je prepričana tudi
Cramerjeva (2019, 69), s povezavo med samospoštovanjem ter navezanostjo pa se med
drugimi ukvarjata tudi Bartholomew in Horowitz (1991, 231).
V našem raziskovalnem delu se bomo osredotočili na odkrivanje povezav med
narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov.
Zanimala nas bo povezava med narcisizmom in stopnjo izobrazbe ter razlike v
narcisizmu, samospoštovanju in doživljanju bližnjih medosebnih odnosov glede na spol,
starost ter zakonski stan udeležencev. Odgovarjali bomo predvsem na vprašanje, ali
posamezniki z visoko izraženim narcisizmom izražajo višje samospoštovanje in ali
posamezniki z visoko izraženim narcisizmom bližnje medosebne odnose doživljajo bolj
negotovo, kot posamezniki z visokim samospoštovanjem.
Magistrsko delo sestavljata teoretični ter empirični del. Teoretični del vključuje tri
osrednja poglavja. Prvo poglavje se osredotoča na definiranje narcisizma, razlikovanje
med narcisizmom kot osebnostno potezo ter osebnostno motnjo, razvoj narcisistične
osebnostne strukture, vključuje pa tudi pogled na narcisizem z družbenega vidika. Drugo
poglavje se osredotoča na opredelitev in različne oblike samospoštovanja,
konceptualizacijo optimalnega samospoštovanja ter na povezavo med samospoštovanjem
in narcisizmom. Tretje poglavje je namenjeno opredelitvi bližnjih medosebnih odnosov
skozi navezanost v odraslosti, pogledu na narcisizem z vidika odnosov ter pregledu
različnih empiričnih študij, ki se osredotočajo na povezavo med narcisizmom ter
doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati




Številni bogovi ter junaki iz grške mitologije so postali predmet metaforičnih interpretacij
človeških intrapsihičnih konfliktov. V psihoanalizi in analitični psihologiji mitološki liki
simbolizirajo evolucijo, strahove, upanje in neuspehe človeške psihe, po nekaterih izmed
njih pa se imenujejo  tudi psihoanalitični koncepti ter konfliktne situacije (Javanbakht
2006, 63–64).
Eden izmed slednjih je tudi lik Narcisa, ki ga  v enem najbolj priznanih klasičnih epskih
pričanj z naslovom Metamorfoze oriše pesnik Ovidij. Narcis je bil zelo privlačen
mladenič, ki mu je slepi videc ob rojstvu prerokoval, da bo živel dolgo le v primeru, da
samega sebe ne bo nikoli spoznal. Vanj se je zaljubilo mnogo prelepih nimf, vendar je
vsako izmed njih zavrnil. Zadnja, ki mu je priznala ljubezen, je bila nimfa Eho, ki je
zaradi prizadejane kazni lahko ponavljala le odmeve zadnjih besed, ki so jih izgovorili
drugi. Tako kot že velikokrat poprej, se tudi zanjo ni menil. Ignoriral jo je, dokler ni umrla
od žalosti, za njo pa so ostali le še odmevi. Narcisova krutost je bila nekega dne
kaznovana, saj je boginja Nemesis uslišala molitev drugega užaloščenega mladeniča.
Slednji je molil, da bi Narcis vsaj enkrat začutil resnično, a neuslišano ljubezen.  In tako
je tudi bilo. V gozdu je stal zapuščeni vodnjak, s srebrno čisto vodo, v kateri je Narcis
zagledal svoj odsev. V svojo podobo se je zaljubil, skušal jo je poljubiti in objeti, a se je
z vsakim dotikom vode razblinila. Sčasoma je zaradi žalosti in obupa izgubil svojo
prvotno lepoto, ki je očarala nimfo Eho, ter zaradi obžalovanja umrl. Ko so iskali njegovo
telo, so na njegovem mestu našli zlato rožo z belo obarvanimi cvetnimi listi, narciso
(Ovid 1958, 74–80).
Glede na teorijo libida mit o Narcisu simbolizira narcisistično preokupacijo posameznika
s seboj, ki predstavlja fiksacijo na prepoznavanje lastnega jaza kot seksualnega objekta
(Storolow 1975, 286). V psihoanalitični obravnavi imajo odmevi nimfe Eho večji pomen,
namreč ravno skozi te odmeve Narcis spoznava dele lastnega sebstva. Posamezniki, ki se
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zanašajo na zrcaljenje ter iskanje zunanje potrditve za ohranjanje svojega
samospoštovanja na takšen način postanejo odvisni od drugih pri določanju njihove lastne
vrednosti. Narcisovo suženjstvo do lastne podobe v vodi, od katerega ga lahko osvobodi
le smrt, močno spominja na trpljenje, ki bi ga doživljal, če bi se prepustil v odnos z Eho.
V mitu se narcisistična samoabsorpcija razplete kot zaščitni in reparativni odgovor na
proces izgube lastnega sebstva ter ponovne individualizacije (286).
Wälder (1925, navedeno v Levy, Ellison in Reynoso 2011, 5) je prvi artikuliral koncept
narcistične osebnosti. Posameznike z narcistično osebnostno strukturo je opisal kot
vzvišene in preobremenjene s seboj in pozornostjo, ki jim jo izkazujejo drugi. Poudaril
je, da se nizek nivo empatije teh posameznikov najbolj odraža na področju  spolnosti, ki
je osnovana izključno na telesnem užitku in ne v kombinaciji z emocionalno intimnostjo,
ki je sicer prav tako ključni del spolnega odnosa. Kljub temu da Freud (1914, navedeno
v Levy in dr. 2011, 5) v svojem delu "O narcisizmu"  ne govori o narcisizmu kot
osebnostni zgradbi, leta 1931 opiše narcisistični libidinalni oziroma osebnostni tip. V tem
delu narcisističnega posameznika opiše kot primarno osredotočenega na samoohranitev.
Ti posamezniki so neodvisni, ekstrovertirani, agresivni ter neustrašni, prav tako pa tudi
nezmožni ljubiti ter se predati intimnosti v bližnjih medosebnih odnosih. Kljub temu pa
ti posamezniki pogosto zasedajo vodilne položaje ter prejemajo veliko občudovanja iz
svojega širšega družbenega okolja. V tem delu Freud poudari tudi povezavo med
narcizmom ter agresivnostjo (Freud 1931, navedeno v Levy in dr. 2011, 5).
Wilhelm Reich (1949, navedeno v Levy in dr. 2011, 5) Freudova opazovanja razširi z
vpeljavo falično-narcistične osebnosti, povezavo narcisizma ter agresivnosti pa poglobi z
opazovanjem, da se narcistične osebnosti na takšen način odzivajo na prizadejano
čustveno bolečino. Reich narcisizem povezuje z maskulinimi idejami, pogostejšimi pri
moških, prav tako ga povezuje s previsoko identifikacijo s falusom.
Karen Horney (1939, navedeno v Levy in dr. 2011, 5–6) idejo narcisizma kot osebnosti
nadgradi s predlogom o razlikovanju med različnimi manifestacijami narcisizma. Nadalje
avtorica razloči tudi med zdravim samospoštovanjem in patološkim narcizmom in je
mnenja, da narcistični posamezniki sebe ljubijo ter vrednotijo tudi tedaj, ko za to nimajo
podlage. Ta prispevek lahko opazimo tudi v kasnejših Kernbergovih delih, ki se
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navezujejo na patološko grandioznost. Čeprav se Horneyeva s Freudom strinja glede
mnogih vidikov narcisizma, se avtorja razlikujeta na bistvenem področju dojemanja
ljubezni do sebe. Horneyeva je mnenja, da pri narcističnih osebah ni problematično to, da
bi neskončno ljubili sami sebe, temveč v tem, da nimajo kapacitete ljubiti kogarkoli, niti
iskrenih vidikov samih sebe.
Podobna opazovanja kot Horneyeva artikulira tudi Winnicot (1965, 140), ki razlikuje med
resničnim ter lažnim sebstvom (angl. self-om). Razliko utemelji na zgodnjih Freudovih
delih, v katerih je sebstvo razdelil na del, ki ga vodijo instinkti ter del, ki je obrnjen
navzven ter povezan z zunanjim svetom. Po mnenju avtorja je pri razvoju lažnega sebstva
nujno upoštevati materino vlogo. Mati je lahko, gledano v skrajnostih, dovolj dobra ali
ne dovolj dobra. Dovolj dobra mati je tista, ki se zna soočiti z otrokovo omnipotenco ter
jo konsistentno naslavljati oziroma osmisliti (145). V tem primeru bo materino odzivanje
na otroka dovolj dobro, otrok pa bo pričel verjeti v zunanjo resničnost, ki ni v nasprotju
z njegovim občutjem vsemogočnosti. Na ta način se lažni jaz sčasoma razveljavi, razvije
pa se resnični jaz. V nasprotnem primeru, ko je materin odziv na otrokove spontane
impulze pomanjkljiv, ostane otrok izoliran in ujet v lažnem jazu. Protest proti lažnemu
obstoju je viden že v zelo zgodnjem otroštvu, ko otrok kaže razdražljivost na vseh
področjih hranjenja in ostalega funkcioniranja (146). Tako lahko sklenemo, da se
narcisistični posamezniki po Winnicottu obrambno identificirajo s prenapihnjenimi vidiki
sebe oziroma lažnim jazom (Levy in dr. 2011, 6).
Avtorica Annie Reich (1960, 215) še dodatno izoblikuje idejo o narcisizmu kot obrambi
pred občutji ranljivosti. Ne strinja se s Freudovo opredelitvijo narcisizma kot psihotične
bolezni, temveč uporablja izraz v bolj širokem pomenu. Narcisizem sam po sebi opisuje
kot normalen pojav, ki postane patološki šele pod določenimi pogoji, kot je neravnovesje
pri ponotranjanju objektov ali pri infantilnih oblikah narcisizma, ki so zaznamovane z
nezadostno diferenciacijo ega ali nezadostnim razmejevanjem med sebstvom ter
objektnim svetom. Predstavi idejo, da narcisistična patologija postane opazna skozi
metode, ki jih posamezniki uporabljajo za regulacijo samospoštovanja (216). Zgodnja
travmatizacija, ko ego še ni dovolj razvit, povzroči nagnjenje k infantilnemu reagiranju v
poznejših nevarnih situacijah. Tako je nevarnost nekaj, kar posameznik vzame za edino
resnično, kar je posledica ponavljajočih se travmatičnih zgodnjih izkušenj.  Edina možna
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obramba na ta scenarij je magično zanikanje lastnega brezupa. Tako ti posamezniki
potonejo v grandiozni fantazijski svet, kjer se počutijo vsemogočno ter varno (220).
Avtorica izpostavi ponavljajoča se in izrazita nihanja v samospoštovanju, ki jih izkazujejo
narcistične osebnosti. Pomanjkanje integracije jih vodi v dramatično nihanje med
grandioznostjo ter ranjenostjo, saj njihov nerazviti vrednotni sistem pozna izključno
absolutno perfekcijo ali pa popolno destrukcijo (224).
Konstrukt patološkega narcisizma na področjih klinične psihologije, psihiatrije ter
osebnostne in socialne psihologije ni konsistentno definiran oziroma naslovljen (Pincus
in Roche 2011, 31). Cain, Pincus in Ansell (2008, 650) so v svojem pregledu literature
opazili dve široki tematiki grandioznosti ter ranljivosti, ki se uporabljata za fenotipski
opis patološkega narcisizma v klinični teoriji, socialni psihologiji ter psihiatriji. Klinična
teorija že 35 let konsistentno naslavlja variacije v izražanju patološkega narcisizma, ki
poudarja grandioznost ali pa ranljivost, vendar pa se sooča z rastjo števila različnih
izrazov in opisov patološkega narcisizma, kar povzroča zmedo pri preučevanju možnih
kliničnih in empiričnih izsledkov. Tudi socialna in osebnostna psihologija pri
raziskovanju strukture narcisistične osebnosti konsistentno ugotavljata, da obstajata dva
faktorja, ki odražata grandioznost in ranljivost, vendar pa pri raziskovanju prevladuje
uporaba vprašalnika NPI (Narcissistic Personality Inventory; Raskin in Terry 1988), zato
avtorji predlagajo tudi večjo vključitev merskih instrumentov ranljivega narcisizma (Cain
in dr. 2008, 651). Večina psihiatričnih kriterijev za narcisistično osebnostno motnjo, ki je
opredeljena v Statističnem priročniku duševnih motenj (DSM-IV; American Psychiatric
Organization 1994), namreč poudarja le grandiozne vidike narcisizma (Cain in dr. 2008,
638). Konstrukt patološkega narcisizma se nahaja na razpotju, zato je potrebno nadaljnje
raziskovanje konstrukta, ki bo vodilo v bolj integrirano razumevanje narcisistične
osebnostne motnje in narcisistične osebnosti (638).
Pri ustvarjanju enovite definicije narcisizma je potrebno integrirati tako dokaze, ki se
nanašajo na narcisistične osebnostne poteze, kot tudi dokaze, ki se nanašajo na
narcisistično osebnostno motnjo, saj je prepoznanje klinične motnje vodilo in vplivalo na
razvoj ocene narcisizma z vidika osebnosti (Krizan in Herlache 2017, 4). Krizan in
Herlache (4) v svojem modelu narcisizem definirata z uporabo besedne zveze "upravičena
samopomembnost" (angl. entitled self-importance). Narcisistične osebe so tiste, ki svoje
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potrebe in želje dojemajo kot bolj pomembne od potreb in želja drugih ter izkazujejo
napihnjen občutek pomembnosti in zasluženosti, z drugimi besedami, izkazujejo
sebičnost ter aroganco. Ta definicija ima po mnenju avtorjev ključne prednosti, saj
vključuje tako osnovni opis narcisizma kot tudi širšo definicijo narcisizma in klinične
znake narcisistične osebnostne motnje, kot definirane v Statističnem priročniku duševnih
motenj (DSM-V; American Psychiatric Organization 2013). Kljub temu je definicija
dovolj specifična, da lahko na njeni podlagi narcisizem razlikujemo od sprejemljivosti
(angl. agreeableness) in sovražnosti, saj slednja ni nujno zaznamovana z občutkom
upravičenosti ali samovšečnosti. Nadalje lahko na njeni podlagi narcisizem ločimo tudi
od psihopatije. Hkrati je takšna definicija dovolj celovita, da zajame različne
manifestacije grandioznosti ter ranljivosti, ki so ključne tematike narcisizma tako v
socialni in osebnostni, pa tudi klinični psihologiji.
Pincus in drugi (2009, 365) prav tako ponudijo sodobno razlago narcisizma. Narcisizem
je sposobnost ohranjanja relativno pozitivne samopodobe, skozi različne procese
samoregulacije, regulacije afekta ter medosebnih procesov. Je podlaga posameznikovih
potreb po potrditvi in občudovanju, pa tudi prikrita ali odkrita motivacija za iskanje
samopotrditvenih izkušenj iz socialnega okolja. V svoji študiji identificirajo dve osrednji
težavi, ki sta povezani z integracijo raziskovalnih in kliničnih ugotovitev o narcisistični
osebnostni patologiji, in sicer dvoumnost ocenjevanja normalnega in patološkega
narcisizma, ter nezadostni obseg obstoječih merskih instrumentov narcisizma.
Narcistične osebnosti so organizirane na način, da iščejo potrditev zunaj sebe, saj lahko
le na ta način ohranjajo svoje samospoštovanje. Čeprav je vsak človek na nek način ranljiv
glede samovrednotenja ter ga neodobravanje drugih prizadene, pa se le pri določenih
osebah razvije tako imenovana narcisistična osebnostna struktura (McWilliams 2017,
297). Pri razumevanju patološkega narcisizma je pomembno vključiti definicijo
osebnostne motnje, ki predstavlja trajni vzorec notranjega doživljanja ter vedenja, ki
opazno odstopa od kulturnih pričakovanj posameznikove kulture, je prevladujoč ter
nefleksibilen, se začne v adolescenci ali zgodnji odraslosti, je stabilen skozi čas ter
povzroča stisko ali omejitev (American Psychiatric Association 2013, 645).
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1.2 Normalni narcisizem in narcisizem kot osebnostna poteza
Pred nadaljnjo opredelitvijo narcisizma je potrebno omeniti, da se lahko vsaka oseba, ki
ima ranjeno samospoštovanje, vede kot narcistična. Narcistično funkcijo opravlja prav
vsak tip osebnostne zgradbe, saj deluje kot obramba, ki ohranja samospoštovanje. V
okoliščinah, ki ogrožajo občutek identitete ter samospoštovanja, lahko namreč pri vsakem
človeku opazimo kritiziranje, idealiziranje ali brezobzirnost. Za diagnozo narcisistične
osebnostne motnje pa se mora oseba ravnati po trajnih in situacijsko neodvisnih vzorcih
mišljenja in vedenja. Kljub temu da so narcistični problemi dandanes bolj prisotni kot
katere druge značajske poteze, je diagnoza narcisistične organizacije prepogosta, pogosto
jo po krivici dobijo posamezniki, ki se le trenutno odzivajo na zunanje specifične
situacije, pa tudi ljudje z antisocialno, depresivno ali obsesivno-kompulzivno osebnostno
organizacijo (McWilliams 2017, 322). Visoke narcističnosti tako nikakor ne smemo
enačiti z diagnostično psihiatrično motnjo ali s patološkim nivojem narcisizma.
Narcisistična osebnostna motnja je manj pogosta kot narcistična osebnost, saj slednja ni
nujno tako skrajna kot narcistična osebnostna motnja, niti ni nujno povezana s klinično
pomembnimi težavami (Twenge in Campbell 2009, 31).
Psihologija osebnosti ter socialna psihologija narcisizem razlagata kot dimenzionalno
potezo, ki lahko sega od zelo nizke do zelo visoke stopnje. Namesto uporabe kategoričnih
diagnostičnih sredstev za merjenje narcisizma se raziskovalci s tega področja
osredotočajo na razvoj dimenzionalnih merskih instrumentov za merjenje narcisizma.
Takšen pristop omogoča vpogled v normalne medosebne razlike, saj na vsaki izmed
dimenzij vsak posameznik dosega določen rezultat, pa tudi vpogled v patologijo
osebnosti. Navkljub nekaterim pomanjkljivostim predstavlja dimenzionalna
konceptualizacija narcisizma sofisticirano predstavitev konstrukta narcisizma, zagotavlja
pomembno teoretično podlago, ter vzpostavlja določeno mero optimizma, da se bo v
prihodnje zgodil premik k dimenzionalnemu pristopu tudi v diagnostični opredelitvi
narcisizma (South, Eaton in Krueger 2011, 25).
V literaturi je sprejeto soglasje o obstoju petih osnovnih faktorjev osebnosti, imenovanih
"velikih pet" (Paulhus 2001, 228). Faktorji ali dimenzije merijo: 1) energijo, ki sega od
ekstrovertnosti do surgentnosti, 2) sprejemljivost oziroma prijaznost, 3) vestnost oziroma
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skrbnost, 4) čustveno stabilnost ter 5) odprtost oziroma intelekt (Bucik, Boben in
Hruševar-Bobek 1995, 36). To soglasje je omogočilo študijo različnih problemov, ki so
vezani na študijo osebnosti (npr. Costa in McRae 1995, 46). Paulhus (2001, 228) meni,
da omogoča tudi študijo normalnega narcisizma. Trdi, da specifična kombinacija dveh
izmed petih faktorjev, ekstrovertnosti ter nizke sprejemljivosti, poustvarja tip osebnosti,
ki je enak narcisistični osebnosti. Izvirni poizkus identifikacije normalne različice
narcisizma je opravil že Leary (1957, navedeno v Paulhus 2001, 228). Njegov
interpersonalni krog oziroma cirkumpleks (angl. circumplex) je predstavljal
dvodimenzionalno predstavitev strukture interpersonalnih lastnosti, ki so prikazane skozi
odnos med dvema osema agentnosti (angl. agency) in komunosti, skupnosti (angl.
communion). Narcisizem se nahaja na vektorju, ki seka visoko agentnost ter nizko
komunost (Wiggins in Pincus 1994, 119). Ravno ti dve osi predstavljata dva izmed petih
velikih faktorjev osebnosti, ekstrovertnost ter sprejemljivost (Costa in McRae 1995, 23).
Tako je gledano z vidika petih osebnostnih faktorjev narcisistična oseba nestrpni (angl.
disagreeable) ekstrovert (Paulhus 2001, 228). To potrjuje tudi dejstvo, da so rezultati na
vprašalniku narcisizma NPI pozitivno povezani z ekstrovertiranostjo (Allrogen in drugi
2018, 516), negativno pa s sprejemljivostjo (Rhodewalt in Morf 1995, 11; Allrogen in
drugi 2018, 516).
Paulhus (2001, 229) ponuja tudi drugi minimalistični pogled na normalni narcisizem, in
sicer skozi model asimetričnosti pogledov nase ter na druge. Odnose narcisističnih oseb
zaznamuje asimetrija med pozitivnimi pogledi nase ter negativnimi pogledi na druge,
medtem ko odnose oseb z visokim samospoštovanjem zaznamuje simetrični pozitivni
pogled nase ter na druge. Avtor omenja, da tudi Learyjeva (1957, navedeno v Paulhus
2001, 229) zgodnja analiza stabilnosti v odnosih s pomočjo cirkumpleksa, ugotavlja
enako, namreč tudi odnosi posameznikov, ki imajo negativni pogled nase in na druge,
trajajo dlje kot odnosi, zaznamovani z asimetrijo. Takšen opis narcisizma močno
spominja na teorijo navezanosti z vidika delovnih modelov, saj je kategorija odklonilne
navezanosti zaznamovana ravno s pozitivnim pogledom nase ter negativnim pogledom
na druge (Griffin in Bartholomew 1994, 431). Paulhus (2001, 229) zaključuje, da tudi
delovni model, ki združuje pozitivni pogled nase ter negativni pogled na druge,
napoveduje narcisistični vzorec medosebnih odnosov.
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Model narcisističnega spektra (angl. narcissism spectrum model), ki sta ga predstavila
Krizan in Herlache (2017, 4), pomembno nadgradi nastajajoče soglasje, preko katerega
se osebnostne motnje razlagajo kot skrajne manifestacije osnovnih medosebnih razlik, ki
poganjajo vedenje, ki ni v skladu s kulturnimi normativi. Izrazi takšnega vedenja so, na
primer, manipulativnost, nasilnost ter samomorilnost. K boljšemu razumevanju
osebnostnih motenj kot ekstremov osnovnih oblik osebnostnega izražanja je do sedaj
prispevalo že mnogo raziskav, ki se osredotočajo na patologijo osebnosti ter njene skrajne
manifestacije (4). Krueger, Markon, Patrick in Iacono (2005, 537) so, na primer, v
raziskavi o psihopatologiji odraslega vedenja na podlagi pridobljenih ugotovitev potrdili,
da je dimenzionalna konceptualizacija za obravnavo ekstremnih vedenj najprimernejša.
Prav tako je ta vidik spodbudil tudi pripravo dodatnega poglavja v Statističnem priročniku
osebnostnih motenj (DSM-V; American Psychiatric Organization 2013), ki ponuja
alternativno dimenzionalno perspektivo obravnave osebnostnih motenj v klinični
psihologiji (Krizan in Herlache 2017, 4).
Koncept spektra, ki originalno izhaja iz fizike, v psihiatriji in psihologiji označuje skupek
stanj, ki se med seboj razlikujejo glede na moč manifestacije, obenem pa so povezana
preko osnovnih generativnih procesov. Narcisizem lahko konceptualiziramo kot spekter
osebnostnih lastnosti, ki odražajo skupni fenotip variiranja v občutku o lastni
pomembnosti in upravičenosti. Narcisizem zavzema različne izrazne oblike, ki segajo v
različne dimenzije temperamenta in funkcioniranja (Krizan in Herlache 2017, 6). Model
narcisističnega spektra sloni na psiholoških procesih, ki proizvajajo individualne razlike
v narcisizmu ter se odražajo skozi dve povezani, a različni dimenziji narcisistične
grandioznosti ter narcisistične ranljivosti. Kljub temu da si dimenziji delita lastnosti
samopomembnosti ter sebičnosti, nastaneta kot rezultat posameznih, včasih pa tudi
nasprotnih sil. Povzamemo lahko, da narcisizem vključuje spekter osebnostnih potez, ki
v splošnem vključujejo občutek upravičenosti ter samopomembnosti, vendar se odražajo
skozi različne stopnje izraznosti grandioznih ali pa ranljivih lastnosti (6).
Twenge, Konrath, Foster, Campbell in Bushman (2008, 875) so opravili metaanalizo 85
vzorcev univerzitetnih študentov v Združenih državah Amerike, ki ugotavlja razlike v
rezultatih vprašalnika NPI (Raskin in Terry 1988) med leti 1979 in 2006. Skupno je bilo
v raziskavo vključenih 16,457 udeležencev. Rezultati študije kažejo, da dosežene točke
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na vprašalniku čez leta sistematično naraščajo. To pomeni, da sodobni študent iz leta 2008
na omenjenem vprašalniku izkazuje okoli dve narcisistični potezi več, kot jih je dosegal
povprečni študent iz leta 1980. Srednje vrednosti rezultatov narcisizma so tako
pomembno povezane z letom pridobivanja podatkov, kadar so utežene z velikostjo
vzorca. V diskusiji študije avtorji povzemajo, da generacija bolje napoveduje rezultat na
vprašalniku narcisizma, kot pa spol (Twenge in dr. 2008, 889–890).
Pulver (1970, 336) razlikuje tudi med "dobrim" in "slabim" narcisizmom. Dobri
narcisizem se nanaša na nedefenzivno samospoštovanje, ki temelji na ugodnih povezavah
med reprezentacijami afekta ter sebstva, slabi narcisizem pa na obrambnem oziroma
defenzivnem samospoštovanju, pri katerem se ponos in samoosredotočenost uporabita
kot obramba pred negativnim samovrednotenjem.
1.3 Patološki narcisizem in narcisistična osebnostna motnja
Pincus in Lukowitsky (2010, 424) sta identificirala štiri vidike, s katerimi se opisuje
narcisizem ter so v literaturi o patološkem narcizmu in narcisistični osebnostni motnji
nekonsistentno naslovljeni, kar pa vodi v slabo koordinirano teoretično in empirično bazo
podatkov na tem področju. Tukaj gre za konceptualizacijo: 1) narcisistične narave
(normalna, patološka); 2) fenotipskega opisa (grandioznost, ranljivost); 3) izraznosti
(odkriti, prikriti) in 4) strukture (kategorija, dimenzija, fenotip).
Večina teoretikov si deli mnenje, da ima narcisizem dve izrazni obliki - normalno ter
patološko. Nekateri predlagajo, da normalni in patološki narcisizem ležita na isti
dimenziji, drugi pa menijo, da sta prilagoditveni (angl. adaptive) ter patološki narcisizem
pravzaprav dve ločeni osebnostni dimenziji. Večino empiričnih raziskav, ki se nanašajo
na normalni narcisizem, so opravili raziskovalci s področja socialne in osebnostne
psihologije, in merijo narcisistične osebnostne poteze v nekliničnih vzorcih (424). V
klinični psihologiji ter psihiatriji se patološka oblika narcisizma prepoznava s pomočjo
Diagnostičnega statističnega priročnika duševnih motenj, s kategorično ali
dimenzionalno opisanimi kliničnimi simptomi narcisistične osebnostne motnje. Običajno
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se patološki narcisizem oceni s pomočjo polstrukturiranih diagnostičnih intervjujev za
osebnostne motnje ali pa preko samo-poročanja, ki vključuje primerne vprašalnike z
ustreznimi merskimi lestvicami za osebnostne motnje (426).
Narcisistična osebnostna motnja se med uradno potrjene osebnostne motnje uvršča že več
kot 30 let. Prvič se je v Diagnostičnem statističnem priročniku duševnih motenj, kot ena
izmed 11 osebnostnih motenj, pojavila leta 1980 v tretji izdaji (DSM-III; American
Psychiatric Association 1980). Za razliko od prejšnjih izdaj priročnika se je tretja izdaja
odmaknila od psihoanalitične perspektive, definirala diagnoze z eksplicitnimi merili ter
vključila večosni diagnostični sistem. Narcisistična osebnostna motnja, kot definirana v
Diagnostičnem statističnem priročniku duševnih motenj, ostaja področje, ki skozi
empirično raziskovanje še ni zadostno podprto, zato vprašanja glede zanesljivosti ter
veljavnosti motnje ostajajo odprta (South in dr. 2011, 23). Nizka razširjenost narcisistične
osebnostne motnje na vzorcih iz celotne skupnosti je v popolnem nasprotju z visokimi
ocenami, ki jih najdemo v kliničnem, forenzičnem ter vojaškem okolju (Ronningstam
2009, 112), zato ni povsem jasno, ali kliniki prepogosto dodelijo prav to diagnozo, ali pa
kriteriji Diagnostičnega statističnega priročnika niso primerno oblikovani ter so omejeni
v smislu zmožnosti zagotavljanja primerne diagnoze ter ocene patološkega narcisizma
(South in dr. 2011, 24). Na tem mestu je potrebno omeniti konsistentne ugotovitve
raziskav, ki potrjujejo veljavnost distinkcije med fenotipoma ranljivega in grandioznega
narcisizma (npr. Dickinson in Picus 2003, 188; Pincus in dr. 2009, 376). Študija, ki so jo
izvedli Pincus in dr. (2009, 376), namreč potrjuje, da posamezniki z ranljivim tipom
narcisizma pogosteje iščejo psihoterapevtsko pomoč, zato je mogoče, da kliniki in
psihoterapevti narcisistične posameznike najpogosteje srečujejo, če ti izražajo ranljivo
obliko narcisizma. Pomanjkanje vsebin, ki se navezujejo na narcisistično ranljivost v
najpogosteje uporabljenih instrumentih za ocenjevanje narcisistične osebnostne motnje,
namreč lahko osvetli problematiko nizke prisotnosti narcisistične osebnostne motnje v
večini epidemioloških študij, ter višjo pojavnostjo iste motnje v kliničnem okolju
(Fossati, Pincus, Feeney, Borroni in Maffei 2015, 404).
V Diagnostičnem statističnem priročniku (DSM-V, American Psychiatric Organization
2013) narcisistično osebnostno motnjo najdemo tako v sekciji II., ki vključuje trenutni
pristop ter je še vedno kategorične narave, kot v sekciji III., ki vključuje alternativni
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hibridni model za osebnostne motnje. Model vključuje integriran dimenzionalni pristop
za konceptualizacijo in diagnosticiranje osebnostne funkcionalnosti, kar predstavlja velik
korak proti bolj klinično relevantnemu in uporabnemu opisu narcisističnega delovanja in
narcisistične osebnostne motnje (Ronningstam 2016, 35).
Trenutni diagnostični kriteriji za narcisistično osebnostno motnjo v peti izdaji
Diagnostičnega statističnega priročnika duševnih motenj vključujejo prevladujoči trajni
vzorec občutka večvrednosti, potrebe po občudovanju in pomanjkanja empatije. Vzorec
se pojavi v zgodnji odraslosti, izraža pa se v raznolikih kontekstih. Narcisistična
osebnostna motnja se diagnosticira, če oseba izpolnjuje vsaj 5 naštetih kriterijev. 1)
Grandiozno poveličevanje samega sebe ter svojih dosežkov. Posamezniki pogosto
precenjujejo svoje sposobnosti ter tudi od drugih pričakujejo, da jih bodo opazili in cenili.
Tako so pogosto presenečeni, ko od drugih ne prejmejo pričakovanega poveličevanja. 2)
Ti posamezniki so preobremenjeni s fantazijami o neskončnem uspehu, moči, lepoti ali
popolni ljubezni. 3) Verjamejo, da so na določen način bolj posebni od drugih, enkratni
in obdarjeni, zato menijo, da jih lahko razumejo le z ostali posamezniki z visokim
družbenim statusom. Njihovo samospoštovanje se na ta način zviša zaradi vrednosti, ki
jo pripisujejo povezavi z idealizirano osebo. 4) Zahtevajo pretirano občudovanje,  saj je
njihovo samospoštovanje zelo krhko. 5) Imajo občutek upravičenosti do posebno
pozitivne obravnave. Čutijo, da so njihove obveznosti bolj pomembne od obveznosti
drugih. 6) To občutje upravičenosti in pomanjkanja občutljivosti na potrebe drugih se
izraža skozi izkoriščanje v odnosih. 7) Narcisistične osebnosti izkazujejo pomanjkanje
empatije. Imajo težave pri prepoznavanju potreb in želja drugih ter kažejo pomanjkljiv
interes za druge. 8) Te osebe pogosto zavidajo drugim, oziroma verjamejo, da drugi
zavidajo njihovim dosežkom. Prispevek drugih pogosto razvrednotijo, še posebej če so ti
drugi v svojem življenju že dosegli priznanje za svoje dosežke. 9) Narcistične osebe imajo
običajno aroganten, pokroviteljski odnos (American Psychiatric Organization 2013, 669-
671).
V sekciji III alternativni dimenzionalni kriteriji za diagnosticiranje osebnostnih motenj
vključujejo  motnje v osebnostnem funkcioniranju ter medosebnih odnosih in prisotnost
patoloških osebnostnih potez, ocenjujejo pa tudi njihovo relativno prisotnost skozi
različne osebne in socialne okoliščine (761–763). V sklopu te sekcije za diagnosticiranje
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narcisistične osebnostne motnje je predlagan naslednji diagnostični kriterij. Za oceno
zmerne ali večje motenosti pri osebnostnem funkcioniranju se morajo težave manifestirati
vsaj na dveh področjih, ki vključujejo 1) področje identitete, kjer je izpostavljena
pretirana odvisnost od drugih oseb glede samodefinicije ter regulacije samospoštovanja,
2) področje samousmeritve, ki vključuje postavljanje ciljev, ki so osnovani na
zagotovljeni potrditvi s strani drugih ter pretirano visokih ali nizkih osebnih standardih,
3) področje empatije, ki vključuje zmanjšano zmožnost prepoznavanja čustev in potreb
drugih ali pretirano uglašenost na odzive drugih ter 4) področje intimnosti, ki vključuje
površinske odnose, ki služijo regulaciji samospoštovanja ter prevlado potrebe po osebni
koristi. Glede na kriterije morata biti prisotni tudi dve patološki osebnostni potezi, in
sicer, grandioznost ter iskanje pozornosti (767–768).
Posameznike, ki ustrezajo diagnostičnim kriterijem za narcisizem, zaznamujejo občutja
sramu, praznine, zavisti in manjvrednosti. Zaznamujejo jih tudi nasprotja naštetih občutij
(prevzetnost, prezir, samozadostnost, večvrednost, nečimrnost), s katerimi kompenzirajo
za narcisistična občutja ranljivosti. Zaradi krhkosti identitete jim je težko priznati, da so
tudi sami do neke mere zmotljivi, zato imajo težave s priznanjem lastnega obžalovanja
ali hvaležnosti drugim. To priznanje bi namreč pomenilo, da imajo sami napako.
Priznanje krivde bi lahko tako razkrilo nekaj sramotnega. To še dodatno slabi njihove
osebne odnose (McWilliams 2017, 311-312).
Po tem, ko smo razločili med normalno in patološko naravo narcisizma, lahko
nadaljujemo s fenotipskim opisom narcisistične grandioznosti ter ranljivosti.
Grandioznost je osrednja komponenta narcisistične osebnosti. Klinični opis grandioznosti
vključuje intrapsihične procese, ki vključujejo represijo negativnih vidikov, ki jih
posameznik prepozna pri sebi in drugih ter izkrivljanje zunanjih informacij, ki se ne
skladajo z notranjimi reprezentacijami, kar vodi v vzvišen odnos ter napihnjeno
samopodobo, ki nista osnovana na dosežkih ter potrebnem znanju. Vodi tudi v
fantaziranje o neomejeni moči, večvrednosti in popolnosti, ki je namenjeno regulaciji teh
notranjih reprezentacij. Narcisistična grandioznost se izraža tudi vedenjsko, in sicer skozi
izkoriščanje v medosebnih odnosih, pomanjkanje empatije, agresivnost, zavist,
ljubosumje in ekshibicionizem (Pincus in Lukowitski 2010, 427). Narcisistično ranljiva
osebnost se izraža skozi sramežljivost ali celo navidezno in zaigrano empatijo. Pod to
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zunanjostjo je prikrito notranje jedro, ki je organizirano okoli grandioznih pričakovanj ter
občutka upravičenosti. Narcisistični posamezniki z ranljivim fenotipom so slabše
opremljeni, da bi tehnike samokrepitve (angl. self-enhancement) uporabljali za regulacijo
samospoštovanja, zato se za regulacijo slednjega zanašajo na zunanje povratne
informacije (Dickinson in Pincus 2003, 189). Ranljivo narcisistične osebe se večkrat
soočajo z notranjimi konflikti, ki so povezani z njihovimi pričakovanji do lastne
upravičenosti. Kot rezultat tega skuša ranljivi posameznik zanikati lastna prepričanja
upravičenosti ter ponavljajoča se občutja razočaranja, kar pa vodi v kopičenje občutja
jeze, ki se konča v jeznih in napadalnih izbruhih. Kasneje sledijo občutja osramočenosti
ter depresije. Ravno zaradi nihanja med osramočenostjo in depresijo na eni strani ter
odkrito jezo na drugi strani izpadejo ti posamezniki precej čustveno labilni. Ranljivi
narcisistični posamezniki ob vstopanju v odnose čutijo večjo tesnobo kot grandiozno
narcisistični posamezniki ravno zaradi tankočutne narave njihovega samospoštovanja
(189). Na kratko, ranljivo narcisistične osebe se z disregulacijo samospoštovanja
spopadejo s pomočjo uporabe grandioznih fantazij, obenem pa čutijo močan sram glede
lastnih potreb in želja. Glavni afektivni problem teh posameznikov je tako povezan s
sramom, ter ne z agresijo ali zavistjo, odnosom pa se izogibajo zaradi pretirane
občutljivosti na zavrnitev ali kritiko (Pincus in Lukowitski 2010, 427).
S klinične perspektive razlikujemo tudi med odkritim ter prikritim narcisizmom (Levy in
dr. 2011, 9). Psihoanalitiki so razvoj narcisistične osebnostne strukture pripisali predvsem
nesenzitivnemu starševstvu, zaradi katerega otrok preko mehanizma razcepljanja razvije
obrambno grandioznost. Nesenzitivno starševstvo v otroku namreč spodbudi normalni
odziv občutenja tako občutij večvrednosti kot občutij manjvrednosti, ki pa jih skozi
obrambni mehanizem razcepljanja lahko potisne iz svoje zavesti (Kernberg 1975,
navedeno v Wink 1991, 591). Alternativno, lahko ta nesenzitivnost skrbnikov preprečuje
preobrazbo infantilnih občutij grandioznosti v zdravo občutje samospoštovanja (Kohut
1971, navedeno v Wink 1991, 591). Kontradiktorno občutje narcističnega
samospoštovanja, v povezavi z razcepljanjem, je dinamične raziskovalce (Kernberg
1975; Kohut 1971, 1977) spodbudila k razmišljanju o dveh oblikah narcisizma (Wink
1991, 591).
Odkriti narcisizem zaznamuje odkrita grandioznost, ki vodi v neposredno izražanje
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ekshibicionizma, občutja visoke lastne pomembnosti in preobremenjenost s prejemanjem
pozornosti in občudovanja s strani drugih ljudi (Wink 1991, 591). Prikriti narcisizem, v
nasprotju z odkritim, zaznamujejo večinoma nezavedna občutja grandioznosti in odkrito
izražanje pomanjkanja samozavesti ter pobude. Spremljajo ga občutja depresije in
pomanjkanje zagnanosti za delo. Prikrito narcistične osebe so močno občutljive, tesnobne
in dvomljive, zato opazovalce ob bližnjem stiku pogosto presenetijo z izraznostjo
njihovih grandioznih fantazij, ki so pri prikritem tipu narcisizma navzven manj vidne
(591). Distinkcija med odkritim in prikritim narcisizmom je tudi empirično podprta, s
pomočjo faktorske analize in korelacijskih metod so jo preverjali tudi Dickinson in Pincus
(2003, 188), Rathvon in Holmstrom (1996, 1) in Wink (1992, 7).
Namesto razlikovanja med odkritim in prikritim narcisizmom, Kernberg (1975, navedeno
v Levy in dr. 2011, 9) opisuje, da so odkriti in prikriti izkazi narcisizma pravzaprav
klinične manifestacije enake motnje, med katerimi so nekatere poteze odkrite, druge pa
prikrite. Kernberg tako meni, da imajo narcistični posamezniki nasprotujoče si poglede
na sebstvo, ki nihajo med kliničnim izražanjem odkritih in prikritih simptomov. Tako bo
odkrito narcistična oseba večinoma odkrito izkazovala svojo grandioznost, vseeno pa bo,
ko se bo soočala s porazom, postala depresivna in se počutila boleče ponižano. Kernberg
je resnost narcisizma opisal tudi vzdolž dimenzije od normalnega k patološkemu.
Razlikoval je med tremi nivoji patološkega narcisizma, visoko, srednje in nizko
funkcionalnimi skupinami. Na najvišji nivo funkcionalnosti spadajo osebe, ki imajo tudi
primerne talente za doseganje stopnje občudovanja, ki bo zadovoljila njihove grandiozne
potrebe. Na srednjem nivoju funkcionalnosti so osebe z narcisistično osebnostno motnjo,
ki se predstavljajo z grandioznostjo ter imajo le malo interesa za resnično intimnost. Na
nižjem delu kontinuuma pa se nahajajo posamezniki z narcisistično osebnostno motnjo,
ki imajo pridruženo borderline osebnostno motnjo. Njihov občutek za jaz je manj stabilen,
pogosteje tudi nihajo med patološko grandioznostjo ter samomorilnostjo. Življenja teh
posameznikov so običajno močno kaotična. Ne nazadnje pa je Kernberg opisal tudi obliko
narcisistične osebnostne motnje, imenovano maligni narcisizem. Tukaj gre za
izkazovanje vseh simptomov, tipičnih za narcisistično osebnostno motnjo, hkrati pa tudi
za antisocialno vedenje, paranoidne simptome, agresijo in sadizem.
Raziskovalci z Nacionalnega inštituta za zdravje v ZDA so izvedli eno izmed najbolj
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celovitih raziskav, s katero so želeli na nacionalnem nivoju preveriti, koliko
posameznikov je na neki točki v življenju doživelo simptome narcisistične osebnostne
motnje. Intervjuji so bili opravljeni s 34,653 odraslimi osebami. Izkazalo se je, da je
simptome narcisistične osebnostne motnje vsaj enkrat v življenju izkusilo 6,2 %
posameznikov, vključenih v raziskavo, pri čemer je bil odstotek višji med moškimi
(7,7 %) kot med ženskami (4,8 %). Verjetnost narcisistične osebnostne motnje je bila
večja med moškimi in ženskami afro-ameriškega porekla, ter ženskami latinskega
porekla. Prav tako so odkrili večjo verjetnost narcistične osebnostne motnje med nikoli
poročenimi, ločenimi ali ovdovelimi posamezniki. V starostni skupini oseb, starih med
20 in 29 let, je simptome omenjene motnje doživelo 9,4 % oseb, od tega 11,5 % moških.
To lahko primerjamo s podatkom, da je v starostni skupini starih več kot 65 let, simptome
narcistične osebnostne motnje imelo 3,2 % oseb (Stinson in dr. 2008, 1).
1.4 Razvoj narcisistične strukture
Nekateri avtorji so mnenja, da do narcistične organiziranosti privede odraščanje otroka v
odnosih, v katerih je s strani skrbnikov uporabljen kot narcistični podaljšek. Mnogokrat
se v klinični praksi izkaže, da je narcisistična oseba staršem zelo pomembna zato, ker
opravlja določeno vlogo v družinskem sistemu, ne pa zaradi tega, ker bi bili to, kar
resnično so. Skrbnik lahko otroka kuje v oblake le, kadar igra neko specifično vlogo, to
pa bo otroka zbegalo, saj lahko v primeru, da pokaže resnična, tudi tista bolj agresivna
čustva, sledita ponižanje ali zavrnitev (McWilliams 2017, 308). Na ta način se razvija
"lažno sebstvo", pri katerem oseba kaže le čustva, ki so sprejemljiva (Winnicot 1965,
140). Narcistična struktura se tako običajno ne razvije v okolju, kjer je prisotno
zanemarjanje ter odkrito nasilje, temveč bolj pogosto izhaja iz posebne pozornosti ali
razvajanja otroka, ki dobi podporo le v primeru, da sodeluje v skladu z načrti starša.
Slednji ima običajno že ustvarjen načrt, kako bo potekalo otrokovo življenje. Tukaj je
potrebno omeniti še drugi pomemben element vzgoje, ki vpliva na razvoj narcistične
osebnostne strukture. To je ozračje znotraj družine, kjer je otrok neprestano ocenjevan.
Seveda je otroštvo vsakega posameznika sestavljeno tudi iz občasnih graj, ki so normalen
odziv na neprimerno vedenje otroka. Tukaj gre predvsem za ozračje, kjer otrok dobiva
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nenehne implicitne signale, da ni dovolj dober, če se ne odziva v skladu s pričakovanji
staršev. Vsako vzdušje ocenjevanja, pa četudi izjemno pozitivnega, daje otroku vedeti, da
je v vsakem trenutku nad njim vzpostavljen nadzor, kar je škodljivo za razvoj normalnega
in zdravega samospoštovanja (McWilliams 2017, 309).
Psihodinamski teoretik Heinz Kohut (1977, navedeno v Horton 2011, 182) je opisal
normalni razvoj narcisističnega sebstva, ter proces, skozi katerega postanejo idealizirane
podobe staršev ter sebstva diferencirane in realne. Glede na njegovo teorijo, se otrokovo
sebstvo razvija na dimenziji grandioznega ekshibicionizma ter dimenziji idealiziranja.
Dimenzijo ekshibicionizma starši negujejo skozi empatično zrcaljenje otroka. Dimenzija
idealizacije se nanaša na vlogo vzora, ki jo prevzamejo starši. Starši s svojim vedenjem
postavijo določene standarde, te standarde pa otrok ponotranji. Uspešen razvoj teh dveh
dimenzij sebstva se spodbudi s konsistentno starševsko oporo in hkratnimi specifičnimi,
izoliranimi ter netravmatičnimi doživljaji, v katerih je otrok prepuščen samemu sebi.
Takšni trenutki naj bi otroku pomagali moderirati občutek grandioznosti. Prevelika
permisivnost ali odzivnost staršev ne zagotavljata optimalne frustracije, kar lahko
pomeni, da grandioznemu sebstvu ne bo zagotovljen primeren nivo frustracije, prav tako
pa se otrok ne bo pričel ločevati od starša, v smislu ponotranjanja občutka ideala od starša.
Na drugi strani pa pretirana neodzivnost ter zavračanje s strani staršev otroku ne bo
omogočila nobene idealizirane podobe sebstva ali starša, ki bi jo otrok lahko ponotranjil.
V obeh opisanih primerih obstaja možnost za nastanek narcisističnih motenj.
Nekoliko drugačen pogled na razvoj narcisistične strukture z vidika psihodinamične
teorije je opisal tudi Otto Kernberg (1975, navedeno v Horton 2011, 182). Kot kritični
vzrok za pojav narcisistične motenosti navaja starševsko hladnost, strogost ter prikrito
agresivnost. Narcisistični otrok, čigar starši so neljubeči ali celo agresivni, nima na voljo
idealnega objekta, ki bi ga lahko ponotranjil.
Rothstein (1979, navedeno v Horton 2011, 182) zapisuje, da je z motivacijskega vidika
starševsko vedenje sestavljeno iz sistema motivov, ki zadovoljujejo starševe potrebe, ter
drugega sistema motivov, ki se osredotočajo na zadovoljevanje otrokovih potreb.
Primeren ter učinkovit slog starševstva je sicer sestavljen iz obeh sistemov, vendar se bolj
nagiba v smer zadovoljevanja otrokovih potreb. Ravno sebični način starševstva, kjer se
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starši z občudovanjem in nežnostjo odzivajo le na otrokove dosežke, ki so v skladu z
njihovimi pričakovanji, vodi v razvoj narcisizma pri otroku. Narcisizem nastane kot
obramba na stil starševstva, kjer je otrok uporabljen kot objekt za zadovoljevanje
starševih čustvenih potreb.
Obsežen pregled raziskav, skozi katerega skuša definirati, kateri stili starševstva vplivajo
na razvoj narcisizma pri otroku, je opravil Longobardi (2016, 84). V svojo raziskavo je
vključil deset študij, ki prikazujejo osrednje pristope, preko katerih se raziskuje povezava
med stili starševstva ter razvojem  narcisističnih tendenc pri otrocih. Ugotovil je, da v
literaturi obstajajo tri prevladujoče, vendar med sabo različne hipoteze. Prva se
osredotoča na Kohutovo idejo patološkega narcisizma, pri kateri narcisizem povzročajo
predvsem petirana starševska ljubečnost, toplina in nestriktnost, ki sovpadajo s
permisivnim starševskim stilom. Druga hipoteza, prav tako povezana s Kohutovimi
idejami, se osredotoča na preveliko vključenost staršev, ki s svojo prisotnostjo zatrejo
razvoj avtonomnega sebstva pri otroku. Zato so tudi otroci staršev, ki izkazujejo prevelik
psihološki nadzor, bolj verjetno nagnjeni k narcisizmu. Zadnja hipoteza pa uporablja
Kernbergovo perspektivo, ki predlaga, da narcisistični postanejo otroci emocionalno
hladnih, striktnih ter nadzirajočih staršev, ki jih lahko z drugimi besedami označimo kot
avtoritarne (90). Po analizi vključenih raziskav, Longobardi (92) zaključuje z
ugotovitvijo, da je potrebna nadaljnja študija te tematike, saj rezultati ne proizvedejo
statistično zanesljivih rezultatov. Poleg kontradiktornih rezultatov med posameznimi
vključenimi študijami je osvetljen tudi problem uporabe merskih instrumentov, ki
zahtevajo samoporočanje. Glede na to, da so narcisistični posamezniki nagnjeni k
izkrivljanju informacij na način, da bolje služijo njim, obstaja možnost, da je njihovo
poročanje sistemsko podvrženo pristranosti. Vseeno pa si lahko, za boljšo predstavo,
ogledamo nekaj zaključkov, do katerih so prišle posamezne študije, uporabljene v
omenjeni raziskavi. Watson, Little in Biderman (1992 v Longobardi 2016, 88)
ugotavljajo, da je permisivni starševski stil pomemben napovednik grandiozne
narcisistične nezrelosti, medtem ko je avtoritarni stil povezan s primanjkljajem v razvoju
procesa idealizacije drugih in depresijo. Empirični rezultati študije, ki sta jo opravila
Otway in Vignoles (2006 v Longobardi 2016, 88) niso pokazali povezave med
starševskim precenjevanjem in občudovanjem otroka ter odkrito narcisističnostjo ali med
starševsko hladnostjo in odsotnostjo ter prikritim narcisizmom, vseeno pa so rezultati
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pokazali, da kombinacija starševske hladnosti in precenjevanja napoveduje obe izrazni
obliki narcisizma, tako prikritega kot odkritega. Horton, Bleau in Drwecki (2006 v
Longobardi 2016, 88–89) so pokazali, da je starševska toplina edina dimenzija, ki
napoveduje zdravi narcisizem, kljub temu pa kombinacija starševske topline ter
psihološkega nadzora, kot ga poročajo udeleženci na podlagi svojih spominov na svoje
starše, napoveduje patološki narcisizem. Cramerjeva (2011 v Longobardi 2016, 89) je
izvedla longitudinalno študijo, kjer je udeležencem prvič pri treh letih starosti ocenila
napovednike narcisizma. Prav tako je informacije o načinu starševstva zbrala tudi od
staršev udeležencev. Pri udeležencih je, ko so dopolnili starost triindvajsetih let, ponovno
ocenila prisotnost normalnega ter patološkega narcisizma ter prisotnost uporabe
obrambnih mehanizmov. Zbrani podatki nakazujejo, da avtoritativni ter permisivni
starševski stil pozitivno napovedujeta zdravi narcisizem, avtoritarni stil pa zdravi
narcisizem napoveduje negativno. Rezultati prikazujejo tudi način, na katerega materin
in očetov starševski stil vplivata na razvoj patološkega narcisizma v primerih, ko otrok že
pri treh letih starosti izkazuje prezgodnjo nagnjenost k narcisizmu. Kadar ima mati visok
rezultat na področju avtoritativnega ter permisivnega stila starševstva, prisotnost
narcisističnih napovednikov pri otroku ne igra pomembne vloge pri napovedovanju
narcisizma pri starosti triindvajsetih let. Ko so ti rezultati nizki, postanejo takšni
predhodniki narcisizma pomembni napovednik patološkega narcisizma v odraslosti.
Edina statistično pomembna povezava na področju očetovskega načina starševstva
ugotavlja pozitivno korelacijo med avtoritativnim starševskim stilom ter zdravim
narcisizmom (89).
V nasprotju s povzetkom Longobardijeve raziskave (2016, 84), pa Phebe Cramer (2019,
73) nadalje ugotavlja, da materinski starševski stil ni neposredno povezan z grandioznim
ali ranljivim narcisizmom. Ena izmed bolj pomembnih ugotovitev se nanaša na
materinski avtoritarni stil starševstva, saj ravno slednji doda vrednost pri napovedovanju
varne navezanosti, prav tako je negativno povezan s prestrašeno ali preokupirano
navezanostjo. Čeprav pogosto velja, da ima avtoritarni stil starševstva negativen vpliv na
otroka, pa se ugotovitve skladajo z opisom Maccobyjeve (1992, navedeno v Cramer 2019,
73), ki potrjuje, da varno navezani otroci starševski nadzor izkušajo kot del
dobronamernega sistema recipročnosti, pri kateri imajo tako starši kot otroci svoje
obveznosti. Otrok z avtoritarnim staršem se zaveda pravil ter pričakovanj staršev, obenem
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pa se zaveda tudi kaj lahko od njih pričakuje sam. Če starš ni sovražen, otrok ni niti
preokupiran, niti prestrašen glede navezovanja na starša. V tako imenovani dovolj dobri
situaciji avtoritarni starš svojega otroka zaščiti pred negativnimi posledicami ter regulira
pozitivne izkušnje, tako pa še krepi otrokovo zaupanje. Čeprav morda ta tip starševstva v
adolescenci ni najbolj primeren, saj posega v otrokovo avtonomijo, lahko v zgodnjem
otroštvu vzbuja občutek varnosti pri otroku ter tako prepreči razvoj ranljivega sebstva
(73–74).
1.5 Narcisizem kot širši družbeni pojav
S področij psihologije in psihoanalize se je koncept narcisizma kaj kmalu razširil tudi na
področje socialnih teorij. Sociolog in filozof Theodor Adorno (1968 v Levy in dr. 2011,
7) je z idejo narcisizma opisal defenzivno upravljanje šibkosti v sodobnem kolektivnem
egu, ki se sooča z mnogimi, neprestano spreminjajočimi gospodarskimi in industrijskimi
dejavniki. Tudi Tom Wolfe (1976 v Levy in dr. 2011, 7) je ameriško družbo konec
prejšnjega stoletja označil za "Stoletje jaza", v katerem ekonomska blaginja kaže svoj
obraz tudi skozi ekstravagantno praznovanje individualnosti ter preobratom vrednot od
kolektivnosti proti fokusu individualnosti.
Christopher Lasch v svojem delu Kultura narcisizma (1979, 1–182) opisuje stanje
Ameriške kulture. Narcisizem uporabi kot metaforo za stanje, v katerem se nahaja
človek . Skozi analizo družbenih ter individualnih trendov avtor ugotavlja, da se je skozi
desetletja razvila socialna struktura, ki je omogočila razvoj kolektivne ter individualne
osebnosti, ki je preobremenjena sama s seboj, je dekadentna ter se ne sklada s
tradicionalnimi ameriškimi ideali. V svojem delu se, med drugim, dotakne vedno bolj
terapevtskega pogleda na življenje, ki posameznika spreobrača od politične skrbi za
blagostanje na družbeni ravni k bolj kratkotrajnemu iskanju zadovoljstva na individualni
ravni, spremenjene kulture razkrivanja informacij skozi pisanje in novinarstvo,
množičnih medijev, kultnega spremljanja različnih zvezdnikov ter zabavne industrije,
spremenjenega dojemanja področja dela, dosežkov in tekmovanja, politične strukture, ki
temelji na propagandi in ustvarjanju spektakla, sistema šolanja, ki navkljub proizvajanju
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visoke ravni formalne pismenosti ustvarja nove oblike nepismenosti in spremenjene vloge
avtoritete ter vzdušja permisivnosti.
Twenge in Campbell (2009, 32) skozi svoje raziskovanje potrdita obstoj družbene
epidemije narcisizma. Opozarjata, da je potrebno razlikovati med  narcisizmom kot
osebnostno potezo ter narcisizmom kot kulturnim pojavom. Raziskovanje narcisizma kot
osebnostne poteze se namreč nanaša na individualno raven, medtem ko narcisizem na
družbeni ravni govori o preobratu družbenih in kulturnih vrednot (32). V svojem delu
opisujeta, da so stopnje samospoštovanja med posamezniki v različnih družbenih
skupinah med najvišjimi do sedaj, saj na različnih lestvicah kar 80 odstotkov sodobnih
univerzitetnih študentov v povprečju doseže več točk kot povprečni študent iz leta 1960.
Podobno je tudi med srednješolsko populacijo. Mlajše generacije dosegajo višje rezultate
povezane z osebnostnimi lastnostmi, kot so samoobčudovanje, individualizem,
asertivnost ter ekstrovertiranost. Spremembe so vplivale tudi na starejše generacije.
Univerzitetno izobražene ženske, rojene v 1930ih, so čez 70. in 80. leta prejšnjega stoletja
postale izrazito osredotočene na lastno individualnost (20). Avtorja navajata, da so bile
še nedolgo nazaj sporočila o ljubezni do samega sebe usmerjena k ljudem, ki jih resnično
potrebujejo. Tako so bile knjige o učenju ljubezni do sebe namenjene, na primer, odraslim
otrokom alkoholikov in drugim ranljivim skupinam, medtem ko je dandanes literatura za
samopomoč postala nekaj nujnega za vsakogar (21).
Metaanaliza 355 študij, ki so jo izvedli Grijalva in drugi (2015, 261) je pokazala, da moški
dosegajo večji nivo grandioznega narcisizma kot ženske. Ta razlika se je izkazala kot
stabilna med različnimi starostnimi skupinami ter generacijskimi kohortami skozi čas,
med leti 1990 in 2013. Prav tako je pokazala, da razlika v narcisizmu med spoloma nastaja
predvsem z vidika dimenzije upravičenosti oziroma izkoriščanja ter dimenzije avtoritete
oziroma vodenja na vprašalniku NPI. Metaanaliza je nadalje pokazala, da med spoloma
glede ranljivega narcisizma ni statistično pomembnih razlik (261). Nekateri raziskovalci
menijo, da že sama simptomatologija narcisistične osebnostne motnje močno spominja
na stereotipno maskulino vlogo moškega spola v naši kulturi, kjer je izražena močna
potreba po moči, avtoritativni vodstveni stil in fizični izrazi jeze (262). Razlike med
spoloma oziroma podobnosti med njima na področju osebnosti pa lahko pojasnimo tudi
s pomočjo teorije socialnih vlog, podrobneje modela biosocialne konstrukcije (Wood in
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Eagly 2002; 2012, navedeno v Grijalva in dr. 2015, 263), ki opisuje, da je biološka razlika
med spoloma povzročila splošno razdvojenost področja dela v tradicionalnih družbah.
Ravno ta razlika pa je omogočila nastanek prepričanj o obstoju socialnih spolnih vlog.
Delitev dela se ohranja skozi socializacijo, skozi katero se nove generacije naučijo, kaj je
uveljavljeno kot normalno in sprejemljivo za posamezni spol. Posamezniki ponotranjijo
spolne vloge kot standarde, skozi katere regulirajo svoje lastno vedenje in postanejo
gradniki spolne identitete. Teorija socialnega vedenja prav tako predpostavlja, da so
odkloni od splošno sprejetih pričakovanj glede določene spolne vloge kaznovani (263).
Tako se bodo ženske, ki izkazujejo bolj dominantno vedenje, in na ta način podobno
narcisizmu, soočile z večjimi sankcijami kot moški, za katere velja, da je takšno vedenje




Izraz "samospoštovanje" se v strokovni literaturi uporablja vsaj na tri različne načine, ki
naslavljajo različne konstrukte. Celovito ali globalno samospoštovanje, oziroma
samospoštovanje kot osebnostna lastnost, predstavlja način, na katerega ljudje običajno
doživljajo sami sebe. V odrasli dobi je relativno stabilno (Brown in Marshall 2006, 4).
Samospoštovanje lahko ocenjujemo tudi glede na trenutno stanje (angl. state self-esteem),
kjer opazujemo občutja lastne vrednosti, predvsem ob pomembnih dogodkih v življenju
(5). Izraz samospoštovanja uporabljamo tudi za ugotavljanje, kako posamezniki
ocenjujejo svoje sposobnosti, osebnostne ter fizične karakteristike. S te perspektive ima
vsak posameznik različne nivoje samospoštovanja na različnih področjih. Na primer,
nekdo lahko ima hkrati visoko akademsko samospoštovanje ter nizko samospoštovanje
na področju socialnih odnosov. Navkljub konceptualnim razlikam so ti trije konstrukti
med seboj bolj ali manj povezani (5). Vsaka izmed teh definicij samospoštovanja ima za
seboj vzpostavljeno veliko bazo teorije, empiričnih izsledkov ter zaključkov, zato Mruk
(2006, 10) opozarja, da takšen položaj povzroča zmedo na tem področju raziskovanja.
Zato je nujnega pomena vzpostaviti enotno definicijo samospoštovanja. Na prvi način
lahko samospoštovanje definiramo kot pozitiven ali negativen odnos do specifičnega
objekta oziroma do sebstva. Samospoštovanje se tako opazuje s perspektive
samovrednotenja, seveda pa lahko na tem mestu samospoštovanje obravnavamo z
različnimi prizvoki. Visoko samospoštovanje lahko zaznamuje občutek odličnosti, ali pa
dovoljdobrosti. Na primer, posameznik se lahko počuti večvrednega od drugih, ali pa
preprosto dovolj dobrega ter ne nujno vrednega več kot ostali (Rosenberg 1965, 30–31).
Ta enodimenzionalni pogled na samospoštovanje je med najbolj razširjenimi in
uporabljenimi na področju raziskovanja, ni pa tudi vedno najprimernejši. Če
samospoštovanje definiramo le kot fenomen, ki izhaja od znotraj, v obliki vedenja in
čutenja, pride do poenostavitve problema. Takšne poenostavitve pogosto vodijo v
ustvarjanje programov za izboljšanje samospoštovanja, ki se osredotočajo izključno na
to, da ljudem pomagajo pri ustvarjanju boljšega občutka glede lastne vrednosti. Takšna
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percepcija ni vedno upravičena, saj mora biti povezana z realnostjo skozi primerne oblike
vedenja (Mruk 2006, 11). Občutje visoke lastne vrednosti, ne da bi si to občutje z delom
in vedenjem prislužili, je povezano z najrazličnejšimi problemi, med katerimi je tudi
pospeševanje pojava narcisizma, toleriranje slabih akademskih dosežkov, ali celo
tveganje povečane možnosti za pojav nasilnega vedenja (Damon 1995, navedeno v Mruk
2006, 11).
2.2 Visoko in nizko samospoštovanje
Samospoštovanje je pomemben psihološki konstrukt, ki predstavlja pomemben sestavni
del posameznikovega doživljanja vsakodnevnega življenja. Pogosto je vloga
samospoštovanja opisana na dihotomičen način, torej ali se posameznik čuti vrednega
spoštovanja in sprejetja s strani drugih, ali pa se čuti nevrednega ljubezni in sprejetja.
Navkljub moči in splošne sprejetosti te dihotomije, se porajajo številna vprašanja, ki se
nanašajo na njeno točnost (Kernis 2003, 1). Čeprav bi na prvi pogled lahko posameznike
z nizkim samospoštovanjem opisali kot odkrito nesrečne ter nezadovoljne s seboj,
raziskava, ki so jo opravili Baumeister, Tice in Hutton (1989, 557) prikazuje drugačne
ugotovitve. Čeprav je samospoštovanje intrapsihični konstrukt, avtorji opozarjajo, da
lestvice za merjenje samospoštovanja pogosto nenamerno merijo tudi orientacijo, ki jo
imajo posamezniki do svoje predstavitve drugim. Visoki rezultati na lestvicah
samospoštovanja so povezani z namero dobre predstavitve, s poudarkom na pozitivnih
lastnostih ter pripravljenostjo sprejemanja tveganj. Posamezniki s takšnim rezultatom so
pripravljeni sprejeti tveganje, ki ga prinaša pozitivna samoocena osebnih lastnosti, ki jih
posedujejo ter so samozavestni, da jim bo uspelo napraviti dober vtis (571). Nizki
rezultati, nasprotno, izražajo usmerjenost k bolj obrambnemu načinu samoprezentacije.
Enako kot tisti posamezniki, ki se opisujejo v pozitivni luči, si tudi slednji želijo
pozitivnih odzivov, le da se izogibajo pogumnim in pretiranim trditvam o svojih
lastnostih, da bi si zaslužili to potrditev (572). Rezultate lahko tako razdelimo na dve
skupini - tiste, ki izražajo samopoudarjanje, ter druge, ki se nagibajo k samozaščiti (548).
Skozi znatno število dokazov lahko vidimo, da večina ljudi dosega nadpovprečne
rezultate na vprašalnikih in lestvicah samospoštovanja, relativno malo pa je tistih, ki bi
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dosegli rezultat, ki se nahaja pod konceptualno sredino merskega instrumenta. Pri
merjenju samospoštovanja je pomembna tudi vedenjska povezava, ki temelji na različnih
spremenljivkah, kot je, na primer, prisotnost občinstva med ocenjevanjem (549).
2.3 Stabilno in krhko samospoštovanje
Stabilno samospoštovanje vključuje pozitivna občutja o lastni vrednosti, ki se naravno
razvijejo preko uspešnega spopadanja z življenjskimi izzivi, izražanja avtonomnosti,
pristnosti ter odnosov, ki potrjujejo, da je posameznik nekaj vreden sam po sebi ter ne le
zaradi dosežkov (Deci in Ryan 1995, 32–33). Posamezniki s stabilnim visokim
samospoštovanjem se sprejemajo navkljub svojim napakam (Kernis 2003, 3). Ne
potrebujejo občutka, da so vredni več kot drugi, zato svoje vrednosti ne ocenjujejo na
podlagi primerjave z drugimi. Občutek njihove vrednosti ni z lahkoto ogrožen, zato ne
uporabljajo samozaščitnih ali samopromocijskih strategij. Seveda to ne pomeni, da
posamezniki s stabilnim visokim samospoštovanjem čustveno ne odreagirajo na pozitivne
ali negativne dogodke, pomeni le, da te vsakodnevne izzive predelajo na nedefenziven
način (4). Tako je, na primer, posameznik, ki je na določenem akademskem področju
zavrnjen, ker ne dosega dovolj dobrih rezultatov, lahko močno razočaran,  vseeno pa
zaradi tega ni ogrožen njegov občutek vrednosti (4).
Kot že omenjeno so nekateri raziskovalci (Baumeister in dr. 1989, 571) predlagali, da se
za ohranjanje visokega samospoštovanja aktivirajo agresivne strategije, ki poudarjajo
samoprezentacijo. Kljub temu da te teorije na področju raziskovanja dominirajo že več
kot desetletje, Kernis (2003, 3) meni, da takšna perspektiva, ki v osrčje postavlja krhkost
visokega samospoštovanja, ni pravilna. Namesto razlage, ki karakterizira te strategije kot
osnovne komponente visokega samospoštovanja, se avtor (3) nagiba k razlagi, da ravno
te strategije namigujejo na ranljivost in krhkost samospoštovanja pri nekaterih
posameznikih, in zagotovo ne pri vseh, ki imajo visoko samospoštovanje. Za
posameznike s krhkim visokim samospoštovanjem je ta občutek visoke vrednosti pogosto
pogojen z določenim kriterijem, ki določa, kaj pomeni biti vreden. To so lahko različni
službeni, akademski dosežki, ali pa dosežki na kakšnem drugem specifičnem področju.
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Za ohranjanje visokega samospoštovanja potrebujejo neprestano potrditev preko
dosežkov ali komplimentov, kar lahko te posameznike stane tudi ogromno časa ter truda
(13).
Obstajajo vsaj štirje različni načini, s pomočjo katerih lahko ločujemo med stabilnim in
krhkim samospoštovanjem. Schneider in Turkat (1975, 128) verjameta v obstoj dveh
različnih oblik visokega samospoštovanja. Iskreno visoko samospoštovanje izkazujejo
osebe, ki niso zaskrbljene z neuspehom ter se mu ne izogibajo za vsako ceno. Ti
posamezniki bodo verjetno poskusili izboljšati področja, ki jim ne uspevajo ter se jim ne
bodo izogibali, saj neuspeh zanje ni pretirano ogrožajoč. Posamezniki z zaščitnim (angl.
defensive) visokim samospoštovanjem pa bodo neuspehe, ko se pojavijo, zanikali, hkrati
pa se izogibali tudi ocenjevanju tega področja. Deci in Ryan (1995, 32) razlikujeta med
pogojnim (angl. contingent) ter resničnim samospoštovanjem. Pogojno samospoštovanje
se nanaša predvsem na posameznikova občutja o sebi, ki so odvisna od nekega standarda
odličnosti, ki si ga posameznik zada ter mu sledi. Tako bi lahko za osebo, ki se počuti
vredno ter dobro le, kadar doseže neki zadani cilj, rekli, da ima pogojno visoko
samospoštovanje. Pogojno samospoštovanje je povezano tudi z narcisizmom, kjer je
oseba tesnobno osredotočena na svojo agendo. Pravo ali resnično samospoštovanje pa
avtorja (32) opišeta kot bolj stabilno in trdno, kjer osebe delujejo v skladu s svojim
avtentičnim sebstvom, ter se zatorej ne srečujejo z neprestanimi procesi samoevaluacije.
Naslednji način za razlikovanje med krhkim ter stabilnim samospoštovanjem uporablja
koncept stabilnosti samospoštovanja. Posamezniki, ki imajo visoko samospoštovanje,
hkrati pa tudi kratkotrajna nihanja v samospoštovanju, izkazujejo nestabilno
samospoštovanje. Kljub temu da posedujejo pozitivna čutenja o sebi, so ta čutenja z
lahkoto izzvana ter podvržena dvomu (Kernis, Cornell, Sun, Berry in Harlow 1993,
1191). O neskladnosti implicitnega ter eksplicitnega samospoštovanja govorijo Bosson,
Brown, Zeigler-Hill in Swann (2003, 171), pri čemer imajo posamezniki z visokim
eksplicitnim ter nizkim implicitnim samospoštovanjem krhko samospoštovanje,
posamezniki z visokim implicitnim ter eksplicitnim samospoštovanjem pa trdno ali
stabilno samospoštovanje.
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2.4 Eksplicitno in implicitno samospoštovanje
Najbolj uveljavljena tradicija opisovanja ter raziskovanja konstrukta samospoštovanja je
osnovana na premisi, ki samospoštovanje definira kot rezultat zavestnih
samoevaluativnih procesov (Dijksterhuis 2006, 19). Mednje sodijo različni merski
instrumenti, ki vključujejo lestvice, na katerih mora posameznik označiti, do kakšne mere
se z določeno trditvijo strinja oziroma ne strinja. Med najbolj prepoznavnimi
eksplicitnimi merami samospoštovanja je tudi Rosenbergova lestvica samospoštovanja
(Rosenberg 1965, navedeno v Dijksterhuis 2006, 19). Greenwald in Banaji (1995, 4) v
svoji študiji opisujeta univerzalno usmerjenost raziskovalcev v prakso operacionalizacije
samospoštovanja preko neposrednih merskih metod, ki je prisotna že od tridesetih let
prejšnjega stoletja. V nasprotju z uveljavljenimi praksami avtorja predstavita novo uradno
perspektivo, in sicer implicitni oziroma nezavedni način delovanja socialne kognicije,
med drugim tudi samospoštovanja. Bistvo implicitne kognicije je dejstvo, da izkušnje iz
preteklosti do neke mere vplivajo na trenutno zmogljivost posameznika, četudi se teh
izkušenj iz preteklosti ne spominja v običajnem smislu, ki bi bil dostopen introspekciji
ter omogočal možnost samoporočanja. Implicitno samospoštovanje Greenwald in Banaji
(11) definirata kot introspekciji neznan, ali napačno prepoznan, učinek odnosa do sebstva
na ocenjevanje objektov, povezanih ali nepovezanih s sebstvom.
Glede na to definicijo je samospoštovanje povezano s pozitivno evaluacijo dražljajev, s
katerimi se posameznik asociira. Takšen opis implicitnega samospoštovanja je nekoliko
težaven za razumevanje, saj odnos do sebstva enači z avtomatskimi posledicami takšnega
odnosa, podrobneje, z všečnostjo dražljajev, povezanih s sebstvom (Dijsksterhuis 2006,
20).
Obstaja torej korelacija med eksplicitnim ter implicitnim samospoštovanjem? Odgovor
na to vprašanje ni enoznačen, saj določene raziskave ne potrjujejo nobenih korelacij,
medtem ko druge poročajo o statistično pomembnih korelacijah. Spet tretje pa poročajo
o pomembnih korelacijah le pod določenimi eksperimentalnimi pogoji. Vseeno pa pogoji,
pod katerimi so bile pridobljene te korelacije, vsaj do neke mere osvetlijo naravo tako
implicitnega kot eksplicitnega samospoštovanja Lahko bi rekli, da sta implicitno ter
eksplicitno samospoštovanje, vsaj delno, del istega osnovnega konstrukta. To lahko
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razložimo z dejstvom, da merjenje eksplicitnega samospoštovanja zahteva bolj aktivno in
zavedno konstrukcijo procesa, kar lahko vodi v pristranskost izida. Ko posameznikom,
vključenim v raziskavo, preprečimo, da bi odgovarjali pristransko med ocenjevanjem
eksplicitnega samospoštovanja, bo korelacija med implicitnim in eksplicitnim
samospoštovanjem višja (Dijskterhuis 2006, 20). To v svoji raziskavi, ki vključuje štiri
eksperimente, potrjujejo tudi Koole, Dijksterhuis in van Knippenberg (2001, 670), ki
ponujajo premislek o načinu, na katerega so implicitne samoevaluacije povezane z
eksplicitnimi. Implicitne ocene so s procesnega vidika  bolj avtomatske, manj zavedne ter
nenačrtovane. Z vidika vsebine so implicitne evaluacije bolj verjetno pozitivne, saj so
rezultat bolj primitivnih mehanizmov, medtem ko eksplicitne samoevaluacije vključujejo
bolj sofisticirano kognitivno sodbo o sebstvu. Izvedena raziskava tako potrjuje, da je
implicitno samospoštovanje v splošnem pozitivno, prav tako dokazuje tudi določeno
stabilnost implicitnega samospoštovanja skozi čas (681). Nadalje dokazuje, da spodbuda
s strani raziskovalcev, naj se udeleženci osredotočijo in zanesejo zgolj na občutja, prebudi
implicitno samospoštovanje, medtem ko ga razmišljanje o razlogih, ki stojijo za temi
občutji, zavira (676). Časovno trajanje obdobja, v katerem posamezniki opravijo merjenje
eksplicitnega samospoštovanja, pomembno vpliva na korelacijo med eksplicitnim ter
implicitnim samospoštovanjem. Dlje časa, kot posameznik potrebuje za izpolnjevanje
eksplicitne mere samospoštovanja, večja verjetnost je, da posameznik uporablja
pristranski, neavtomatski način odgovarjanja. To je razvidno, ko so udeleženci raziskave
razdeljeni na skupini hitre in počasne odzivnosti. Za hitro odzivne udeležence je
korelacija med implicitnim ter eksplicitnim samospoštovanjem visoka, v skupini
udeležencev s počasnim odzivom pa korelacije med implicitnim in eksplicitnim
samospoštovanjem ni (679). Prav tako na korelacijo med implicitnim ter eksplicitnim
samospoštovanjem vpliva kognitivna obremenitev, ki udeležencem preprečuje
pristransko in premišljeno odgovarjanje. Korelacija med eksplicitnim in implicitnim
samospoštovanjem je tudi v primeru kognitivne obremenitve visoka, medtem ko
korelacije med normalnimi pogoji, brez kognitivne obremenitve, ni mogoče opaziti.
Slednji primer pravzaprav opisuje manipulacijo, namesto časovnega merjenja pristranosti
(680).
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2.5 Konceptualizacija optimalnega samospoštovanja
Optimalno samospoštovanje vključuje pozitivna občutja lastne vrednosti, ki izhajajo iz
učinkovitega spopadanja z različnimi življenjskimi izzivi. Izhaja iz delovanja skozi
avtentično sebstvo, katerega odločitve ter vedenje so zavestne ter premišljene. Pomembna
lastnost optimalnega samospoštovanja je tudi odsotnost obrambnih mehanizmov, kar
pomeni, da se je posameznik sposoben soočiti z negativnimi vidiki samega sebe, brez
pretirane potrebe, da bi bil všeč drugim. Vključuje implicitna občutja lastne vrednosti, ki
izhajajo iz pozitivnih izkušenj iz preteklosti v različnih kontekstih in odnosih. Značilnost
optimalnega samospoštovanja je tudi, da ni odvisno od specifičnih dosežkov in izidov ter
je stabilno skozi čas (Kernis 2003, 13). Lastnost, ki jo je pomembno izpostaviti, je
avtentičnost, ki je sestavljena iz štirih komponent. Prva izmed njih je zavedanje, ki se
nanaša na zavedanje lastnih motivov, čustev ter želja, pa tudi zavedanje lastnih
osebnostnih lastnosti ter notranjih polarnosti (13). Naslednja komponenta predstavlja
nepristransko obdelavo informacij, pomembnih za sebstvo. Pomeni odsotnost različnih
mehanizmov, kot so zanikanje, izkrivljanje, pretiravanje ali neupoštevanje zasebnega
znanja, notranjih ter zunanjih izkušenj. Vključuje objektivnost in sprejemanje tako
pozitivnih kot negativnih lastnosti. Tretjo komponento avtentičnosti predstavlja vedenje
v skladu z lastnimi vrednotami in potrebami, ter ne v skladu z željami in zahtevami drugih
zgolj zato, da bi pridobili zunanjo potrditev ali se izognili kazni (14). Zadnja izmed
komponent je relacijske narave, vključuje pa vrednotenje odprtosti in resničnosti v
medosebnih odnosih. Odnosna avtentičnost poudarja pomen samorazkrivanja (15).
2.6 Samospoštovanje in narcisizem
Rezultati na vprašalniku narcisizma NPI in Rosenbergovi lestvici samospoštovanja RSES
so običajno pozitivno povezani, vendar povprečna vrednost korelacije ni tako visoka, kot
bi lahko pričakovali, če upoštevamo narcisistično tendenco pretiravanja pozitivnih vrlin.
Povprečna vrednost korelacije znaša 0,26 (Brown in Zeigler-Hill 2004, 586). Pretirano
pozitiven pogled nase ter na svoje lastnosti je namreč ena izmed poglavitnih elementov
narcisizma (Bosson in Weaver 2011, 263). Zeigler-Hill, Clark in Pickard (2008, 760) so
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med vprašalnikoma NPI in RSES na vzorcu 488 študentov psihologije ugotovili
statistično pomembno povezanost v višini Pearsonovega korelacijskega koeficienta 0,30.
Povprečni rezultat narcisizma je znašal 18,77 točk (od 37 možnih skupnih točk). Zeigler-
Hill (2006, 130) je med dotičnima instrumentoma v svoji študiji na vzorcu 129 študentov
psihologije prav tako ugotovil statistično pomembno korelacijo v višini 0,36.   Med
vprašalnikom NPI ter instrumenti za merjenje implicitnega samospoštovanja pa ni
ugotovil nobene statistično pomembne povezave. Prav tako RSES kot mera eksplicitnega
samospoštovanja ni korelirala z nobeno mero implicitnega samospoštovanja. Povprečni
rezultat narcisizma na njegovem vzorcu je znašal 19,85 točk od 37 možnih skupnih točk
(129–130). Statistično pomembno korelacijo med vprašalnikom NPI in RSES so na
vzorcu 193 študentov psihologije ugotovili tudi Zeigler-Hill, Myers in Clark (2010, 288),
in sicer v velikosti 0,19. Povprečni rezultat narcisizma je znašal 18,44 izmed 37 možnih
točk. Ugotovili so tudi nizko pozitivno statistično pomembno korelacijo med
narcisizmom ter nestabilnostjo samospoštovanja.
Najbolj razširjena razlaga tega pojava je, da narcisizem z eksplicitnim samospoštovanjem
ni povezan linearno, temveč predstavlja kombinacijo visokega eksplicitnega ter nizkega
implicitnega samospoštovanja. S te perspektive imajo posamezniki z visokim rezultatom
narcisizma zavedne pozitivne poglede na lastni jaz, ki prikrivajo nezavedna, implicitna
občutja sramu in dvoma (Bosson in Weaver 2011, 263). Ta pojav imenujemo
psihodinamični "model maske" (angl. mask model), izpeljan iz del Kohuta ter Kernberga
(1966; 1975, navedeno v Bosson in Weaver 2011, 263). Navkljub različnim pogledom na
narcisizem se avtorja strinjata, da grandioznost, ki jo izražajo narcistični posamezniki,
služi kot maska, ki prikriva njihova občutja nevrednosti ter ranljivosti (Zeigler-Hill in
Besser 2013, 249). Obstajajo tudi dokazi, da narcistični posamezniki to navidezno masko
večvrednosti tudi zavedno doživljajo, saj poročajo o nižjih stopnjah samospoštovanja,
kadar verjamejo, da bodo drugi vedeli, ali lažejo glede občutij o svoji vrednosti.
Raziskavo na to temo sta izpeljala Myers in Zeigler-Hill (2008, 103–105). Želela sta
preveriti kakšno mnenje imajo narcistične osebe v resnici o svoji vrednosti, ter če
dejansko verjamejo v visoke nivoje samospoštovanja, ki ga poročajo. S pomočjo
detektorja laži ter snemanja z video kamero sta ustvarila položaj, v katerem so
posamezniki bolj motivirani podati resničen odgovor. Rezultati študije kažejo, da so
posamezniki z visokim rezultatom narcisizma na vprašalniku NPI poročali o višjem
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samospoštovanju v kontrolni skupini, ki je bila obveščena, da je oprema za prepoznavanje
laži izklopljena. Posamezniki z visokim rezultatom narcisizma, ki so bili priključene na
poligraf, pa so, v nasprotju s kontrolno skupino, poročali o nižjih stopnjah
samospoštovanja kot tisti udeleženci z nizkim rezultatom narcisizma.
Kot rečeno so povezave med narcisizmom, eksplicitnim ter implicitnim
samospoštovanjem nejasne (Bosson in dr. 2008, 1415). Ena izmed možnosti za
nedosledne ugotovitve različnih študij narcisizma in implicitno merjenega
samospoštovanja je uporaba različnih merskih instrumentov za testiranje tako
imenovanega modela maske. Raziskovalci lahko namreč nenamerno ocenjujejo različne
vidike jaza (1423). Glede na to, da ti instrumenti ne korelirajo med seboj, je mogoče
skleniti, da merijo različne vidike samospoštovanja ali pa druge vidike, ki niso
samospoštovanje (1424). Tako je mogoče, da narcisistične osebe doživljajo občutja
manjvrednosti le na določenih dimenzijah jaza. Ta možnost tako predlaga, da se bodo
vzorci, predvideni z uporabo modela maske, razkrili le ob uporabi instrumentov, ki
naslavljajo točno te določene dimenzije pogledov nase (1425).
Nekonsistentne ugotovitve bi lahko potencialno razložili še z razumevanjem možnosti,
da obstaja več tipov narcisizma. Večina raziskovalnih del, ki se ukvarja z modelom maske
se namreč osredotoča na grandiozni narcisizem (Bosson in dr. 2008, 1427). Na prvi
pogled se zdi nesmiselno predlagati tip narcisizma, ki ga karakterizira nizko
samospoštovanje, vendar narcisistične lastnosti tega ranljivega podtipa narcisizma
postanejo jasnejše, ko razumemo, da ta tip posameznikov običajno preveč prestrašenih,
da bi ravnali po svojih željah, vseeno pa imajo grandiozne fantazije o sebi (1427–1428).
Obstaja tudi več teoretičnih pristopov, ki skušajo osvetliti povezavo med narcisizmom ter
samospoštovanjem ter se hkrati izogibajo najbolj razširjenemu modelu maske (1429).
Številni teoretiki s področja samospoštovanja predlagajo razlikovanje med krhkim ter
varnim visokim samospoštovanjem. Krhko samospoštovanje je hitro ogroženo, potrebuje
neprestano potrditev, ohranja pa se s pomočjo strategije samozavajanja. Na drugi strani
je varno samospoštovanje, ki robustnost izraža tudi v težjih življenjskih obdobjih ter je
zaznamovano z odkritim sprejemanjem lastnega sebstva (1429).
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Brown in Zeigler-Hill (2004, 586) dodatno pojasnjujeta, da različni instrumenti za
merjenje samospoštovanja, ki se uporabljajo v empiričnem raziskovanju narcisizma,
samospoštovanja ne merijo na enak način. Tako lestvica samospoštovanja RSES
ocenjuje, ali se posameznik vrednoti kot enako dobrega v primerjavi z drugimi, medtem
ko nekateri drugi instrumenti merijo, ali se posameznik vrednoti kot boljšega v primerjavi
z drugimi. Bolj, kot instrument za merjenje samospoštovanja korelira z narcisizmom, bolj
ta isti instrument za merjenje samospoštovanja korelira tudi z dominantnostjo (590).
Študija o obstoju epidemije narcisizma, ki so jo opravili  Twenge in drugi (2008, 875), je
na strani občinstva vzbudila odziv, da bi morali starši svojim otrokom še vedno dati
vedeti, da so posebni, saj bo to izboljšalo njihovo samospoštovanje ter jim dalo
samozavest, da uresničijo svoj potencial. Ta odziv izraža, da Američani samospoštovanje
močno povezujejo z uspehom v življenju. Raziskave o samospoštovanju in dosežkih
ugotavljajo nasprotno. Visoko samospoštovanje ne vpliva  na zvišanje šolskih ocen ali pa
na boljši akademski uspeh. Čeprav obstaja nizka povezanost med samospoštovanjem ter
visokimi dosežki, je to povezavo mogoče skoraj v celoti pojasniti z dejstvom, da uspeh
omogoča izgradnjo dobrega samospoštovanja. Samospoštovanje je tako osnovano na
uspehu ter se viša po tem, ko se doseže določen uspeh (Twenge in Campbell 2009, 56).
V Sloveniji je bila opravljena raziskava na temo odnosa med narcisizmom, stabilnosti
samospoštovanja ter psihološkega blagostanja, v katero je bilo vključenih 178 študentov,
povprečno starih 20 let (Zorjan in Košir 2012, 5). Med drugimi merskimi instrumenti sta
v raziskavi uporabljena tudi lestvica RSES ter vprašalnik NPI (8). Ugotovitve kažejo, da
je narcisizem pozitivno povezan s stopnjo samospoštovanja, pa tudi, da lahko na podlagi
kombinacije višjih rezultatov stopnje samospoštovanja ter nestabilnosti samospoštovanja,
pričakujemo višje rezultate na vprašalniku narcisizma. Posamezniki z bolj izraženim
narcisizmom (povprečni rezultat narcisizma na njihovem vzorcu je znašal 14,13 točk od
40 možnih) v povprečju precenjujejo stabilnost svojega samospoštovanja, posamezniki z
manj izraženim narcisizmom pa stabilnost svojega samospoštovanja podcenjujejo (8–12).
Opravljena je bila tudi raziskava, ki je primerjala oblike ljubezni do sebe med skupino
oseb z visoko izraženim narcisizmom na vprašalniku narcisizma ter skupino oseb z
visokim rezultatom samospoštovanja na Rosenbergovi lestvici samospoštovanja
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(Campbell in dr. 2002, 358). Obe skupini sta poročali o pozitivnih pogledih nase, vendar
so se ti pogledi očitno razhajali glede na posamezna področja. Posamezniki z visokim
samospoštovanjem so se v primerjavi s povprečno osebo opisali kot bolj odprte,
ekstrovertirane, inteligentne, razumevajoče ter moralne. Osebe z visoko izraženim
narcisizmom pa so v primerjavi s povprečno osebo izpostavile, da imajo boljše
intelektualne sposobnosti, niso pa se opisale kot bolj razumevajoče ali moralne.
Narcistične osebe so pri zaznavanju svojih pozitivnih lastnosti bolj sebično usmerjene,
medtem ko se osebe z visokim samospoštovanjem zaznavajo kot bolj kompetentne ter
moralistične. Pri sebi tako zaznavajo tudi tiste pozitivne lastnosti, ki poudarjajo vidik
skupnosti. Ta raziskava pojasnjuje razlog, zakaj samospoštovanje ter narcisizem nista bolj
povezana (365–366).
Raskin, Novacek in Hogan (1991, 19) so ugotavljali odnose med narcisizmom,
samospoštovanjem ter strategijo defenzivnega samopoudarjanja (angl. self-
enhancement). Med drugim so ugotovili, da je narcisizem pozitivno povezan tako z
defenzivnim kot nedefenzivnim samospoštovanjem. Uporabili so tri merske instrumente
za merjenje narcisizma ter sedem instrumentov za merjenje samospoštovanja, med
drugim tudi NPI in RSES (24).  Povezanost med merskimi instrumenti narcisizma in
samospoštovanja so ugotavljali na skupno štirih vzorcih, pri tem so kombinacijo NPI in
RSES aplicirali na dveh vzorcih. Statistično pomembna nizka pozitivna korelacija se je
pokazala na enem izmed dveh vzorcev. Na drugem vzorcu se je sicer prav tako pokazala
nizka korelacija, vendar ni bila statistično pomembna. To je tudi edina statistično
nepomembna povezava, ki se je izkazala pri njihovem raziskovanju povezanosti med
narcisizmom in samospoštovanjem. Vse ostale povezave, kjer so uporabili NPI in druge
instrumente za merjenje samospoštovanja (na istih dveh vzorcih) so pokazale, da obstaja
statistično pomembna pozitivna povezava med narcisizmom in samospoštovanjem, ki po
vrednosti sega od 0,30 do  0,58 (27).
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3. IZKUŠNJE V BLIŽNJIH MEDOSEBNIH ODNOSIH
3.1 Navezanost v odraslosti
Bowlbyjeva (1973, navedeno v Rosiman in dr. 2005, 105) predpostavka, da na zgodnjih
navezovalnih izkušnjah temeljita tudi potek in kakovost poznejših odnosov, je ena izmed
nekoliko kontroverznih tematik v raziskovanju, saj so mnenja glede resničnosti te teze
deljena. Lewis, Feiring in Rosenthal (2000, 707) so opravili študijo kontinuitete oblike
navezanosti na vzorcu 84 udeležencev in v rezultatih prikazali, da kontinuiteta oblike
navezanosti med prvim in dopolnjenim osemnajstim letom starosti ne obstaja, stil
navezanosti pri starosti enega leta pa ni povezan s stilom navezanosti pri osemnajstem
letu. Ob dopolnjenem prvem letu starosti so z otroki in njihovimi materami izvedli
metodo tuje situacije (angl. strange situation test; Ainsworth in dr. 1978, navedeno v
Lewis in dr. 2000, 710), pri dopolnjenem osemnajstem letu starosti pa so z adolescenti
opravili intervjuje, s katerimi so ugotavljali, kakšne spomine imajo na svoje otroštvo ter
na kakšen način so po njihovem mnenju te izkušnje vplivale na njihovo osebnost tekom
odraščanja (710). Roisman in drugi (2005, 105) so v svoji študiji uspeli pokazati, da
udeleženci, ki so kot otroci pri aplikaciji testa tuje situacije izkazali varno obliko
navezanosti v zgodnji odraslosti izkazujejo bolj kakovostne romantične odnose, na temo
romantičnih odnosov pa v opravljenih intervjujih vzpostavljajo bolj koherentno razpravo,
ki se nanaša na njihove romantične odnose.
Ena izmed dolgotrajnih tematik pri obravnavanju odrasle navezanosti je osredotočena na
vprašanje o načinu raziskovanja in opisovanja individualnih razlik med posamezniki. Že
zgodnje raziskave so ugotovile, da je pri opisovanju odrasle navezanosti smiselno govoriti
o dimenzijah, in ne o specifičnih kategorijah. To pomeni, da odraslih ne moremo tako
enostavno opisati s posamezno kategorijo, saj je močno verjetno, da vsaka skupina
izkazuje tudi poteze drugih navezovalnih tipov (Fraley in drugi 2015, 354).
Bartholomew in Horowitz (1991, 226) opisujeta štiri dimenzionalni model odrasle
navezanosti. Štiri navezovalne vzorce definirata na podlagi notranjih delovnih modelov,
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in sicer, notranjega modela podobe o sebi ter notranjega delovnega modela podobe, ki jo
ima posameznik o drugih. Pri varni navezanosti sta tako podoba o sebi, kot podoba drugih,
pozitivni. Posamezniki na tej dimenziji se čutijo vredne ljubezni, druge pa dojemajo kot
vredne zaupanja. Udobno se počutijo na področju intimnosti ter avtonomnosti (227).
Negotova navezanost se izraža na tri načine, ki sledijo v nadaljevanju. O preokupiranem
ali tesnobnem modelu navezanosti govorimo, kadar ima posameznik negativen pogled
nase, ter pozitiven pogled na druge. Takšna oseba je preobremenjena z iskanjem bližine
drugih ter odvisna od odnosov. Kadar ima oseba pozitiven pogled nase, ter negativen
pogled na druge, govorimo o odklonilni navezanosti. Pri odklonilni navezanosti
posameznik zanika pomen odnosov z drugimi in se zanaša izključno nase. Na tem mestu
gre za odklanjanje intimnosti. Zadnja med oblikami navezanosti, ki odražajo negotovost
v odnosih, je prestrašena navezanost, ki jo opisuje negativna podoba o sebi in o drugih.
Sebe posameznik dojema kot nevrednega, druge pa kot nevarne, zato se prav tako boji
intimnosti ter se izogiba socialnim odnosom (228).
Študije  razkrivajo, da je odrasle navezovalne stile mogoče razporediti med dve dimenziji
– dimenzijo navezovalne tesnobe ter dimenzijo izogibanja navezanosti – kar je mogoče
izmeriti tudi z zanesljivimi in veljavnimi merskimi instrumenti za samoporočanje. Varna
navezanost se v tem dvodimenzionalnem prostoru izraža skozi nizke vrednosti
navezovalne tesnobe in izogibanja, negotove oblike navezanosti pa skozi visoke rezultate
ene ali obeh dimenzij (Mikulinzer, Shaver in Pereg 2003, 79). Pri tesnobnem stilu
navezanosti je dimenzija tesnobe visoka, izogibanja pa nizka. Pri izogibajoči navezanosti
gre za obratno dinamiko, visok rezultat se dosega na dimenziji izogibanja. Navezovalna
tesnoba vključuje strah pred zavrnitvijo ali zavrženostjo v odnosih, pretirano potrebo po
potrditvi drugih ter občutja stiske, kadar pomembna druga oseba ni na razpolago ali je
neodzivna. Izogibanje navezanosti pa vključuje strah pred odvisnostjo od drugih, strah
pred intimnostjo, pretirano potrebo po samozadostnosti ter nepripravljenost do
samorazkrivanja (80). Preokupirana oziroma tesnobna navezanost ter izogibajoča
navezanost sta običajno negativno povezani ter napovedujeta težave v vedenju v srednjem
otroštvu in adolescenci (Finnegan in dr. 1996; Hodges in dr. 1999; Younger in dr. 2005,
navedeno v Menon in dr. 2017, 3).
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3.2 Narcisizem v odnosih
Vrnimo se za trenutek k mitu o Narcisu, ki opisuje, kako se mladenič zaljubi v svoj odsev
v vodnjaku. Kakšna je identiteta tega vodnjaka?
Lahko rečemo, da je vodnjak zrcalo, nekakšna kopija Narcisa, ki mu omogoča, da
spregleda svojo podobo. Vodnjak nima svoje notranje identitete, njegov največji
primanjkljaj je ravno ta, da nima občutka zase ter je močno ranljiv za projekcije Narcisove
identitete. Ko je Narcis stopil predenj, je vodnjak posrkal njegovo identiteto ter ga
idealiziral. Četudi so Narcisa občudovale mnoge nimfe, mu s svojo ljubeznijo niso
omogočile, da bi videl svojo lepoto. Prejel je izključno ljubezen, ne pa tudi odseva svoje
lastne identitete. Le v vodnjaku je zmogel spoznati svojo lepoto, dobiti obraz ter začutiti
lastno identiteto (Javanbakht 2006, 69). Šele po tem, ko je predenj stopil Narcis, je
vodnjak ponotranjil njegovo podobo ter se na ta način z njim povezal preko skupne
identitete. Če karakteristike vodnjaka prevedemo v resničnost, močno spominjajo na
karakteristike posameznika z mejno osebnostno motnjo (70). To motnjo zaznamuje ravno
pomanjkanje občutka za lastno sebstvo, pomanjkanje identitete, včasih pa tudi
pomanjkanje občutja o obstoju. Takšna oseba bo z narcisistično osebo svoje meje
pomešala, jo idealizirala ter ji nudila potrditev. Glede na to, da so se vanj zaljubile tudi
druge nimfe,  dobi Narcis občutek narcisističnega zadovoljstva. Ker se mejna osebnost
ne zmore ločiti od Narcisove osebnosti, ki si jo delita oba, se znajde ujeta med
skrajnostma popolne izpraznjenosti ter celovitosti, nikakor pa si ne želi privoščiti, da bi
se povrnila v svoje prejšnje stanje popolne praznine. To obliko patološke navezanosti je
mogoče videti v ljubezenskih razmerjih, v katerih partnerja nihata med občutji ljubezni
in sovraštva, med intimnostjo ter distanco (70).
Z vidika psihologije jaza se nezadovoljene potrebe iz otroštva ponovno pojavijo v
odraslosti, predvsem v partnerskem odnosu. Otrok si na podlagi odnosa z materjo pridobi
izkušnjo navezanosti ter z njo povezanega občutka čustvene umiritve, ljubljenosti in
želenosti. Ravno ta občutja oziroma psihobiološka stanja se prebudijo tudi v odraslem
partnerskem odnosu, ko si posameznik želi izbrati partnerja, ki ga bo prav tako uspel
umiriti ter potešiti njegove potrebe (Gostečnik 2007, 75). Ta izkustva so središče
dinamike odrasle privlačnosti ter navezanosti. Ravno partnersko zvezo med osebama z
mejno ter narcisistično osebnostjo je v sodobnem času mogoče opaziti vse pogosteje (93).
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Narcisističnega partnerja zaznamujejo občutja nevrednosti in neljubljenosti iz otroštva,
zato je tudi v odraslosti močno občutljiv na nerazumevanje s strani drugih. Afektivni
psihični konstrukt pomembnosti in posebnosti narcističnega partnerja varuje pred
afektom strahu, povezanim s pomanjkanjem kohezije jaza. Tudi mejni partner doživlja
močan strah pred zavrženostjo, občutek nevrednosti ter neljubljenosti, kar je, enako kot
pri narcisističnemu partnerju, posledica nevarne navezanosti, ki se je razvila v izvirni
navezavi na mater oziroma skrbnika. Zaradi bolečih psihobioloških stanj je notranji svet
mejnega posameznika krhek, ranljiv ter nedograjen. Ta kombinacija osebnostnih struktur
se med seboj močno privlači, saj narcisistični partner čustveno labilno osebo z mejno
osebnostno strukturo doživlja kot strastno in vznemirjujočo, mejna oseba pa
narcisističnega partnerja doživlja kot varnega in tistega, ki bo njeno čustveno labilnost
umiril. Ko se začetna faza romantične zaljubljenosti konča, pa jima zgodnje izkušnje, v
katerih skrbniki niso bili dovzetni za njune resnične potrebe, onemogoči razvoj varne
navezanosti, ter s tem primerno odzivanje na potrebe drugega (93–95). Narcisistični ter
mejni partner se tesno povežeta preko mehanizma projekcijsko-introjekcijske
identifikacije, zato lahko dolgo vztrajata v bolečem odnosu, ki ga ustvarjata. Takšna
partnerska dinamika je izjemno boleča, vendar partnerja povezujejo ravno občutja
nevrednosti, zato eden izmed partnerjev mehanizma projekcije v drugem precej hitro
vzbudi ravno tista občutja in konflikte iz otroštva, ki jih je najbolj nujno predelati ter
razrešiti (102).
Tudi osebi, ki si delita narcisistično osebnostno strukturo, se bosta pogosto znašli v
partnerskem odnosu. Če temeljne regulacije afektov v posameznikovem otroštvu ni bilo
na voljo, je posameznik skozi neempatično odzivanje primarnih skrbnikov razvil večje
ali manjše narcisistične rane. Zato bo v odraslem odnosu iskal nekoga, ki mu je po notranji
psihični strukturi narcisistične ranjenosti podoben, hkrati pa bo od njega pričakoval ter
želel ravno tisto, česar mu skrbniki v zgodnjem otroštvu niso zmogli nuditi. Tako se bodo
v takšnem odnosu, ko se začetna faza zaljubljenosti konča, začele odigravati različne
obrambne dinamike, s katerimi se partnerja skušata zaščititi pred dodatno narcisistično
ranjenostjo. Osrednje tematike konfliktov se med narcisističnima partnerja odvijajo ravno
na področjih pomanjkanja empatije, strahu pred bližino ter strahu pred nadaljnjo
narcisistično ranjenostjo. Temu sledi tudi narcisistični bes, ki je posledica ponovne
ranjenosti (71–72).
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Prav stereotipno sta drug za drugega ustvarjena tudi posameznika z narcisistično in
odvisnostno osebnostno zgradbo, saj drug v drugem prepoznata ravno vidike, katerih
manko sta vedno čutila pri sebi (125). Njun odnos je, tako kot tudi pri ostalih navedenih
dinamikah, ponovitev najzgodnejših družinskih doživetij, v katerih sta bila oba
zanemarjena ter deležna nesočutnega starševstva. Narcisistični partner se je z občutjem
zanemarjenosti spopadel tako, da je ustvaril svoj fantazijski svet, v katerem je
vsemogočen ter popolnoma samozadosten. Odvisnostni partner pa se je na starševsko
nerazumevanje njegovih potreb in želja odzval s sočutjem in trudom, da bi jih razumel v
njihovih stiskah. Tako je prek mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije postal
pravi nosilec njihovih potreb in želja (125). Posameznik z odvisnostno osebnostno
zgradbo je pasiven ter potrebuje mnogo zunanjih nasvetov, da lahko sprejema splošne
vsakdanje odločitve. Težko izkaže nestrinjanje ter se močno trudi, da bi lahko poskrbel
za druge. Strah pred lastno nesposobnostjo ovira njegovo samostojnost, zato tudi po
končanju partnerske zveze hitro vstopi v novo (128). Odvisnostni posameznik
narcisistično ranjenega partnerja podpira in tolaži, na takšen način pa mu onemogoča, da
bi se soočil s svojo krhko psihično strukturo.  Ker narcisistični partner svoje krhkosti ne
prepoznava, jo nezavedno projicira navzven, v svojega partnerja, ki njegova občutja nosi
že zgolj zato, da je lahko v stiku z njim (127). Slednji je že od majhnih nog navajen, da
se je mogoče z drugimi globlje povezati le tako, da se jim popolnoma prilagodi ter ob tem
pozabi nase in na svoje želje. V takšnem odnosu, kjer se ponavljajo nerazrešene vsebine
iz preteklosti, se bo odvisnostna oseba zaradi mehanizma projekcijsko-introjekcijske
identifikacije čutila pod pritiskom, da ni dovolj sočutna in razumevajoča, narcisistični
partner pa se bo čutil izkoriščenega (132–133).
Partnerska zveza, ki za vzpostavitev potrebuje nekoliko dlje časa ter je že od začetka
polna dvomov, se lahko vzpostavi tudi med narcisističnim ter izogibajočim partnerjem
(143). V njunem odnosu so prisotne predvsem dinamike, kjer se oseba z izogibajočo
osebnostno strukturo ob vsaki kritiki umakne v svoj notranji svet, v narcisističnem
partnerju pa se tako prebudi občutek zavrnjenosti. Ko se slednji razjezi, se v izogibajočem
partnerju pojavita občutji groze in strahu, da bo ponovno razvrednoten ter ponižan. To so
seveda občutja, ki močno zaznamujejo tudi narcisističnega partnerja (144). Dinamika teh
dveh osebnostnih struktur se odraža skozi začaran krog odhodov ter prihodov. Kljub temu
da si oba želita intime, je ne zmoreta doseči, zato se hitro zatečeta v osamljenost in
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izolacijo. Narcisistični posameznik je v svojem notranjem svetu grandiozne fantazije
popolnoma uspešen ter izjemen, vendar pa v resničnem svetu pogosto ne občuti enakega
občudovanja, zato se vrne k svojemu partnerju (150). Kljub temu pa v notranjosti še
vedno čuti, da je boljši od drugih, zato prezira tudi svojega izogibajočega partnerja ter po
tihem obžaluje, da si ni izbral osebe, ki bi jo lahko tudi sam občudoval. Enaka občutja
prezira doživlja tudi izogibajoči partner, vendar pa mu na nezavedni ravni ta dinamika
odgovarja, saj ga narcisistični partner tedaj, ko je v svojem grandioznem fantazijskem
svetu, pusti pri miru. Izogibajočemu partnerju to omogoča varno razdaljo, s katere lahko
opazuje svojega partnerja, ne da bi se mu preveč približal. Narcisistična oseba se med tem
časom trudi, da bi drugega očarala, vendar ji to ne uspe, zato odide. Izogibajoči partner
se zateče v svoj notranji svet, kjer čaka na nadaljnji razplet dogodkov, kar močno
spominja na vzdušje zgodnje mladosti, kjer je prav tako moral delovati samostojno, brez
opore drugih (151). Narcisistični partner se seveda ponovno vrne, vendar ne zaradi stiske,
ki jo čuti drugi partner, temveč zaradi lastne potrebe po občudovanju ter spoštovanju. V
svoji grandioznosti ima namreč občutek, da mu je partner dolžan izkazati spoštovanje,
ker je prisoten. Takšna dinamika odnosa lahko privede v skrajni narcisistični
egocentrizem, ki je posledica narcisistične ranjenosti. Narcisistični partner namreč druge
izkorišča ter jih opazi le, če so popolnoma servilni. Na nasprotni strani je izogibajoči
partner, ki vedno bolj tone v svoj notranji svet ter v skrajnem primeru preneha hoditi v
družbo, saj se boji vsake nadaljnje kritike o lastni nesposobnosti in nesprejemljivosti
(152–153).
Narcistične osebnosti uporabljajo zelo raznolike obrambe, med najbolj opaznimi pa sta
zagotovo idealizacija ter razvrednotenje. Ta dva procesa se dopolnjujeta, sta
komplementarna, kar pomeni, da narcistična oseba sebe poveličuje, kadar razvrednoti
druge (McWilliams 2017, 304). To dinamiko dobro povzema izraz "grandiozno sebstvo"
(angl. grandiose-self), ki ga je prvi uporabil Kohut (1971, navedeno v McWilliams 2017,
304). Z njim je opisal značilno samoobčutje večvrednosti narcističnih posameznikov.
Seveda je ta občutek mogoče tudi projicirati navzven, v druge posameznike. Ni redko, da
narcistični ljudje svoje samospoštovanje rešujejo tako, da idealizirajo drugo osebo in na
ta način dosežejo občutje, da so nekaj vredni. To pa lahko traja le nekaj časa, saj ima
vsaka oseba tudi svoje hibe in napake, kar narcistično osebo, ki hrepeni po popolnosti,
ponovno pahne v proces razvrednotenja drugih (304–306). Čeprav narcistične osebnosti
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druge potrebujejo za vzdrževanje notranjega ravnovesja, jim zaradi nenehne potrebe po
zunanji potrditvi ne ostane veliko energije za te osebe. Njihova ljubezen do drugih je
okrnjena in površinska (307).
Cramerjeva (2019, 69) predvideva, da obstaja razlog za prepričanje, da sta narcisizem in
navezanost povezana. Ker imajo narcisistične osebe težave pri vzpostavljanju in
ohranjanju tesnih in dolgotrajnih odnosov, obstaja majhna možnost, da bi se narcisizem
povezoval z varno navezanostjo. Bolj verjetno se bo povezoval s preokupirano ali
prestrašeno navezanostjo, saj sta oba stila osnovana na negativnem modelu sebstva, ki
mu narcisizem služi kot obramba. Narcisizem najverjetneje ni povezan z izogibajočo
navezanostjo, saj slednja vključuje pozitivni pogled na sebstvo (69). Te hipoteze imajo
seveda empirično osnovo. Raziskave konsistentno potrjujejo, da je ranljivi narcisizem
pozitivno povezan s tesnobno navezanostjo (Dickinson in Pincus 2003, 188; Fossati in
dr. 2015, 422). Potrjujejo tudi obratno, da grandiozni narcisizem ni povezan s tesnobno
navezanostjo (Otway in Vignoles 2006, 110). Mešane rezultate pa raziskave kažejo na
področju povezave med ranljivim narcisizmom in izogibajočo navezanostjo. Na primer,
Fossati in drugi (2015, 422) ugotavljajo pozitivno povezanost, medtem ko Otway in
Vignoles (2006, 110) ne ugotavljata nobene povezave. Prav tako mešane ugotovitve so
se pojavile tudi na področju raziskovanja povezanosti med grandioznim narcisizmom in
izogibajočo navezanostjo. Pozitivno povezanost na tem mestu ugotavljata Dickinson in
Pincus (2003, 188), Miller in drugi (2011, 1033) pa med grandioznim narcisizmom ter
izogibajočo navezanostjo ne ugotavljajo nobene povezave. Cramerjeva (2019, 73) v svoji
raziskavi ugotavlja, da je ranljivi narcisizem večji napovednik stila navezanosti kot pa
grandiozni narcisizem. Kot predvideno, je ranljivi narcisizem negativno povezan z varno
navezanostjo, nobene korelacije nima z izogibajočo navezanostjo, pozitivno pa je
povezan s preokupirano navezanostjo.
Crawford in drugi (2007, 191) so opravili študijo na 239 parih dvojčkov, da bi ugotovili,
na kakšen način sta tesnobna in izogibajoča navezanost povezana z osebnostnimi
motnjami. Za preverjanje osebnostne motenosti so uporabili instrument za dimenzionalno
oceno osebnostnih težav, ki vključuje 18 dimenzij, kot so narcisizem, socialno izogibanje,
tesnobnost, kognitivna distorcija itd., za merjenje tesnobnega oziroma izogibajočega stila
navezanosti pa dva posamezna vprašalnika, ki merita tesnobno oziroma izogibajočo
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navezanost (195–199). Ugotovili so, da imajo na tesnobno navezanost velik vpliv
genetski dejavniki, na izogibajočo pa okoljski (201). Faktorska analiza, izvedena v študiji
je pokazala, da se tesnobna navezanost ter dimenzije socialnega izogibanja, problemov z
identiteto, tesnobnosti, afektivne labilnosti, nevarne navezanosti, kognitivne distorcije,
submisivnosti, nasprotovalnosti, samopoškodovanja, narcisizma in sumničavosti
združujejo v faktor emocionalne disregulacije, izogibajoča navezanost ter zavirano
izražanje in težave z intimnostjo pa pod drugi faktor zaviranosti (angl. inhibitedness). V
študiji se je dimenzija narcisizma združila tudi pod faktor disocialnega vedenja (199).
Brennan in Shaver (1998, 835) sta opravila študijo, ki je raziskovala možne povezave
med stili navezanosti ter osebnostnimi motnjami. Želela sta preveriti, ali si odrasli stili
navezanosti ter osebnostne motnje delijo skupno osnovno strukturo. Rezultati so pokazali
opazno prekrivanje med navezanostjo ter merami osebnostne patologije. V
dvodimenzionalnem prostoru navezanosti, ki je sestavljen iz varne/boječe dimenzije ter
izogibajoče/prokupirane dimenzije, lahko razvrstimo večino osebnostnih motenj. Edini
faktor, ki ni povezan z nobeno obliko navezanosti, je vključeval antisocialne, sadistične,
pasivno agresivne in narcistične lestvice, ki so povezane s psihopatijo (865–866). Na
njunem vzorcu s 1407 udeleženci je bilo 70 narcisističnih oseb varno navezanih, 79
prestrašeno navezanih, 45 preokupiranih ter 36 izogibajoče navezanih (853).
Menon, Moyes in Bradley (2017, 13) so izvedli študijo, v kateri so preučevali interakcijo
med neprilagojenim narcisizmom in samopodobo ter njunim vplivom na stil navezanosti
v zgodnji adolescenci. Svojo analizo so utemeljili na dveh hipotezah, izpeljanih iz
samoregulatornega modela narcisizma, katerega avtorja sta Morf in Rhodewalt (2001,
177). Prva hipoteza govori o vlogi navezanosti kot podlagi za samopotrditev (angl. self-
affirmation). Tukaj preokupirana oziroma tesnobna navezanost posamezniku z nizkim
samospoštovanjem služi kot podlaga za regulacijo afektov. Verjetno je, da bodo ti
posamezniki iskali potrditev skozi zlitje z osebo navezanosti, zato da bo njihovo ranljivo
sebstvo deležno okrepitve preko idealiziranih pogledov na osebo navezanosti ter njihovih
neprestanih zahtev po potrditvi s strani te osebe (Menon in dr. 2017, 4). Druga hipoteza
govori o vlogi navezanosti kot podlagi za samokrepitev (angl. self-enhancement). Ta
hipoteza se nanaša na posameznike z visokim samospoštovanjem, ki svoj občutek
grandioznosti bolj verjetno gradijo na podlagi socialnega primerjanja, preko katerega
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osebo navezanosti razvrednotijo in tako izkazujejo izogibajoči stil navezanosti. Odrasli
posamezniki z izogibajočim stilom romantične navezanosti se namreč psihološko
oddaljijo od svojih partnerjev na način, da nanje gledajo kot na slabe in drugačne, pri
čemer ima veliko vlogo tudi mehanizem projiciranja lastnih slabih lastnosti na druge, ki
omogoči ohranjanje občutja večvrednosti (4). Ugotovili so, da narcisizem, tako sam po
sebi, kot tudi v kombinaciji z nizkim samospoštovanjem ni povezan s preokupiranim
stilom navezanosti do matere ali bližnjega prijatelja (13–14). Do nasprotnih ugotovitev
pa so avtorji prišli pri izogibajočem stilu navezanosti pri fantih. Narcisizem je povezan z
bolj izogibajočim stilom navezanosti, tako do matere kot do bližnjega prijatelja, pri fantih
z visokimi nivoji samospoštovanja. Avtorji pojasnjujejo, da je omenjena povezava morda
omejena le na fante, ker izogibajoča navezanost ne zadovoljuje samokrepitvenih potreb
narcisističnih deklic z visokim samospoštovanjem (16).
Campbell (1999, 1256) je po opravljenem pregledu strokovne literature identificiral
pomembno temo, ki se nanaša na narcisizem in bližnje medosebne odnose, in sicer, da so
narcisistične osebe nagnjene k oddaljevanju od bližnjih odnosov. To je povezano s
strategijami samoregulacije, v katerih narcisistične osebe medosebne odnose dojemajo
kot možnost za izboljšanje lastnega koncepta o sebi. V študiji je zaključil, da narcisistične
osebe, v primerjavi z nenarcisističnimi osebami, čutijo večjo romantično privlačnost do
posameznikov, ki nudijo potencial za povzdigovanje narcisističnega sebstva preko
procesov identifikacije in občudovanja. Manj jih privlačijo osebe, ki nudijo potencial za
nego in skrb v odnosu (1269).
Da sta narcisizem ter stil navezanosti povezana, so na vzrocu 200 študentov povprečne
starosti 23 let, ugotovili tudi Ahmadi in drugi (2013, 216–217). Rezultati so pokazali, da
je narcisizem statistično pomembno negativno povezan z varnim stilom navezanosti,
pozitivno pa z izogibajočim stilom ter ambivalentnim stilom navezanosti.
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE
Po opravljenem pregledu tuje in domače strokovne literature vidimo, da raziskav, ki bi se
osredotočale na povezavo med narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov še vedno primanjkuje. Kljub temu da smo v tuji literaturi našli nekaj
raziskav, ki se osredotočajo na povezavo med obravnavanimi tematikami na drugačnih
vzorcih posameznikov (npr. Menon in dr. 2017, 13), domačih raziskav na temo
povezanosti med dotičnimi koncepti nismo našli. Zato smo se v naši raziskavi osredotočili
prav na povezanost med narcisizmom, samospoštovanjem in doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov. Podrobneje nas je zanimalo, na kakšen način je narcisizem povezan
z eksplicitnim samospoštovanjem in doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov.
Zanimala nas je tudi povezanost med samospoštovanjem in doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov. Ogledali smo si razlike v izraženosti narcisizma glede na stopnjo
dosežene izobrazbe ter razlike v izraženosti narcisizma, samospoštovanja in doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov glede na spol ter zakonski  stan. Rdeča nit naše raziskave
je vprašanje, ali posamezniki z visokim narcisizmom doživljajo več negotovosti v
odnosih ter imajo višje samospoštovanje kot posamezniki z nižjim narcisizmom.
Na podlagi obstoječih teoretičnih in empiričnih izsledkov, smo si zastavili naslednje
hipoteze.
Hipoteza 1: Narcisistične poteze so statistično pomembno povezane s samospoštovanjem.
Hipoteza 2: Narcisistične poteze so statistično pomembno povezane z doživljanjem
bližnjih medosebnih odnosov.
Hipoteza 3: Samospoštovanje je statistično pomembno povezano z doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov.
Hipoteza 4: Izraženost narcisističnih potez je statistično pomembno povezana z doseženo
stopnjo izobrazbe.
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Hipoteza 5: Skupine, razdeljene na starostne skupine, se med seboj statistično pomembno
razlikujejo glede izraženosti narcisizma.
Hipoteza 6: Obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti narcisizma,
samospoštovanja in doživljanja bližnjih medosebnih odnosov glede na spol.
Hipoteza 7: Obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti narcisizma,




V raziskavi je sodelovalo 261 udeležencev, starih med 17 in 75 let. Povprečna starost
udeleženca je znašala 34,75 let (SD = 11,95). Vprašalnik je izpolnilo 167 (64 %) žensk,
ter 94 (36 %) moških. Glede na zakonski stan je bilo 192 (73,6 %) udeležencev poročenih
oziroma v izvenzakonskem razmerju. Samskih je bilo 61 (23,4 %), razvezanih 7 (0,27 %)
udeležencev, ena oseba pa je ovdovela (0,04 %). Izmed 192 udeležencev, ki so bili v
zakonskem ali izvenzakonskem partnerskem odnosu, jih je bilo glede na trajanje odnosa
največ (50 udeležencev oziroma 19 %) v razmerju, ki traja od 2 do 5 let. V odnosu, ki
traja manj kot 1 leto, je bilo 19 udeležencev (7,3 %), 37 (14,2 %) pa jih je bilo v odnosu,
ki traja več kot 20 let. Glede na izobrazbeno strukturo je imel najvišji delež udeležencev
(32,9 %) pridobljeno predbolonjsko višješolsko, visokošolsko izobrazbo ali izobrazbo
prve bolonjske stopnje. Sledilo jim je 28,7 % udeležencev s srednješolsko izobrazbo,
23,8 % udeležencev s predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge
bolonjske stopnje, 9,6 % udeležencev z opravljenim doktoratom, specializacijo ali
magisterijem, 4,6 % udeležencev s poklicno izobrazbo ter 0,4 % udeležencev z
osnovnošolsko izobrazbo.
5.2 Merski pripomočki
V raziskovalni vprašalnik smo vključili sociodemografska vprašanja o spolu, zakonskem
stanu, trajanju partnerske zveze, stopnji dosežene formalne izobrazbe ter starosti.
Za merjenje narcisizma smo uporabili Vprašalnik narcisizma NPI–40 (Narcissistic
Personality Inventory; Raskin in Terry 1988). Vprašalnik meri individualne razlike v
narcisizmu na nekliničnih populacijah. Sestavljen je iz 40 parov trditev tipa prisilne
izbire. Vsak par sestavlja ena trditev, ki izraža narcisizem, ter druga trditev, ki narcisizma
ne izraža. Vsaka izbrana trditev, ki izraža narcisizem, se ovrednoti z eno točko. Višji, kot
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je doseženi rezultat na vprašalniku, bolj izražena je osebnostna poteza narcisizma pri
posamezniku. Cronbachov alfa koeficient za celotni vprašalnik na našem vzorcu znaša
0,85. Postavke se nadalje povezujejo v sedem dimenzij, ki izražajo diagnostične kriterije
za narcisistično osebnostno motnjo. Za posamezne dimenzije smo prav tako izračunali
Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti: avtoritativnost, α = 0,73; samozadostnost: α =
0,38; superiornost: α = 0,60; ekshibicionizem: α  = 0,55; izkoriščanje: α = 0,40;
nečimrnost: α = 0,62; upravičenost: α = 0,52. Zaradi slabe notranje konsistentnosti
dimenzij samozadostnosti in izkoriščanja smo vprašalnik uporabili le kot skupno mero
odkritega narcisizma. V originalni študiji (Raskin in Terry 1988, 895) skupni rezultat
zanesljivosti znaša 0,83. Zanesljivosti posameznih poddimenzij v originalni študiji pa so:
avtoritativnost 0,73; samozadostnost 0,50; superiornost 0,54; ekshibicionizem 0,63;
izkoriščanje 0,52; nečimrnost 0,64; upravičenost 0,50.
Za merjenje samospoštovanja smo uporabili Lestvico samospoštovanja RSES (Rosenberg
self-esteem scale; Rosenberg 1965, 17–18). Lestvica je sestavljena iz 10 postavk. Pri
vsaki izmed trditev udeleženci na 4-stopenjski lestvici označijo v kolikšni meri se z njo
strinjajo oziroma ne strinjajo (0 = močno se ne strinjam, 3 = močno se strinjam). Lestvica
je enodimenzionalna ter meri globalno samospoštovanje. Cronbachov alfa koeficient na
našem vzorcu znaša 0,85. Rosenberg (1965, 30) v svojem delu navaja, da lestvica izkazuje
visoko notranjo zanesljivost, in sicer njena test-retest zanesljivost znaša 0,85.
Za merjenje doživljanja bližnjih medosebnih odnosov smo uporabili Lestvico doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov ECR-S (Experiences in close relationship scale-short form;
Wei, Russel, Mallinckrodt in Vogel 2007). Sestavlja jo 12 postavk, pri katerih udeleženci
na 7-stopenjski Likertovi lestvici označijo v kolikšni meri se z njo strinjajo oziroma ne
strinjajo (1 = močno se ne strinjam, 7 = močno se strinjam). Postavke so razdeljene na
dve dimenziji. Dimenzijo, ki meri tesnobo v navezanosti, sestavlja 6 trditev. Dimenzijo,
ki meri izogibanje navezanosti, pa preostalih 6 trditev. Skupni seštevek vseh postavk na
lestvici smo obravnavali kot mero doživljanja varnosti ali negotovosti v bližnjih
medosebnih odnosih (nižji rezultat nakazuje na bolj varno doživljanje medosebnih
odnosov), seštevke posameznih dimenzij pa kot meri doživljanja tesnobe oziroma
izogibanja v odnosih (višji rezultat na obeh dimenzijah ali na posamezni dimenziji
nakazuje na negotovo odraslo navezovalno orientacijo). Kot so ugotovili avtorji (Wei in
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drugi 2007, 191), je notranja konsistentnost vprašalnika sprejemljiva (dimenzija tesnobe:
α = 0,78; dimenzija izogibanja: α = 0,84). Na našem vzorcu se je s Cronbachovo alfo prav
tako pokazala zadovoljiva notranja zanesljivost, in sicer za skupni seštevek vseh postavk
α = 0,69, za dimenzijo tesnobe α = 0,71, ter za dimenzijo izogibanja α = 0,72. Korelacija
med dimenzijo izogibanja in tesnobe je v izvirni študiji znašala 0,19 (Wei in drugi 2007,
191).
5.3 Postopek
Vprašalnik smo sestavili ter objavili s pomočjo spletnega orodja 1ka. Povezavo do
vprašalnika smo delili preko socialnega omrežja Facebook ter ga posredovali v skupine,
ki so povezane z osebno rastjo in odnosi. K sodelovanju v raziskavi smo povabili tudi
preko elektronske pošte. Udeleženci so bili seznanjeni z namenom raziskave,
odgovarjanje je bilo popolnoma prostovoljno ter anonimno, rezultati pa uporabljeni
izključno za namen dotične raziskave. Podatke smo zbirali od novembra 2019 do
februarja 2020. Izvozili smo jih v program GNU PSPP 1.0.1 ter jih povezali s
programskim orodjem JASP, verzija 0.12.2., nato pa jih obdelali z uporabo ustreznih
statističnih postopkov in analiz. Pri tem smo uporabili deskriptivno statistiko, ki vključuje
povprečja, odstotke standardne odklone, mere sploščenosti in asimetrije, minimalne in
maksimalne vrednosti. Normalnost smo preverjali s pomočjo vidnih pregledov
histogramov ter razsevnih diagramov, prikazali smo tudi mere asimetrije ter sploščenosti
in vrednost Shapiro-Wilkovega testa, s pripadajočimi vrednostmi statistične
pomembnosti. Za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami, kjer je bila kršena
normalnost porazdelitve, smo uporabili neparametrični Spearmanov rho koeficient, za
ugotavljanje razlik med več skupinami pa Kurskall-Wallis test. Za preverjanje razlik med
dvema skupinama smo uporabili neparametrični Man Whitney u-test ter parametrični t-
test. Zastavljene hipoteze smo analiziralil na stopnji zaupanja p = 0,05. Zanesljivost




Tabela 1: Deskriptivne statistike ter Shapiro-Wilk test za vse merjene spremenljivke na
celotnem vzorcu
M SD Spl. Asim. Min. Max. Shap. Wil. p
NPI 11,26 6,39 2,23 1,09 1 40 0,94 <,001
RSES 19,89 4,4 0,06 -0,09 8 30 0,99 0,01
ECR skupaj 39,44 10,27 -0,56 0,03 18 65 0,99 0,06
ECR tesnoba 22,35 6,66 -0,45 0,23 6 40 0,99 0,02
ECR izogibanje 17,08 6,51 -0,16 0,51 6 38 0,97 <,001
Opombe, N = 261; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Spl. – koeficient sploščenosti;
Asim. – koeficient asimetričnosti; Min. – minimalna vrednost; Max. – maksimalna vrednost; Shap. Wilk.
– statistika Shapiro-Wilkovega testa; p – statistična pomembnost; NPI – skupni rezultat na vprašalniku
narcisizma; RSES – skupni rezultat na vprašalniku samospoštovanja; ECR skupaj – skupni rezultat na
vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na vprašalniku
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR izogibanje – dimenzija izogibanja na vprašalniku
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
V tabeli 1 smo prikazali povprečne vrednosti, standardne odklone, koeficiente
sploščenosti in simetričnosti ter minimalne in maksimalne vrednosti za posamezne
spremenljivke. Vprašalnik o doživljanju bližnjih medosebnih odnosov – skrajšana
verzija, smo razdelili na dve poddimenziji tesnobe in izogibanja. Skupni seštevek
vprašalnika smo obravnavali kot mero doživljanja varnosti oziroma negotovosti v
odnosih, posamezni dimenziji pa kot meri doživljanja tesnobe in izogibanja v odnosih.
Za izvedbo nadaljnjih analiz smo normalnost porazdelitve preverjali s pomočjo vidnega
pregleda grafičnih prikazov (priloga 1, priloga 2), koeficientov asimetrije in sploščenosti
ter izračuna Shapiro-Wilkovega testa. Izkazalo se je, da je normalno porazdeljena le
spremenljivka ECR skupno, ostale pa niso normalno porazdeljene, zato smo za analizo
namesto Pearsonovega koeficienta korelacije uporabili Spearmanov korelacijski
koeficient. Za preverjanje razlik med več skupinami smo uporabili Kruskal-Wallisov test,
za preverjanje razlik med dvema skupinama pa neparametrični Mann-Whitneyev u-test
in parametrični Studentov t-test.
Hipoteza 1: Narcisistične poteze so statistično pomembno pozitivno povezane s
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samospoštovanjem.
Hipoteza 2: Narcisistične poteze so statistično pomembno povezane z doživljanjem
bližnjih medosebnih odnosov.
Hipoteza 3: Samospoštovanje je statistično pomembno povezano z doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov.







RSES r 0,30 –
p <,001 –
ECR skupaj r -0,02 -0,39 –
p 0,73 <,001 –
ECR tesnoba r -0,01 -0,35 0,8 –
p 0,94 <,001 <,001 –
ECR izogibanje r -0,02 -0,27 0,78 0,28
p 0,81 <,001 <,001 <,001
Opombe, N = 261; r – vrednost Spearmanovega rho koeficienta; p – statistična pomembnost
Spearmanovega rho koeficienta; NPI – skupni rezultat na vprašalniku narcisizma; RSES – skupni rezultat
na vprašalniku samospoštovanja; ECR skupaj – skupni rezultat na vprašalniku doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih
odnosov; ECR izogibanje – dimenzija izogibanja na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
Kot je razvidno iz tabele 2, med skupnim rezultatom narcisizma ter skupnim rezultatom
samospoštovanja obstaja zmerna do srednja pozitivna statistično pomembna korelacija (p
< ,001). Srednje velika negativna statistično pomembna korelacija (p < ,001) obstaja tudi
med skupnim rezultatom samospoštovanja ter skupnim rezultatom na vprašalniku
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov. Prav tako se je zmerna negativna statistično
pomembna povezava (p < ,001) pokazala med skupnim rezultatom samospoštovanja ter
posameznima dimenzijama tesnobe in izogibanja na vprašalniku doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov. Med skupnim rezultatom narcisizma ter doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov nismo odkrili statistično pomembne povezave. Statistično
pomembna nizka pozitivna povezava (p <,001) obstaja med dimenzijo tesnobe in
izogibanja na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov.
Za preverjanje povezanosti med narcisizmom ter doživljanjem bližnjih medosebnih
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odnosov smo, navkljub slabi notranji konsistentnosti vseh poddimenzij vprašalnika NPI,
razen dimenzije avtoritativnosti, nadalje informativno izračunali tudi povezanost med
posameznimi dimenzijami vprašalnika NPI in skupnim rezultatom doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov, pa tudi povezanost med dimenzijami NPI in posameznima
dimenzijama doživljanja tesnobe in izogibanja v odnosih. Ugotovili smo, da sta od
sedmih dimenzij vprašalnika NPI, z vprašalnikom ECR-S povezani dve dimenziji, in sicer
je z doživljanjem tesnobe v odnosih negativno statistično pomembno povezana (r = -0,2;
p < ,001) dimenzija samozadostnosti. Prav tako je s skupnim rezultatom doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov (r = 0,19; p < ,05) ter dimenzijo doživljanja tesnobe (r =
0,19; p < ,05) povezana dimenzija upravičenosti.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 1, ki trdi, da sta narcisizem ter
samospoštovanje statistično pomembno pozitivno povezana sprejmemo. Potrdimo
lahko tudi hipotezo 3, ki trdi, da sta samospoštovanje ter doživljanje bližnjih
medosebnih odnosov statistično pomembno povezana. Zavračamo pa hipotezo 2, ki
trdi, da obstaja statistično pomembna povezava med narcisizmom ter doživljanjem
bližnjih medosebnih odnosov, saj je korelacijska analiza pokazala, da med temi
spremenljivkami obstaja skoraj nična povezava.
Hipoteza 4: Izraženost narcisističnih potez je statistično pomembno povezana z doseženo
stopnjo izobrazbe.
Za preverjanje hipoteze 4 smo za ugotavljanje povezanosti med stopnjo izobrazbe
(osnovnošolska izobrazba; poklicna izobrazba; srednješolska izobrazba; predbolonjska
višješolska visokošolska izobrazba ali izobrazba prve bolonjske stopnje; predbolonjska
univerzitetna izobrazba ali izobrazba druge bolonjske stopnje; doktorat, specializacija) in
izraženostjo narcisističnih potez uporabili Spearmanov rho koeficient.




Opombe, N = 261; NPI – skupni rezultat na vprašalniku narcisizma; r – vrednost  Spearmanovega rho
koeficienta; p – statistična pomembnost
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Ugotovili smo, da posamezniki, ki imajo višjo stopnjo dosežene izobrazbe, poročajo o
bolj izraženih narcisističnih potezah.
Hipotezo 4 sprejmemo, saj smo ugotovili, da obstaja nizka statistično pomembna
pozitivna povezanost (p < ,05) med rezultatom na vprašalniku narcisizma ter
stopnjo dosežene izobrazbe.
Hipoteza 5: Skupine, razdeljene na starostne skupine, se med seboj statistično pomembno
razlikujejo glede izraženosti narcisizma.
V namen preverjanja hipoteze smo za večjo preglednost posamezne starosti udeležencev
združili v šest starostnih skupin. Za preverjanje hipoteze 5 smo preverili pogoje za
enosmerno analizo variance. Po vidnem pregledu histogramov ter koeficientov simetrije
in sploščenosti, smo se odločili za uporabo neparametričnega Kruskall-Wallis testa.
Tabela 4: Deskriptivne statistike in Shapiro-Wilk test za NPI glede na starostne skupine
NPI










N 6 135 52 28 34 6
M 15,5 11,88 10,09 13,17 8,97 7
SD 6,66 6,15 6,18 7,5 5,87 4,98
Min. 8 1 2 4 2 1
Max. 25 40 28 38 25 16
Shap. Wil. 0,94 0,94 0,92 0,89 0,85 0,89
p 0,69 <,001 0,001 0,006 <,001 0,30
Asim. 0,26 1,04 1,07 1,48 1,37 1,22
Spl. -1,41 3,16 0,85 3,34 1,34 2,71
Opombe; N – število udeležencev; M = povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Min. – minimalna
vrednost; Max. – maksimalna vrednost; Shap. Wil. – vrednost Shapiro Wilkovega testa; p – statistična
pomembnost; Asim. – koeficient asimetričnosti; Spl. – koeficient sploščenosti; NPI – skupni rezultat na
vprašalniku narcisizma
V spodnji tabeli 5 vidimo, da obstaja statistično pomembna razlika med starostnimi
skupinami v izraženosti narcisizma. Vrednost povprečnih rangov z višanjem starosti
upada, z izjemo starostne skupine 41 do 50 let, kjer povprečni rang ponovno naraste.
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NPI do 20 let 181,42 19,11 5 0,002
21 do 30 let 141,59
31 do 40 let 114,58
41 do 50 let 150,61
51 do 60 let 98,63
60 in več let 76,58
Opombe, N = 261; NPI – skupni rezultat na vprašalniku NPI; df – stopnja prostosti; p – statistična
pomembnost
Da bi ugotovili, katere skupine se med seboj statistično pomembno razlikujejo, smo v
nadaljevanju uporabili še Mann-Whitney U test. V tabeli 6 si lahko ogledamo, da obstaja
več statistično pomembnih razlik med posameznimi starostnimi skupinami.
Tabela 6: Mann-Whitney U test za preverjanje razlik v narcisizmu med posameznimi
starostnimi skupinami
vrednost statistike p
do 20 let 21 do 30 let U = 537,5 0,177
31 do 40 let U = 230,5 0,058
41 do 50 let U = 104,0 0,377
51 do 60 let U = 163,0 0,021
61 in več let U = 32,5 0,024
21 do 30 let 31 do 40 let U = 4250,5 0,025
41 do 50 let U = 1746,0 0,527
51 do 60 let U = 3061,5 0,003
61 in več let U = 604,0 0,042
31 do 40 let 41 do 50 let U = 529,5 0,045
51 do 60 let U = 993,5 0,334
61 in več let U = 206,0 0,205
41 do 50 let 51 do 60 let U = 656,0 0,011
61 in več let U = 130,5 0,037
51 do 60 let 61 in več let U = 118,5 0,542
Opombe, N = 261; U – Mann-Whitney U test; p – statistična pomembnost
Skupina z udeleženci, starimi do 20 let se statistično pomembno razlikuje od skupine
udeležencev, starih med 51 do 60 let ter skupine z udeleženci, starimi več kot 61 let. V
tabeli 5 si lahko ogledamo, da skupina do 20 let dosega višji rezultat narcisizma, kot
skupini 51 do 60 let ter 60 in več let. Med skupinama do 20 let in 41 do 50 let ni statistično
pomembnih razlik.
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Starostna skupina 21 do 30 let se statistično pomembno razlikuje od skupin udeležencev,
starih 31 do 40 let, 51 do 60 let in 61 in več let. Tudi v tem primeru lahko iz povprečnih
vrednosti razberemo, da dosega skupina 21 do 30 let višji povprečni rezultat na
vprašalniku narcisizma v primerjavi z omenjenimi skupinami. Starostna skupina
udeležencev med 31 in 40 letom se statistično pomembno razlikuje od skupine z
udeleženci, starimi 41 do 50 let. Skupina 31 do 40 let izkazuje nižji povprečni rezultat, v
primerjavi s skupino 41 do 50 let. Starostna skupina udeležencev med 41 in 50 letom
starosti se statistično pomembno razlikuje od skupin udeležencev starih med 51 do 60 let
ter 61 in več let. Posamezniki med 41 in 50 letom dosegajo višji povprečni rezultat v
primerjavi z omenjenima starostnima skupinama. Med starostnima skupinama 51 do 60
let ter 61 in več let ni statistično pomembnih razlik.
Hipotezo 5 lahko potrdimo, saj smo pokazali, da med starostnimi skupinami obstaja
več statistično pomembnih razlik v izraženosti narcisizma, predvsem med mlajšimi
starostnimi skupinami (do 20 let, 21 do 30 let) in starejšimi starostnimi skupinami
(51 do 60 let, 61 in več let). Izstopa starostna skupina udeležencev 41 in 50 let, saj se
statistično pomembno razlikuje tako od skupine 31 do 40 let, kot tudi skupin 51 do
60 let ter 60 in več let.
Hipoteza 6: Obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti narcisizma,
samospoštovanja in doživljanja bližnjih medosebnih odnosov glede na spol.
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Tabela 7: Opisne statistike in Shapiro-Wilk test za preverjanje normalnosti za izraženost
narcisizma in samospoštovanja ter doživljanja bližnjih medosebnih odnosov glede na
spol
NPI RSES ECR skupaj ECR tesnoba ECR izogibanje
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
N 94 167 94 167 94 167 94 167 94 167
M 12,36 10,64 20,23 19,7 41,13 38,48 22,28 22,38 18,85 16,09
SD 6,8 6,08 4,64 4,27 9,32 10,68 6,37 6,83 6,56 6,28
Min. 1 1 8 9 22 18 6 9 6 6
Max. 40 38 30 30 65 65 38 40 38 35
Shap.
Wil.
0,91 0,94 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95
p <,001 <,001 0,05 0,12 0,60 0,07 0,27 0,03 0,30 <,001
Asim. 1,26 0,93 -0,39 0,08 0,004 0,10 0,19 0,25 0,29 0,66
Spl. 2,63 1,71 0,29 0,01 -0,3 -0,66 -0,2 -0,54 -0,11 0,01
Opombe; N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Min. – minimalna
vrednost; Max. – maksimalna vrednost; Shap. Wil. – statistika Shapiro-Wilk; p – statistična pomembnost;
Asim. – koeficient asimetrije; Spl. – koeficient sploščenosti; NPI – skupni rezultat na vprašalniku
narcisizma; RSES – skupni rezultat na vprašalniku samospoštovanja; ECR skupaj – skupni rezultat na
vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na vprašalniku
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR izogibanje – dimenzija izogibanja na vprašalniku
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; M – moški; Ž – ženski
Iz Tabele 7 lahko razberemo, da se podatki na spremenljivki NPI tako pri moških kot pri
ženskah (p < ,001) ne distribuirajo normalno. Pri RSES se normalno distribuirajo pri
ženskah, pri moških pa distribucija statistično pomembno odstopa od normalne (p = 0,05).
Pri ECR skupaj pa se podatki tako pri ženskah kot pri moških distribuirajo normalno. Na
spremenljivki ECR tesnoba se podatki pri moških porazdeljujejo normalno, pri ženskah
pa ne. Enako je tudi pri spremenljivki ECR izogibanje. Zato smo pri spremenljivkah NPI,
RSES, ECR tesnoba in ECR izogibanje uporabili neparametrični Mann-Whitney U test,
pri ECR skupaj pa parametrični t-test.
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Tabela 8: Mann-Whitney U test za spremenljivke NPI skupno, RSES skupno, ECR
tesnoba in ECR izogibanje ter Studentov t-test za spremenljivko ECR tesnoba
vrednost statistike df p
NPI U = 8985,5 259 0,05
RSES U = 8627 259 0,18
ECR skupaj t = 2,09 259 0,04
ECR tesnoba U = 7880,5 259 0,95
ECR izogibanje U = 9853 259 <,001
Opombe, N = 261; U – Mann-Whitney U test; t – Studentov t-test; df – stopnja prostosti; p – statistična
pomembnost; NPI – skupni rezultat na vprašalniku narcisizma; RSES – skupni rezultat na vprašalniku
samospoštovanja; ECR skupaj – skupni rezultat na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov;
ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR izogibanje
– dimenzija izogibanja na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
Iz tabele 7 je razvidno, da moški v primerjavi z ženskami dosegajo nekoliko več točk na
vprašalniku narcisizma. Mann-Whitney U test (tabela 8) je pokazal, da je ta razlika tudi
statistično pomembna (p = 0,05). V tabeli 7 vidimo tudi, da moški izkazujejo minimalno
višje samospoštovanje kot ženske, vendar je v tem primeru Mann-Whitney U test pokazal,
da ta razlika ni statistično pomembna (p = 0,18). Pri spremenljivki ECR skupaj je vrednost
Levenovega testa znašala 0,05, zato smo zavrnili ničelno hipotezo, ki predpostavlja
enakost varianc in uporabili rezultat, ki enakosti varianc ne predpostavlja. Studentov t-
test za neodvisne vzorce (tabela 8) je pokazal, da se moški in ženske glede doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov statistično pomembno razlikujejo (p < ,05), in sicer (tabela
6) ženske izkazujejo nekoliko bolj varno doživljanje bližnjih medosebnih odnosov kot
moški. Na dimenziji ECR tesnoba glede na spol, kot vidimo v tabeli 7, ni razlik v
povprečju. To potrjuje tudi Man-Whitneyev U test, ki ne zaznava nobenih statistično
pomembnih razlik med skupinama. Statistično pomembna razlika (p < ,001) pa obstaja
na dimenziji ECR izogibanja pri moških, ki se pogosteje izogibajo odnosom v primerjavi
z ženskami.
Hipotezo 6 delno potrdimo, in sicer v tem, da se moški in ženske med seboj statistično
pomembno razlikujejo v izraženosti narcisizma ter v doživljanju bližnjih
medosebnih odnosov, kot tudi v izogibanju znotraj bližnjih medosebnih odnosov.
Pri doživljanju samospoštovanja glede na spol pa nismo uspeli pokazati statistično
pomembne razlike.
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Hipoteza 7: Obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti narcisizma,
samospoštovanja in doživljanja bližnjih medosebnih odnosov glede na zakonski stan.
Tabela 9: Opisne statistike in Shapiro-Wilk test za preverjanje normalnosti za
spremenljivko izraženosti narcisizma glede na zakonski stan
samski poročeni razvezani
N 61 192 7
M 11,9 11,1 9,6
SD 7,4 6,08 4,6
Min. 1 1 4
Max. 40 38 18
S.W. 0,88 0,95 0,91
p <,001 <,001 0,44
Asim. 1,4 0,8 0,8
Spl. 3,1 1,7 1,2
Opombe, N=260; N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Min. –
minimalna vrednost; Max. – maksimalna vrednost; S.W. – statistika Shapiro-Wilk; p – statistična
pomembnost; Asim. – koeficient asimetričnosti; Spl. – koeficient sploščenosti
Tabela 10: Opisne statistike in Shapiro-Wilk test za preverjanje normalnosti za
spremenljivko samospoštovanje glede na zakonski stan
samski poročeni razvezani
N 61 192 7
M 19,3 20 20,7
SD 4,3 4,5 3,3
Min. 9 8 16
Max. 28 30 24
S.W. 0,97 0,98 0,83
p 0,16 0,03 0,07
Asim. -0,13 -0,08 -0,6
Spl. 0 0,08 -1,9
Opombe, N=260; N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Min. –
minimalna vrednost; Max. – maksimalna vrednost; S.W. – statistika Shapiro-Wilk; p – statistična
pomembnost; Asim. – koeficient asimetričnosti; Spl. – koeficient sploščenosti
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Tabela 11: Opisne statistike in Shapiro-Wilk test za preverjanje normalnosti za
spremenljivko doživljanje bližnjih medosebnih odnosov glede na zakonski stan
ECR skupaj ECR tesnoba ECR izogibanje
sam. por. razv. sam. por. razv. sam. por. razv.
N 61 192 7 61 192 7 61 192 7
M 44,4 37,5 48,6 24,6 21,6 24,2 19,8 15,9 24,4
SD 9,08 10,05 7,9 6,6 6,4 10,6 5,9 6,3 5,1
Min. 25 18 40 11 6 11 7 6 16
Max. 65 65 57 37 38 40 33 38 33
S.W. 0,98 0,98 0,81 0,97 0,98 0,93 0,99 0,95 0,94
p 0,63 0,04 0,06 0,22 0,06 0,60 0,67 <,001 0,62
Asim. -0,1 0,15 0,1 -0,05 0,2 0,4 0,1 0,8 0,04
Spl. -0,4 -0,5 -2,4 -0,5 -0,4 -1,4 -0,3 0,5 1,9
Opombe, N=260; sam. – samski; por. – poročen ali v izvezakonski partnerski vezi; razv. – razvezan; N –
število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Min. – minimalna vrednost;
Max. – maksimalna vrednost; S.W. – statistika Shapiro-Wilk; p – statistična pomembnost; Asim. – koeficient
asimetričnosti; Spl. – koeficient sploščenosti; ECR skupaj – skupni rezultat na vprašalniku doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na vprašalniku doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov; ECR izogibanje – dimenzija izogibanja na vprašalniku doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov
Za namen te analize smo iz spremenljivke zakonski stan izločili kategorijo "ovdovel", v
kateri se  je nahajala ena oseba. Preverili smo pogoje za izračun enosmerne analize
variance. Pogoj je bil izpolnjen le na poddimenziji vprašalnika doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov ECR tesnoba, zato smo v tem primeru uporabili enosmerno analizo
variance. Ker je na ostalih spremenljivkah distribucija znotraj skupin odstopala od
normalne, smo za izračun pomembnosti razlik med skupinami  v nadaljevanju uporabili
Kruskall-Wallis test.
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Tabela 12: Kruskall-Wallis test za spremenljivke NPI, RSES, ECR skupaj in ECR






NPI samski 61 133,8 0,52 2 0,77
poročen 192 130,1
razvezan 7 112,64
RSES samski 61 119,5 1,96 2 0,38
poročen 192 133,4
razvezan 7 147,8





samski 61 164,7 27,63 2 <,001
poročen 192 116,64
razvezan 7 213,14
Opombe; N = število udeležencev v posamezni skupini; df – stopnja prostosti; p – statistična pomembnost;
NPI – skupni rezultat na vprašalniku narcisizma; RSES – skupni rezultat na vprašalniku samospoštovanja;
ECR skupaj – rezultat na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR tesnoba – dimenzija
tesnobe na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR izogibanje – dimenzija izogibanja
na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
Pri spremenljivkah NPI in RSES nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med
skupinami, razdeljenimi glede na zakonski stan. Kljub temu lahko vidimo, da najvišji
povprečni rang na našem vzorcu pri NPI dosegajo samske osebe, najnižjega pa razvezane.
Povprečni rangi pri RSES nakazujejo na to, da imajo najvišjo samopodobo razvezane
osebe, najnižjo pa samske. Teh ugotovitev seveda ne moremo posplošiti na celotno
populacijo. Pri vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov pa smo odkrili, da
se skupine, ločene glede na zakonski stan, statistično pomembno razlikujejo med seboj
tako v skupni dimenziji kot tudi v doživljanju izogibanja v medosebnih odnosih. Po
pregledu povprečnih rangov vidimo, da najbolj varno doživljajo odnose poročeni
posamezniki, najmanj varno pa razvezani posamezniki. Po pregledu povprečnega ranga
lahko zaključimo tudi, da največ izogibanja v odnosih doživljajo razvezane osebe,
najmanj pa poročene.
Za preverjanje homogenosti variance na spremenljivki ECR tesnoba smo uporabili
Levenov test, katerega vrednost je bila statistično pomembna (p = 0,033). Pogoj
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homogenosti variance med skupinami ni bil izpolnjen, zato smo za izračun enosmerne
analize variance uporabili Welchev popravek.
Tabela 13: Enosmerna analiza variance z Welchevim popravkom za spremenljivko ECR














Opombe; df – stopnja prostosti; p – statistična pomembnost; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na
vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
Rezultat enosmerne analize variance je pokazal, da se skupine, razdeljene glede na
zakonski stan, med seboj statistično pomembno razlikujejo glede doživljanja tesnobe v
bližnjih medosebnih odnosih. Ker so nas v nadaljevanju zanimale tudi razlike med
posameznimi skupinami, smo opravili še Tukeyev post hoc test za ugotavljanje razlik v
doživljanju tesnobe v bližnjih medosebnih odnosih ter Mann-Whitneyev U test za
preverjanje razlik med skupinami v skupnem doživljanju bližnjih medosebnih odnosov
ter doživljanju izogibanja v bližnjih medosebnih odnosih.
Tabela 14: Mann-Whitney U test za preverjanje razlik v doživljanju bližnjih
medosebnih odnosov skupaj ter doživljanju izogibanja v bližnjih medosebnih odnosih
glede na zakonski stan
Vrednost statistike p
ECR skupaj samski poročeni U = 8112,5 <,001
razvezani U = 167,5 0,358
poročeni razvezani U = 253,5 0,005
ECR
izogibanje
samski poročeni U = 8038,0 <,001
razvezani U = 114,5 0,046
poročeni razvezani U = 192,5 0,001
Opombe, N=260; U – Mann-Whitney U test; p – statistična pomembnost; ECR skupaj – skupni rezultat na
vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe na vprašalniku
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov; ECR izogibanje – dimenzija izogibanja na vprašalniku bližnjih
medosebnih odnosov
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Tabela 15: Tukey post hoc test za preverjanje razlik v doživljanju tesnobe v bližnjih
medosebnih odnosih glede na zakonski stan
MD SE P-Tukey
ECR tesnoba samski poročeni 3,02 0,97 0,01
razvezani 0,46 2,62 0,98
poročeni razvezani -2,55 2,53 0,57
Opombe, N=260; MD – razlika vzorčnih povprečij skupin; SE – standardna napaka za razliko vzorčnih
povprečij; P-Tukey – statistična pomembnost Tukeyevega post hoc testa; ECR tesnoba – dimenzija tesnobe
na vprašalniku doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
Na spremenljivki ECR skupaj so se statistično pomembne razlike izkazale med
skupinama samskih in poročenih ter poročenih in razvezanih. Povprečne vrednosti (tabela
11) kažejo, da samske osebe doživljajo več negotovosti v odnosih, v primerjavi s
poročenimi. Prav tako več negotovosti v odnosih v primerjavi s poročenimi, doživljajo
tudi razvezani posamezniki.
Pri doživljanju izogibanja v bližnjih medosebnih odnosih se med seboj statistično
pomembno razlikujejo vse tri skupine. Samski in razvezani posamezniki doživljajo več
izogibanja v odnosih kot poročeni posamezniki. Razvezane osebe doživljajo več
izogibanja v odnosih v primerjavi s samskimi osebami.
Pri doživljanju tesnobe v bližnjih medosebnih odnosih se med seboj statistično
pomembno razlikujeta skupini samskih ter poročenih. Povprečne vrednosti (tabela 11)
kažejo, da samski doživljajo več tesnobe v bližnjih medosebnih odnosih, kot poročeni
posamezniki.
Hipotezo 7 lahko delno potrdimo. Potrdimo lahko, da obstaja statistično pomembna
razlika med skupinami, razdeljenimi glede na zakonski stan pri doživljanju bližnjih
medosebnih odnosov, in sicer samske in razvezane osebe doživljajo več negotovosti
v odnosih v primerjavi s poročenimi. Razlike med skupinami obstajajo tudi na
posameznih dimenzijah tesnobe in izogibanja. Samske osebe v bližnjih medosebnih
odnosih doživljajo več tesnobe kot poročene. Samske in razvezane osebe doživljajo
več izogibanja v odnosih kot poročene osebe, razvezane osebe pa doživljajo višji nivo
izogibanja v bližnjih odnosih v primerjavi s samskimi. Ne moremo pa potrditi, da
obstaja statistično pomembna razlika med skupinami, razdeljenimi glede na
zakonski stan pri izraženosti narcisizma ter doživljanja samospoštovanja.
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7. RAZPRAVA
V naši raziskavi smo si zastavili cilj ugotavljanja povezanosti med narcisizmom,
samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov. Zanimalo nas je
predvsem, ali so vse tri spremenljivke med seboj statistično pomembno povezane ter ali
se glede na izobrazbo, starost, spol ali zakonski stan skupine med seboj statistično
pomembno razlikujejo glede narcisizma, samospoštovanja ter doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov.
Opazili smo, da je povprečni rezultat na vprašalniku narcisizma na našem vzorcu (M =
11,26) nekoliko nižji kot povprečni rezultat, ki ga dosegajo udeleženci v različnih tujih
raziskavah (Zeigler-Hill, Myers in Clark 2010, 288; Zeigler-Hill 2006, 130). Višji
povprečni rezultat smo opazili tudi v domači raziskavi (Zorjan in Košir 2012, 10).
Možnosti za razlago tega pojava je več. Prav gotovo je ena izmed njih ta, da smo v svojo
raziskavo vključili vse starostne skupine. Zgoraj omenjene tuje raziskave so namreč
opravljene na vzorcu študentov psihologije. Tudi domača raziskava je bila opravljena na
vzorcu študentov različnih smeri. V skladu z dosedanjimi raziskovalnimi ugotovitvami
mlajše generacije namreč dosegajo višje rezultate na lestvicah, ki so povezane z
merjenjem osebnostnih lastnosti, kot so samoobčudovanje, individualizem, asertivnost
ter ekstrovertiranost (Twenge in Campbell 2009, 20). Tudi Twenge in drugi (2008, 875)
so v svoji metaanalizi ugotovili, da so se od leta 1982 doseženi rezultati na vprašalniku
NPI povišali, saj kar dve tretjini današnje študentske populacije tako presegata povprečje
doseženih točk iz obdobja med leti 1979 in 1985. Nasprotno pa Trzesniewski, Donnelan
in Robins (2008, 181) v svoji študiji niso našli nobenih dokazov, da bi se rezultat na
vprašalniku NPI mlajše študentske generacije med leti 1980 in 2007 povišal.
Interpretacija njihovih rezultatov tako vnese dvom v splošno sprejeto mnenje, ki pravi,
da imajo današnji mladi bolj domišljave vtise o samih sebi v primerjavi s prejšnjimi
generacijami. V tem primeru je potrebno tudi zavedanje, da je vprašalnik NPI
večdimenzionalni vprašalnik, mi pa smo uporabili le njegov skupni seštevek. Foster,
Shiverdecker in Turner (2016, 207) zaradi razširjene uporabe skupnega seštevka
vprašalnika, opozarjajo, da narcisistične poteze, ki jih meri NPI, ne naraščajo z enako
močjo. Lastnosti, ki odražajo zdrave intrapersonalne poteze, na primer vodenje in
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superiornost, najhitreje rastejo na nižjem delu kontinuuma celotnega seštevka na
vprašalniku NPI. Lastnosti, ki odražajo interpersonalno škodljive poteze, pa najhitreje
naraščajo šele na zgornjih delih kontinuuma celotnega seštevka NPI. Te razlike imajo
močne implikacije za interpretacijo in pomen doseženih rezultatov na NPI.
Na tem mestu se lahko navežemo na našo ugotovitev, da obstaja statistično pomembna
razlika v izraženosti narcisizma glede na starost posameznikov. Kot je razvidno iz tabele
5 in tabele 6 v predhodnem poglavju, posamezniki, stari manj kot 20 let (najmlajši
udeleženec v naši raziskavi šteje 17 let), izkazujejo najvišji povprečni rezultat izraženosti
narcisističnih potez izmed vseh starostnih skupin. Opažamo pa, da v tej skupini
maksimalni doseženi rezultat ni skrajna vrednost, kot je, na primer v starostni skupini
posameznikov, starih med 21 in 30 let. Najmanj narcisističnih potez nedvomno izkazujeta
starostni skupini posameznikov, starih med 51 in 60 let ter nad 60 let. Skupini mlajših od
20 let ter 21 do 30 let se v naši raziskavi tudi statistično razlikujeta od skupin starih med
51 do 60 let ter 61 in več let. Carter in Douglass (2018, 5) s svojo raziskavo potrjujeta, da
je izraženost narcisizma med starejšimi nižja, v primerjavi z odraslimi srednjih let.
Pokazala sta, da je starost negativno povezana z narcisizmom. Podobne rezultate so
prikazali tudi Roberts, Edmonds in Grijalva (2010, 100), saj so v nasprotju z ugotovitvami
o naraščanju narcisizma med mladimi tekom desetletij (Twenge in dr. 2008, 875)
prikazali, da med življenjskim ciklom posameznika narcisizem upada. Njihova raziskava
tako potrjuje, da razlike v narcisizmu med mlajšimi in starejšimi starostnimi skupinami
niso generacijske, temveč so razvojne narave. Raziskave sicer konsistentno kažejo, da se
narcisizem s starostjo zniža, skupaj z znižanjem libida, samopozornosti, ega ter
uveljavljenih standardov fizične lepote. Ena izmed posledic zmanjšanja narcisističnih
tendenc je lahko tudi znižana samozavest, ki se še posebej zrcali skozi težave v socialnih
stikih, še posebej z novimi poznanstvi (Carter in Douglass 2018, 2).
Na podlagi rezultatov v naši raziskavi smo ugotovili, da obstaja srednje močna pozitivna
statistično pomembna povezava med narcisizmom in samospoštovanjem. Posamezniki z
višjim rezultatom narcisizma so tako poročali o nekoliko višjem samospoštovanju. To je
tudi v skladu s strokovno literaturo, ki smo si jo ogledali. V študijah, kjer za merjenje
samospoštovanja in narcisizma uporabljajo enake merske pripomočke, poročajo o
podobnih povprečnih vrednostih korelacije (Zeigler-Hill, Clark in Picard 2006, 760;
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Zeigler-Hill 2006, 130; Zeigler-Hill, Myers in Clark 2010, 288). Za razlago te korelacije
lahko najprej omenimo, da različni merski instrumenti samospoštovanja ne merijo na
enak način. Lestvica RSES se namreč osredotoča na merjenje občutja lastne vrednosti v
primerjavi z drugimi ljudmi ter ni osredotočena na merjenje dominantnosti (Brown in
Zeigler-Hill 2004, 586). Narcisistične osebe bodo na vprašalnikih, ki jim to omogočajo,
najverjetneje izrazile usmerjenost v socialno dominantnost, vplivnost ter kontrolo nad
situacijami ter ljudmi. Ravno dominantnost pa je kategorija, ki odnos med narcisizmom
in samospoštovanjem zmanjšuje (586–587). Nizko moč korelacije med NPI in RSES
lahko pojasnimo tudi s psihodinamičnim modelom maske, ki je izpeljan iz del Kohuta in
Kernberga (1966; 1975, navedeno v Bosson in Weaver 2011, 263). Grandioznost, ki jo
izražajo narcisistični posamezniki, v tem primeru služi kot maska, ki prikriva spodaj
ležeče nizko samospoštovanje (Zeigler-Hill in Besser 2013, 249). Medtem ko eksplicitno
samospoštovanje vključuje zavestna občutja o lastni vrednosti ter sprejemanju samega
sebe (npr. Rosenberg 1965, navedeno v Zeigler-Hill 2006, 120), implicitno
samospoštovanje sestavljajo nezavedne in avtomatske samo-evaluacije (Greenwald in
Banaji 1995, 5). Rezultati raziskave, ki jo je opravil Zeigler-Hill (2006, 135–136) kažejo,
da imajo ravno posamezniki z najbolj izraženim narcisizmom na vprašalniku NPI tudi
najbolj neskladno visoko eksplicitno ter nizko implicitno samospoštovanje. Majhno moč
korelacije med narcisizmom in samospoštovanjem bi lahko pojasnilo tudi dejstvo, da se
lestvica RSES razprostira med dvema dimenzijama samospoštovanja, izmed katerih pa je
le ena povezana z narcisizmom (Bosson in Weaver 2011, 264). To možnost so raziskali
Campbell in drugi (2002, 358) in ugotovili, da sta tako visoko samospoštovanje kot
narcisizem povezana s pozitivnimi pogledi na sebstvo, vendar v različnih domenah.
Pokazali so, da so narcisistična prepričanja o superiornosti omejena le na lastnosti, ki
izražajo agentnost. Narcisistične osebe se tako opisujejo kot bolj ekstrovertirane in
odprte, vendar ne bolj sprejemljive oziroma prijetne (angl. agreeable) ali vestne od
posameznikov z visokim samospoštovanjem, posamezniki z visokim samospoštovanjem
pa so na vseh dimenzijah, tako agentnosti kot komunosti, z izjemo dimenzije odprtosti,
dosegli višji rezultat od povprečnega (362). Rezultati študije so nadalje pokazali tudi, da
narcisistične osebe pozitivnih ali negativnih lastnosti svojih partnerjev ne ocenjujejo kot
boljše od povprečja, medtem ko posamezniki z visokim samospoštovanjem svoje
partnerje ocenjujejo bolje na področju negativnih lastnosti. Ne nazadnje narcisistične
osebe glede pozitivnih lastnosti sebe ocenjujejo kot boljše od svojega partnerja. Za
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posameznike z visokim samospoštovanjem to ne drži (363). Prav tako se narcisistične
osebe ocenjujejo kot bolj inteligentne, a ne bolj moralne kot povprečna oseba.
Posamezniki z visokim samospoštovanjem se ocenjujejo kot bolj inteligentne, pa tudi bolj
moralne (364). Dodatno možnost za razlago nizke korelacije med narcisizmom in
samospoštovanjem nam ponudi še razlikovanje med različnimi dimenzijami narcisizma,
ki so na različne načine povezane s samospoštovanjem (Bosson in Weaver 2011, 266).
Grandiozni narcisizem kot poglavitna dimenzija narcisizma vključuje
samopovzdigovalnost, agresivnost, ekshibicionističnost in izkoriščevalnost, ranljiva
poddimenzija narcisizma pa vključuje občutja manjvrednosti in tendenco izogibanja
odnosom zaradi medosebne ranljivosti in občutij sramu (Dickinson in Pincus 2003, 200–
203). Emmons (1984, 293) je opravil faktorsko analizo vprašalnika NPI ter ga razdelil na
štiri faktorje, in sicer izkoriščanje in upravičenost, vodenje in avtoriteta, superiornost in
aroganca ter samoobčudovanje in samoabsorbiranost. Trije izmed teh faktorjev (vodenje,
superiornost in samoobčudovanje) opisujejo narcisistično grandioznost (Bosson in
Weaver 2011, 266). Študija je pokazala, da je samospoštovanje pozitivno povezano z
omenjenimi tremi dimenzijami, ni pa povezano z dimenzijo izkoriščanja in upravičenosti
(Emmons 1984, 296). Nadaljnje študije so pokazale, da med faktorjem izkoriščanja in
upravičenosti ter občutjem sramu obstaja pozitivna korelacija (Bosson in Weaver 2011,
266), kar nakazuje na možnost, da ta poddimenzija vprašalnika opisuje vidik ranljivega
narcisizma.
V naši raziskavi nismo uspeli potrditi, da obstaja statistično pomembna povezava med
narcisizmom in doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov, podrobneje doživljanja
tesnobe ali izogibanja v odnosih. Nasloviti je potrebno, da se vprašalnik narcisizma NPI
osredotoča na merjenje grandioznega narcisizma (Miller, Price in Campbell 2012, 8;
Brown, Budzek in Tamborski 2009, 951), saj različni avtorji ugotavljajo različne
povezave med grandioznim in ranljivim narcisizmom ter navezanostjo. Obstajajo dokazi,
da sta ti dve obliki narcisizma povezani s stili navezanosti, vendar so te ugotovitve zelo
mešane (Cramer 2019, 70). Dickinson in Pincus (2003, 198) sta v svoji raziskavi
ugotovila, da je grandiozni narcisizem povezan z varno in izogibajočo navezanostjo. V
isti študiji so grandiozno orientirani udeleženci poročali o medosebnih težavah,
povezanih z dominantno in maščevalno naravo, poročali pa so tudi o nizkem občutenju
stiske v medosebnih odnosih (200). To se sklada s teorijami grandioznega narcisizma, ki
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trdijo, da je izkazovanje varne ali izogibajoče navezanosti zelo razumljivo, glede na
njihovo tendenco zanikanja osebnih in medosebnih težav (Kernberg 1975; Kohut 1971,
navedeno v Dickinson in Pincus 2003, 200). Naše ugotovitve se skladajo s študijo, ki so
jo opravili Miller in drugi (2011, 1033), v kateri so ugotovili, da grandiozni narcisizem
izkazuje nično ali skrajno majhno negativno povezanost z navezovalno tesnobo ter
izogibanjem. Ta vzorec nakazuje, da je grandiozni narcisizem v večini nepovezan s stili
navezanosti, s trendom usmerjenosti k varni navezanosti. Pomanjkanje doživljanja stiske
v navezovalnih odnosih je v skladu z empiričnimi dokazi, ki prikazujejo, da je grandiozni
narcisizem nepovezan s travmatičnimi dogodki iz otroštva ter slabim starševstvom,
nizkim samospoštovanjem ter emocionalno neuravnovešenostjo, ali drugače konstrukti,
ki so povezani z negotovo navezanostjo (1033). V nasprotju s posamezniki z izraženim
ranljivim tipom narcisizma, ki se bojijo razviti bližnje intimne odnose, saj se bojijo
njihove izgube ter občutja medosebne odvisnosti, posamezniki z visoko izraženim
grandioznim narcisizmom niso boječi ali sumničavi v odnosih (1033). Možna razlaga tega
pojava je, da obstaja večja verjetnost, da bodo slednji povzročali stisko v odnosu, kot pa
da bodo sami prejemniki te stiske (Miller, Campbell in Pilkonis 2007, 174–175). Do
podobnih ugotovitev kot v naši raziskavi, sta prišla tudi Otway in Vignoles (2006, 110),
in sicer sta za preverjanje notranjih modelov navezanosti uporabila vprašalnik doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov ECR, za preverjanje odkritega narcisizma pa vprašalnik
NPI-40. Njihova študija je preverjala pomembne učinke izogibajočega ali tesnobnega
modela navezanosti na odkriti ter prikriti narcisizem. Le ena izmer štirih možnih poti
(navezovalna tesnoba in prikriti narcisizem) se je izkazala kot statistično pomembna.
Našli niso nobenega odnosa med tesnobno ali izogibajočo dimenzijo navezanosti ter
odkritim narcisizmom (110). Tudi Cramerjeva (2019, 73) ugotavlja, da je ranljivi
narcisizem bolj močan napovednik stila navezanosti kot pa grandiozni narcisizem, ki je v
njeni študiji prav tako nepovezan s stili navezanosti. Smolewska in Dion (2005, 66), sta
podobno ugotovila, da je ravno prikriti narcisizem tisti vidik narcisizma, ki je povezan z
navezanostjo, in ne odkriti narcisizem. Odkriti narcisizem v kontekstu socialnih odnosov
zaznamujejo potreba po dominanci, pomanjkanje pomislekov glede pripadnosti in
partnerstva ter samozadostnost (Wink 1991, 596). Kadar posameznik doživlja kronično
pomanjkanje opore s strani navezovalne figure, lahko razvije višji prag za doživljanje
negativnih čustev ter doživljanje navezovalnih potreb. Tako razvije "kompulzivno
samozadostnost", kot jo je poimenoval Bowlby (1973, navedeno v Smolewska in Dion
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2005, 61). Odkrito narcisistična oseba tako zanika potrebo po bližnjih socialnih stikih ter
se vede v smeri medosebnega izkoriščanja in ekshibicionizma, da ustvari iluzijo
samozadostnosti (61). Kljub temu da morda nimajo spodaj ležečega pozitivnega koncepta
o lastnem sebstvu, se z življenjem spopadajo tako, da se osredotočajo na cilje, ki so
orientirani nase ter so povezani z močjo in upravičenostjo (66). Čeprav sta Lyddon in
Sherry (2001, 410) v svojem teoretičnem prispevku narcisistični osebnostni stil skupaj z
antisocialnim osebnostnim stilom uvrstila na dimenziji tesnobne in izogibajoče
navezanosti, v kasnejši raziskavi, ki so jo izvedli Sherry, Lyddon in Henson (2007, 337–
345), preko katere so testirali hipoteze iz izvornega dela, narcisističnega osebnostnega
stila niso uspeli umestiti na nobeno dimenzijo. Ta pojav razlagajo z možnostjo, da modeli
sebe in drugih, ki so povezani s tem osebnostnim stilom, morda niso tako dobro
diferencirani kot pri drugih osebnostnih stilih. Naslovijo tudi možnost, da odnos med
osebnostnim stilom in navezanostjo postane merljiv šele, ko je osebnostni stil izraziteje
nefunkcionalen, česar pa njihov neklinični vzorec populacije verjetno ni zajel v dovolj
visoki meri. Ne nazadnje je mogoče tudi, da bi bil za merjenje narcisističnega
osebnostnega stila v njihovi raziskavi morda bolj primeren kakšen drug merski instrument
(345).
V naši raziskavi smo potrdili, da obstaja zmerna negativna statistično pomembna
povezava med samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov, kar
pomeni, da se z višanjem rezultata samospoštovanja rezultat, dosežen na lestvici
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov niža, nižji rezultat na tej lestvici pa označuje
bolj varno doživljanje bližnjih medosebnih odnosov. S samospoštovanjem se negativno
zmerno statistično pomembno povezujeta tudi posamezni dimenziji vprašalnika
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov – tesnoba in izogibanje. Doživljanje tesnobe v
navezovalnih odnosih se tako z nekoliko večjo močjo povezuje z nižjim
samospoštovanjem kot izogibanje. Bowlbyjeva (1969, navedeno v Wu 2009, 42) teorija
navezanosti predstavlja pomembno orodje za razumevanje posameznikovega modela o
sebstvu. Posamezniki z različnimi navezovalnimi stili imajo različne poglede na sebstvo,
dobro dokumentiran vidik sebstva pa je tudi samospoštovanje (Wu 2009, 42). Glede na
teorijo navezanosti, imajo varno navezani posamezniki višje samospoštovanje kot
nevarno navezani posamezniki, saj pri varnem stilu navezanosti skrbniki že od zgodnjega
otroštva otroku nudijo primerne povratne informacije ob pravem času, kar mu omogoča
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razvoj občutka zaupanja ter pozitivnega koncepta o sebstvu, pri nevarnem stilu
navezanosti pa skrbniki niso vedno odzivni ob primernem času, zato ti otroci razvijejo
nezaupljiv ter nepredvidljiv model mišljenja o drugih, sebe pa doživljajo kot manj vredne
ljubezni, kar se izraža v slabšem samospoštovanju (43). Tudi empirične študije potrjujejo
dejstvo, da je nevarna navezanost povezana z nižjim samospoštovanjem. Roberts, Gotlib
in Kassel (1996, 316–317) v svoji študiji ugotavljajo, da je doživljanje nevarnosti v
odnosih povezano z disfunkcionalno držo in stališči, ki prispevajo k nižjemu
samospoštovanju. Brennan in Bosson (1998, 699) sta v svoji študiji ugotovili, da je
povezava med navezanostjo ter samospoštovanjem pogojena z z viri, iz katerih
posamezniki črpajo svoje samospoštovanje. Ugotovili sta, da varno in izogibajoče
navezani posamezniki poročajo o višjem samospoštovanju kot tesnobno in prestrašeno
navezani posamezniki. Varno navezani posamezniki poročajo o bolj močni preferenci
prejemanja pozitivnih povratnih informacij s strani partnerja v primerjavi z nevarno
navezanimi osebami (704). Izsledki njune študije potrjujejo teorijo, ki modele
navezanosti povezuje s samospoštovanjem preko dveh vrst samospoštovanja, in sicer
samovšečnosti ter samokompetentnosti (Brennan in Morris 1997, 23). Tako varno, kot
tudi izogibajoče navezani posamezniki namreč poročajo o višjih nivojih
samospoštovanja, vendar lastno samospoštovanje črpajo iz različnih virov. Izogibajoče
navezane osebe primarno črpajo svoje samospoštovanje iz virov, ki temeljijo na
kompetentnosti, varno navezane osebe pa njihovo samospoštovanje temeljijo na socialno
osnovanih virih (Brennan in Bosson 1998, 710). Omenimo lahko, da visok skupni
seštevek na lestvici RSES nakazuje na visok nivo samovšečnosti (Brennan in Morris
1997, 26). Tudi Bartholomew in Horrowitz (1991, 231) sta ugotovila, da se varni in
izogibajoči stil navezanosti pozitivno povezujeta z merami koncepta o sebstvu, vključno
s samospoštovanjem, prestrašen in preokupiran navezovalni stil pa negativno.
Preokupirano oziroma tesnobno navezani posamezniki nimajo le nizkega
samospoštovanja, temveč so tudi odvisni od potrditve drugih ter lastnega videza, preko
katerega prav tako iščejo sprejemanje (Park, Crocker in Mickelson 2014, 1251). Bylsma,
Cozzarelli in Sumer (1997, 1) so prav tako ugotovili, da varno in izogibajoče navezani
posamezniki poročajo o višjem samospoštovanju kot preokupirani ter prestrašeni
posamezniki. Njihovi rezultati predlagajo, da so zgodnje navezovalne izkušnje, ki
izoblikujejo posameznikov model o sebi in drugih pomembni dejavniki samospoštovanja
(14). Hao in Wilkinson (2014, 1) sta opravila metaanalizo, ki se je osredotočala na
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povezavo med samoporočevalnimi instrumenti navezanosti, ki ocenjujejo tesnobo in
izogibanje v odnosih, ter samoporočevalnimi instrumenti za merjenje samospoštovanja.
Pokazala je, da sta obe dimenziji navezanosti statistično pomembno povezani s
samospoštovanjem ter da je dimenzija tesnobe s samospoštovanjem bolj povezana kot
dimenzija izogibanja, kar je tudi v skladu z rezultati naše raziskave. Tudi študija, ki so jo
opravili Foster, Kernis in Goldman (2007, 67) poroča o podobnih rezultatih, kot smo jih
dobili v naši raziskavi, in sicer, da je samospoštovanje srednje močno negativno povezano
tako z dimenzijo tesnobe kot z dimenzijo izogibanja. Visoko samospoštovanje je
pozitivno povezano z varnim stilom navezanosti ter negativno povezano s prestrašenim
ter tesnobnim stilom navezanosti. Nobena komponenta samospoštovanja pa v njihovi
raziskavi ni bila povezana z izogibajočim stilom navezanosti (68). Ugotovili so tudi, da
je tesnobna navezanost pozitivno povezana z nestabilnostjo samospoštovanja, medtem ko
med izogibajočo navezanostjo ter stabilnostjo samospoštovanja niso odkrili nobene
povezave (67).
Nadalje so rezultati v naši raziskavi pokazali, da se izobrazba statistično pomembno z
nizko močjo pozitivno statistično pomembno povezuje z narcisizmom, kar pomeni, da je
z višjo stopnjo izobrazbe povezan tudi višji rezultat na vprašalniku narcisizma. Kot so
ugotovili Campbell in drugi (2002, 358), se posamezniki z visoko izraženim narcisizmom
dojemajo kot ekstrovertirane osebe z boljšimi intelektualnimi sposobnostmi, v primerjavi
s povprečjem. Pri zaznavanju svojih pozitivnih lastnosti so tudi bolj egoistično usmerjeni.
Na tem mestu lahko ponovno omenimo model maske, izpeljan iz Kernbergovih in
Kohutovih del (1975; 1966, navedeno v Zeigler-Hill in Besser 2012, 249), saj se avtorja
strinjata, da je ravno grandioznost, ki jo izkazujejo narcisistični posamezniki obramba, ki
prekriva njihova implicitna občutja manjvrednosti in ranljivosti. Glede na psihodinamični
model maske imajo narcisistični posamezniki sicer grandiozno predstavo o sebi, ki pa je
izredno ranljiva (Morf in Rhodewalt 2001, 179). Ravno omenjena ranljivost pa
posameznike z narcisističnimi lastnostmi vodi v iskanje pozitivnih povratnih informacij
iz socialnega okolja, ki potrjujejo njihova občutja večvrednosti (Zeigler-Hill in Besser
2013, 249). Posamezniki s krhkim samospoštovanjem občutek lastne vrednosti tako
pogosto pogojujejo z različnimi merili, pa naj bodo ta na akademskem ali kakršnem koli
drugem področju delovanja. Tako potrebujejo nenehno zunanjo potrditev (Deci in Ryan
1995, 32). Pojem narcisističnosti pogosto označuje ravno vedenje, ki služi ohranjanju
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grandioznega, vendar ranljivega, občutja o sebi. Narcisistični posamezniki so nezmožni
regulirati lastno samospoštovanje, zato pa pri potrjevanju lastne biti postanejo odvisni od
zunanjih socialnih virov (Bergman, Westerman in Daly 2010, 119). Kljub temu da v naši
raziskavi udeležencev nismo povprašali o poklicni usmerjenosti oziroma študijski smeri,
ki so jo opravili, lahko omenimo tudi študijo, ki so jo opravili Westerman, Bergman J.,
Bergman S. in Daly (2010, 4). Razkrila je, da študentje podjetništva dosegajo višje
rezultate narcisizma na vprašalniku NPI v primerjavi s študenti psihologije. Pokazala je
tudi, da narcisizem ni v odnosu z dosežki, ki jih posameznik dejansko doseže pri študiju
podjetništva, ter da narcisistične osebe pričakujejo boljši karierni uspeh, tako pri iskanju
službe, višini plače ter možnostih napredovanja. Raziskave nasploh konsistentno kažejo,
da so narcisistične tendence, vključno z materialističnimi in finančnimi vrednotami še
posebej vidne pri študentih poslovnih oziroma podjetniških študijev, s porastom
narcisizma pa je povezana tudi rast materializma (Bergman in dr. 2010, 121).
Narcisistično grandiozni občutek samospoštovanja ter občutje upravičenosti,
posameznike vodita v mišljenje, da so boljši ter si zaslužijo več od drugih. Tako
pridobivanje dragih in cenjenih novih produktov pomaga pri potrjevanju teh doživljanj,
saj viša njihov socialni status (Sedikides, Gregg, Cisek in Hart 2007, 255). Henderson-
King in Mitchell (2011, 119) sta ugotovili, da študentje, ki izkazujejo visoko
materialističnost, izobraževanje vidijo kot možnost za ustvarjanje neodvisnosti. Izkazalo
se je, da materializem ni povezan z neposredno motivacijo pripravljanja na kariero (129).
Izsledki njune raziskave kažejo tudi, da se ravno v primeru, ko študentje izobraževanje
doživljajo kot pripravo na kariero, ne osredotočajo nujno na finančne aspiracije, ki lahko
sledijo izobraževanju. Materialistični posamezniki tako stremijo k bogastvu, socialnemu
prepoznanju ter privlačni družbeni podobi (130). Lasch se v svojem delu Kultura
narcisizma že leta 1979 (125) dotakne področja izobraževanja, in sicer ugotavlja, da
demokratizacija izobraževanja ni izboljšala kakovosti popularne kulture, niti zmanjšala
razkoraka med bogastvom ter revščino. Prispevala je k zatonu kritičnega mišljenja in
eroziji intelektualnih standardov. Opisuje tudi, da narcisistična osebnost najbolje uspeva
ravno v birokratskih organizacijah, kjer je manipulacija v medosebnih odnosih nagrajena,
formiranje bližnjih odnosov pa ne predstavlja vrednote. Na ta način narcisistično osebi
birokratska organizacija ponuja potrditev, ki jo potrebuje za ohranjanje lastnega
samospoštovanja (44). Narcisizem se tako tudi na področju šolskega sistema razširja v
kulturah, v katerih prevladuje individualizem ter nagrajevanje uspeha in dosežkov, kjer
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obstaja pomanjkanje temeljev identitete v razredu, veri in družinskem statusu, vse to pa
pospešuje občutja nesigurnosti (Pullen in Rhodes 2008, 9).
V naši raziskavi smo preverjali tudi razlike med spoloma v izraženosti narcisizma,
samospoštovanja ter doživljanju bližnjih medosebnih odnosov. Ugotovili smo, da se
moški in ženske statistično pomembno razlikujejo v povprečnem rezultatu narcisizma, in
sicer moški dosegajo višje rezultate. Grijalva in drugi (2015, 261) so skozi metaanalizo
355 študij potrdili, da moški dosegajo večje nivoje grandioznega narcisizma kot ženske,
ta razlika pa je stabilna tako med starostnimi skupinami kot med generacijami. Iskanje
odgovora na izvor spolnih razlik v osebnosti avtorji pojasnjujejo preko modela
biosocialne konstrukcije (Wood in Eagly 2002, 701), ki biološko spolno specializiranost
opredeljuje kot razlog za nastanek delitve dela med spoloma v tradicionalnih družbah.
Delitev dela je ustvarila prepričanja o spolnih socialnih vlogah, ta prepričanja pa vplivajo
na nadaljnjo delitev dela preko spolne socializacije ter vodijo v spolne razlike v kogniciji
in vedenju skozi ponotranjanje spolne identitete in standardov vedenja. Leckelt in drugi
(2016, 9) so ugotovili, da tudi slabši ekonomski pogoji na prehodu v odraslost pospešujejo
odrasli narcisizem, in to izključno pri moškem spolu. Zeigler-Hill, Clark in Pickard (2008,
761) so v svoji raziskavi prav tako potrdili, da moški dosegajo statistično pomembno višji
rezultat narcisizma v primerjavi z ženskami. Enako so ugotovili tudi Zeigler-Hill, Myers
in Clark (2010, 287). Bizumic in Duckitt (2008, 446) sta v nasprotju z ugotovitvami naše
raziskave ugotovila, da v izraženosti narcisizma glede na spol ni statistično pomembnih
razlik. Že Freud (1914, navedeno v Wink in Gough 1990, 448) je verjel, da je narcisizem
pogostejši pri ženskem spolu, svoje pričevanje je utemeljil na dejstvu, da so ženske bolj
preobremenjene z lastno fizično lepoto. Kot zanimivost pa navajamo še študijo, ki sta jo
na temo narcisizma med zvezdniki opravila Young in Pinsky (2006, 466). Ugotovila sta,
da ženske zvezdnice v povprečju izkazujejo več narcisističnih nagnjenj kot moški
zvezdniki. To razliko pojasnita z možnostjo, da te vrste industrija privlači in obdrži
posameznice, ki jim je vizualni izgled zelo pomemben (469).
V naši raziskavi pri samospoštovanju nismo odkrili statistično pomembnih razlik med
spoloma. Kljub temu da na našem vzorcu moški izkazujejo minimalno višje
samospoštovanje, ta razlika ni statistično pomembna ter je zato ne moremo posplošiti.
Enako kot v naši raziskavi, tudi v študiji, ki so jo opravili Foster in drugi (2007, 68) glede
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samospoštovanja niso odkrili nobenih statistično pomembnih razlik med spoloma.
Nobene statistično pomembne razlike med spoloma v samospoštovanju niso ugotovili
tudi Zeigler-Hill, Myers in Clark (2010, 287). Tudi Aidman in Carroll (2003, 19), ki sta
ugotavljala odnose med implicitnim samospoštovanjem in spolno identiteto, sta
ugotovila, da med spoloma ne obstajajo statistično pomembne razlike v eksplicitnem
samospoštovanju, kljub temu da moški udeleženci dosegajo nekoliko višji rezultat na
komponenti, ki meri samovšečnost (26). Študijo razlik med spoloma v samospoštovanju
sta izpeljala tudi Israel in Ivanova (2002, 425), kjer sta razlike ugotavljala na vzorcu otrok
s prekomerno telesno težo, starih med 8 in 14 let (426). Ugotovila sta, da deklice
izkazujejo nižji nivo globalnega splošnega samospoštovanja v primerjavi z dečki (427),
kljub temu da se povprečja na uporabljenem merskem instrumentu samospoštovanja, ki
so ga uporabili na tem vzorcu, ne razlikujejo statistično pomembno od povprečja splošne
populacije otrok (426). Nasprotno z našimi ugotovitvami, nekatere študije (Cheung 1986;
Davis in drugi 1978; Orr in Ben-Eliahu 1993; Rosenberg 1985; Skaalvik 1986, navedeno
v Orr in Dinur 1995, 8) kažejo, da od adolescence dalje ženske v mnogih zahodnih
kulturah izkazujejo nižje samospoštovanje kot moški. Opazno razliko prikazuje obsežna
študija, ki sta jo opravila Rosenberg in Simmons (1971, navedeno v Orr in Dinur 1995,
8), ki predstavlja, da imajo belke nižje samospoštovanje kot temnopolte ženske, medtem
ko imajo slednje enako raven samospoštovanja kot temnopolti moški. Tudi meta-analiza,
ki so jo opravili Kling, Shibley Hyde, Showers in Buswell (1999, 470) z namenom
preverjanja razlik med spoloma v samospoštovanju je pokazala, da moški dosegajo višje
rezultate na standardnih merah globalnega samospoštovanja kot ženske, vendar je razlika
zelo majhna. Razlika med spoloma pri doživljanju samospoštovanja se je izkazala tudi v
slovenski raziskavi, in sicer je Marčič (2006, 71) ugotovila, da imajo dečki statistično
pomembno višje samospoštovanje kot dekleta. Avtorica razliko v samospoštovanju med
spoloma pojasnjuje tudi z možnostjo, da je samospoštovanje, ki ga izkazujejo dekleta,
bolj realistično, medtem ko gre pri fantih za bolj defenzivno samospoštovanje, ki jim
omogoča, da se z izogibanjem prepoznavanja resničnega doživljanja samih sebe zaščitijo
pred občutji neuspeha (Lamovec 1994, navedeno v Marčič 2006, 71). Zelo zgovorno je
tudi pričevanje avtorice (71–72), ki je opazovala deklice in dečke med samim reševanjem
vprašalnika, in sicer je v iz svoje raziskave zaradi neresnosti oziroma nekonsistentnosti
reševanja izločila dvanajst vprašalnikov, od katerih le eden pripada dekletu. Po njenem
mnenju je to izraz, da več fantov kot deklet išče načine, na katere bi se lahko ognili
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razmišljanju o doživljanju samih sebe. Kot ugotavljata Antill in Cunningham (1979, 783),
je ključni faktor samospoštovanja moškost (angl. masculinity), ter da ženskost niti pri
ženskah ne igra ključne vloge v odnosu do samospoštovanja. Bakan (1966, navedeno v
Stein, Newcomb in Bentler 1992, 466) v povezani teoretični domeni moške lastnosti
opisuje kot agentne, ženske lastnosti pa kot komunalne. Ravno agentnost in komunost pa
sta spodaj ležeči dimenziji, ki sta močno uporabni pri opisovanju samospoštovanja ter
pojasnjujeta možni razlog za različne stopnje samospoštovanja med ženskami in moškimi
(467). Študija, ki so jo opravili Stein, Newcomb in Bentler (1990, navedeno v Stein in dr.
1992, 481) je pokazala, da imajo ženske, ki so vključene v delovno silo višje
samospoštovanje kot tiste, ki niso zaposlene. Razlago, da močna ukoreninjena občutja
pripadnosti pri ženskah onemogočajo kapaciteto za polni razvoj osebnostnih dosežkov ter
s tem povezanih pozitivnih samopredstav (481), bi lahko v sklopu naše raziskave
uporabili tudi za interpretacijo statistično nepomembnih razlik v samospoštovanju med
ženskami in moškimi v samospoštovanju na našem vzorcu.
Pri doživljanju medosebnih odnosov smo v naši raziskavi potrdili, da razlika med
moškimi in ženskami obstaja, in sicer imajo ženske v povprečju nižji rezultat na lestvici
kot moški, kar pomeni, da tudi varneje doživljajo bližnje medosebne odnose. Statistično
pomembno razliko smo ugotovili tudi na poddimenziji doživljanja izogibanja v odnosih,
kjer moški ponovno dosegajo višje rezultate.
Adamczyk in Pilarska (2012, 62) sta ugotovili, da imajo ženske v primerjavi z moškimi
več relacijskih kompetenc, v isti študiji pa sta prikazali tudi, da posamezniki, ki so varno
navezani, izkazujejo statistično pomembno več relacijskih kompetenc v primerjavi z
negotovo navezanimi posamezniki. Na podlagi zgornjih ugotovitev bi lahko potencialno
razložili tudi rezultate naše raziskave. Tudi naslednja raziskava se navkljub različnim
vzorcem udeležencev sklada z našimi ugotovitvami, ki se navezujejo na razlike v
doživljanju izogibanja odnosom. Menon in drugi (2017, 9) so na vzorcu adolescentov
ugotovili, da obstaja pomembna razlika med deklicami in dečki pri dimenziji izogibanja
navezanosti, in sicer dečki dosegajo višji rezultat kot deklice. Nasprotno pa deklice
dosegajo višji rezultat na dimenziji tesnobne navezanosti, v primerjavi z dečki, kar ni v
skladu z našo raziskavo. V isti študiji je starost napovedovala višanje izogibajoče
navezanosti ter nižanje tesnobne navezanosti (10). Nasprotne ugotovitve izkazuje tudi
raziskava, ki so jo opravili Foster in drugi (2007, 68), v kateri so ženske poročale o večji
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meri navezovalne tesnobe kot moški, medtem ko glede doživljanja izogibanja v odnosih
niso ugotovili nobene razlike med spoloma. Prav tako je mednarodna študija, ki vsebuje
62 kulturnih območij, v kateri so Schmitt in drugi (2003, 309) skušali ugotoviti, ali so
moški univerzalno bolj izogibajoče navezani kot ženske, pokazala, da se moški ne
razlikujejo statistično pomembno glede doživljanja izogibanja v odnosih v primerjavi z
ženskami. Na prvi pogled so povprečne vrednosti izogibajoče navezanosti med spoloma
sicer variirale, najvišja povprečna vrednost za izogibajočo navezanost pri moških je
pripadala Bangladešu, najnižja pa Argentini. Pri ženskah so najvišjo povprečno vrednost
izogibajoče navezanosti ugotovili v Etiopiji, najnižjo pa prav tako v Argentini (321).
Največje spolne razlike v izogibajoči navezanosti so ugotovili v Združenih državah
Amerike (Havaji), Latviji, Severni Irski, Čile in Španiji. Le v 23 od 62 obravnavanih
kultur se je pojavila statistično pomembna razlika med spoloma. V nekaterih državah se
je pojavil tudi obratni vzorec, in sicer so ženske dosegale višji povprečni rezultat pri
izogibajoči navezanosti v primerjavi z moškimi v Ukrajini, Etiopiji, Tanzaniji, Botswani
in nekaterih drugih državah, vendar te ugotovitve niso statistično pomembne (322).
Avtorji so sklenili, da je trditev, da so moški bolj izogibajoče navezani kot ženske "skoraj
univerzalna". Kljub temu, da v večini kultur ravno moški izkazujejo več izogibanja
odnosom, so te razlike zelo majhne. Nadalje so pojasnili, da so te razlike najmanj očitne
v zelo stresnih kulturah, kjer je prisoten HIV/AIDS, visoka smrtnost ob rojstvu ter nižji
kazalec človeškega razvoja v državi (322–323). Bartholomew in Horowitz (1991, 212)
sta na vzorcu pripadnikov zahodne kulture ugotovila, da obstaja statistično pomembna
razlika med moškimi in ženskami glede stila navezanosti, in sicer moški dosegajo višje
rezultate pri izogibajoči navezanosti, medtem ko ženske dosegajo višji rezultat pri
tesnobni navezanosti. Schmitt in drugi (2012, 326) tako potrjujejo, da so tudi sami naleteli
na trend večjega izogibanja pri moških, da pa je kultura zelo pomemben dejavnik, ki
vpliva na spolne razlike pri romantičnem izogibanju.
V naši raziskavi smo preverjali tudi razlike v izraženosti narcisizma, samospoštovanju ter
doživljanju bližnjih medosebnih odnosov glede na zakonski stan. Ugotovili smo, da pri
narcisizmu ter samospoštovanju glede na zakonski stan ni statistično pomembnih razlik
med posamezniki. Kljub temu da pri narcisizmu samski posamezniki dosegajo najvišji
povprečni rang, v primerjavi s poročenimi in razvezanimi, ta ugotovitev ni statistično
pomembna. Pri spremenljivki samospoštovanja najvišji povprečni rang dosegajo
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razvezani posamezniki, vendar tudi ta ugotovitev ni statistično pomembna.  Čeprav v
obstoječi strokovni literaturi nismo uspeli najti nobene empirične ugotovitve, ki bi se
nanašala na razlike v narcisizmu in samospoštovanju glede na zakonski stan udeležencev,
bomo v nadaljevanju skušali prikazati nekaj izsledkov, ki bi lahko pojasnili naše
ugotovitve. Glede na Bowlbyjevo teorijo navezanosti (1982; 1969, navedeno v
Mikulinzer in dr. 2003, 78) je iskanje bližine del človeškega vedenjskega sistema, ki se
je evolucijsko razvil, saj poveča možnosti preživetja novorojenega otroka, ki sam po sebi
še nima kapacitet za preživetje. Ker otroci dolgo časa potrebujejo skrb in nego, dokler
niso sposobni poskrbeti sami zase, se rodijo z vgrajenim vedenjskim sistemom, ki pomaga
ohranjati bližino skrbnikov. Kljub temu da je sistem navezanosti najbolj kritičnega
pomena v zgodnjem otroštvu, je Bowlby (1988, navedeno v Mikulinzer in dr. 2003, 78)
predvidel, da je ta sistem aktiven skozi celotno življenje posameznika, saj ljudje vseh
starosti in iščejo ter uživajo ob bližini navezovalnih figur, ob ločitvi pa doživljajo stres.
Glede na zapisano, se lahko osredotočimo na našo ugotovitev, da razlike v narcisizmu ter
samospoštovanju glede na zakonski stan ne obstajajo. Ker smo ljudje že biološko
ustvarjeni tako, da potrebujemo bližino sočloveka (Bowlby 1982; 1969, navedeno v
Mikulinzer in dr. 2003, 78), bi bilo zmotno pričakovati, da se bodo posamezniki z bolj
oziroma manj izraženim narcisizmom ter višjim oziroma nižjim samospoštovanjem
razlikovali glede na zakonski stan. Bolj pomembno vprašanje, ki se nam zastavlja je, kako
bodo stopali v odnose ter na kakšen način jih bodo ohranjali. Na tem mestu se lahko
navežemo na ugotovitev, da so postale v zahodnih kulturah družinske oblike s porastom
kohabitacije, ločitve, samskega starševstva in priznanjem istospolnih partnerskih
odnosov v zadnjih časovnih obdobjih zelo raznolike (Reynolds, Wetherell in Taylor 2007,
331). Giddens (1992; 2005, navedeno v Reynolds in dr. 2007, 332) poudarja, da je narava
sodobne identitete individualizirana. Posameznik si lahko ustvari fleksibilno identiteto,
ki jo je mogoče zlahka spremeniti (Bauman 1998, 27). Beck in Beck-Gernsheim (1995,
navedeno v Reynolds in dr. 2007, 332) ugotavljata, da so družinske interese nadomestili
individualni interesi, ki vodijo nadaljnje življenjske odločitve. Z družbenega vidika
področje zakona in družine postavlja v perspektivo tudi Lasch v delu Kultura narcisizma
(1979, 194), kjer piše, da tako moški kot ženske v sodobni kulturi pristopajo k
medosebnim odnosom z večjim zavedanjem o čustvenih tveganjih, ki jih odnosi
prinašajo. Odločeni, da bodo na račun manipuliranja s čustvovanjem drugega zmanjšali
tveganje za lastno ranjenost, ustvarjajo obrambno plitkost v odnosih, hkrati pa na drugi
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strani cinično pričakujejo globino in intenzivnost odnosov, ki se lahko primerja z
religioznim izkustvom. Ravno zaradi zgoraj omenjene pluralizacije družinskih oblik
(Reynolds in dr. 2007, 331), se nam poraja tudi vprašanje, v kolikšni meri je uporaba
preprostih kategorij zakonskega stanu (samski, poročen ali v izvenzakonskem razmerju,
ovdovel) sploh smiselna ter kako si udeleženci te kategorije interpretirajo. Freud (1914;
1975, navedeno v Campbell in Foster 2002, 485) opisuje, da vsak posameznik poseduje
le omejeno količino ljubezni (tako imenovani libido). Narcisistične osebe to ljubezen
obračajo k sebi, nenarcisistične osebe pa jo obračajo navzven, k drugim osebam.
Narcisistična nezmožnost ljubiti drugega se izraža skozi manjšo naklonjenost
medosebnim odnosom. Tudi drugi teoretiki (Kernberg 1974; Masterson 1988, navedeno
v Campbell in Foster 2002, 485) se strinjajo, da medosebni odnosi narcisističnih oseb
vključujejo mnogo škodljivih lastnosti, kot je pričakovanje občudovanja s strani drugih,
kratkotrajno idealiziranje, visoka občutljivost na kritiko ter izkoriščevalnost in
pomanjkanje empatije. Romantični odnosi narcisističnih oseb so zaznamovani s
plitkostjo, prehodnostjo in pomanjkanjem predanosti (Masterson 1988, navedeno v
Campbell in Foster 2002, 485). Ravno predanost (angl. commitment), ki predstavlja željo
po ohranjanju odnosa, je ključna za delovanje odnosov ter napoveduje tudi njihovo
trajanje (Campbell in Foster 2002, 485). Campbell in Foster (492) dognanja, da so
narcisistične osebe manj predane v romantičnih odnosih tudi empirično potrdita.
Ugotavljata, da narcisistične osebe v primerjavi z nenarcisističnimi osebami ocenjujejo,
da imajo več alternativnih romantičnih možnosti, te alternativne možnosti pa tudi
pogosteje udejanjijo. Nadalje naj omenimo še teorijo razvoja bližnjih medosebnih
odnosov, ki poudarja, da se vsak partnerski odnos razvija skozi več razvojnih stopenj.
Osnovna ideja omenjenega modela predpostavlja, da se določeni vzorci vedenja v
odnosih manifestirajo predvidljivo. Tako imenovani "prvi veliki prepir" sicer predstavlja
enkratni dogodek, ki pa odnos močno zaznamuje (Siegert in Stamp 1994, 346). Rezultati
kvalitativne študije, osredotočene na iskanje razlogov za nastanek prvega velikega
prepira, ki sta jo opravila Siegert in Stamp (350–357) kažejo, da je eden ključnih razlogov
ravno negotovost glede partnerjeve predanosti odnosu. Prav tako predstavljata pomemben
razlog tudi ljubosumje v odnosu, kršenje relacijskih pričakovanj ter osebnostne razlike
med partnerjema. Kot ugotavljata tudi Dickinson in Pincus (2003, 200), grandiozno
narcisistične osebe sicer poročajo o medosebnih težavah, povezanih  z dominanco in
maščevalnostjo, vendar doživljajo nizek nivo stresa v medosebnih odnosih ter so
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naravnani k pozitivni percepciji samih sebe v odnosih. Navkljub temu pa bi druge osebe
svoje doživljanje o narcisistični osebi zelo verjetno opisale bolj negativno, v primerjavi z
opisi, ki jih ustvarijo sami. Ta ugotovitev podpira dosedanje študije, ki potrjujejo, da
imajo narcisistične osebe nerealistični pogled nase v odnosu do drugih, prav tako tudi
nimajo resničnega vpogleda na vpliv, ki ga imajo na druge osebe (Dickinson in Pincus
2003, 200). Navedeni izsledki pričajo v korist dejstvu, da bodo posamezniki z visoko
izraženim narcisizmom navkljub njihovi manjši naklonjenosti medosebnim odnosom
(Freud 1914; 1975, navedeno v Campbell in Foster 2002, 485) vseeno stopali v
zunajzakonske in zakonske skupnosti, vprašanje pa je, kako se bodo ti odnosi razvijali,
podrobneje, kako se bodo soočali s tistimi prvimi konflikti, ki odnos najmočneje
zaznamujejo v smislu kakovosti in trajanja romantičnega odnosa (Siegert in Stamp 1994,
346). Glede na dinamiko odrasle privlačnosti, ki temelji na zgodnjih izkušnjah
navezanosti (Gostečnik 2007, 75) se nam poraja tudi vprašanje, kakšne partnerje si bodo
narcisistične osebe izbrale. Campbell, Foster in Finkel (2002, 351) se v svoji raziskavi
sprašujejo, ali ljubezen do sebe vodi v ljubezen do drugih. Prva možnost, povezana s
samospoštovanjem se glasi, da je ljubezen do samega sebe obvezni predhodnik ljubezni
do drugih. Drugi možni odgovor, ki je bolj povezan z mitom o Narcisu, pa predlaga, da
je ljubezen do sebe predvsem ovira pri ljubezni do sočloveka. Raziskovalci (351)
ugotavljajo, da je odgovor kompleksen, saj sta delno resnična oba odgovora. Narcisistične
osebe imajo bolj pragmatičen, pa tudi bolj sebičen odnos do ljubezenskih odnosov.
Povezava med narcisizmom ter enakopravnim oziroma sočutnim partnerstvom se je v
njihovi raziskavi izkazala kot mejno zanesljiva ter zelo majhna. Narcisistične osebe
zavzemajo držo, v kateri romantične odnose doživljajo kot igro. Ta strategija je značilna
za osebe, ki imajo preveč domišljav pogled na lastno sebstvo, se manj zanimajo za potrebe
drugih, si prizadevajo ohraniti lastno samospoštovanje, status in možnosti za
zunajzakonske seksualne izkušnje ter se hkratni izogibanjo pretirani čustveni intimnosti.
V isti študiji so Campbell in drugi (352) ugotovili, da posamezniki z visokim
samospoštovanjem poročajo o manj maničnih romantičnih odnosih, pri katerih bi lahko
uporabili izraz "zaljubljenost do ušes", ki so sicer povezani z notranjo razdvojenostjo. Ti
posamezniki namreč posedujejo jasno sliko o sebi, ki jim pomaga razvijati odpornost na
izkušnje manične ljubezni, v kateri bi izgubili sami sebe. Seveda je mogoče tudi, da je
vzročno razmerje nasprotno, in sicer, da posamezniki, ki imajo boleče romantične
izkušnje sčasoma razvijejo nižje samospoštovanje. Samospoštovanje je sicer pomembno
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tudi pri preučevanju ločitvenega stresa (Bonnington 1988, 561), saj v obdobju
prilagajanja na končanje odnosa močno niha (562). Ta izsledek bi lahko potencialno
uporabili tudi za razlago sicer statistično nepomembnega pojava v naši raziskavi, in sicer,
da najvišji povprečni rang pri samospoštovanju dosegajo prav razvezani posamezniki.
Do statistično pomembnih ugotovitev smo prišli pri doživljanju bližnjih medosebnih
odnosov glede na zakonski stan. Najbolj varno doživljajo bližnje medosebne odnose
poročene osebe, največ negotovosti pa doživljajo razvezane osebe. Samski v primerjavi
s poročenimi posamezniki doživljajo več tesnobe v bližnjih medosebnih odnosih. Tako
samski kot razvezani posamezniki pa doživljajo več izogibanja v bližnjih medosebnih
odnosih, v primerjavi s poročenimi, pri čemer razvezani posamezniki doživljajo več
izogibanja tudi v primerjavi s samskimi osebami. Adamczyk in Pilarska (2012, 65) v svoji
študiji prikažeta, da so varno navezani posamezniki pripravljeni ter z lahkoto izkazujejo
vedenje, ki je namenjeno vzpostavljanju in ohranjanju intimnih odnosov. Negotovo
navezane osebe imajo na tem področju več težav. To ugotovitev podpirajo tudi druge
študije, ki dokazujejo obstoj povezave med varno navezanostjo ter višjo ravnjo socialne
kompetentnosti v bližnjih medosebnih odnosih (DiTommaso, Brannen-MyNulty, Ross in
Burgess 2003, 303; Deniz, Hamarta in Ari 2005, 19). Tudi posamezniki s preokupiranim
navezovalnim stilom izkazujejo visoke socialne kompetence, ki pa so bolj verjetno
rezultat pretirane zavezanosti v odnosu ter služijo iskanju potrditve s strani pomembnega
drugega (Bartholomew in Horowitz 1991, 234). Posamezniki z izogibajočim stilom
navezanosti v študiji, ki sta jo opravili Adamczyk in Pilarska (2012, 66) izkazujejo
relativno manj indikatorjev relacijskih kompetenc, kar avtorici prav tako razložita z
dejstvom, da izogibajoče navezani posamezniki zanikajo navezovalne potrebe, zavračajo
oporo drugih ter se zanašajo izključno nase. Rezultati njune študije nadalje potrjujejo, da
obstajajo pomembni odnosi med samskim stanom ter vključenostjo v partnerski odnos in
nivojem relacijskih kompetenc (66). To je tudi v skladu z literaturo Prisbella (1988,
navedeno v Adamczyk in Pilarska 2012, 61), ki ugotavlja, da je pomanjkanje socialnih
kompetenc povezano s strahom pred romantičnimi zmenki ter izogibanjem le-tem.
Izogibanje omeji stik med posameznikom ter osebami nasprotnega spola, kar vodi v
nadaljnje zmanjšanje socialnih veščin, ki so pomembne pri interakciji z nasprotnim
spolom, kar še povečuje tveganje za njihov propad.
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Shaver in Brennan (1992, 544) sta v skladu z našimi rezultati, povezanimi s tesnobno
navezanostjo, v svoji raziskavi ugotovila, da je anksiozno-ambivalentno navezanost
povezana s samskim stanom ter krajšimi razmerji. Ugotovila sta tudi, da je izogibajoča
navezanost povezana s krajšim trajanjem razmerja ter nižjimi nivoji zadovoljstva in
predanosti. Ebrahimi in Kimiaei (2014, 456), ki sta v svoji študiji raziskovala odnose med
zadovoljstvom v zakonskih razmerjih, stili navezanosti in vzorci komunikacije na vzorcu
parov, ki so v postopku ločitve, sta med drugim ugotovila, da je med udeleženci najmanjši
delež posameznikov navezan varno, najvišji delež pa tesnobno. Yarnoz Yaben (2009,
287), ki je svojo raziskavo prav tako opravil na vzorcu razvezanih posameznikov, je s
pomočjo kategoričnih merskih instrumentov ugotovil, da je 52,5 odstotkov posameznikov
varno navezanih, 45 odstotkov pa negotovo. To se ne sklada z ugotovitvami naše
raziskave, kjer smo ugotovili, da razvezani posamezniki doživljajo v odnosih več
izogibanja kot pa poročeni. Navezanost udeležencev pa je avtor (288) ocenil tudi z
dimenzionalnimi merami, in sicer je v tem primeru podrobneje ugotovil, da najvišji delež
udeležencev izraža varno navezanost, sledi mu delež izogibajoče navezanih, najnižji
delež udeležencev pa izraža preokupirano ali prestrašeno navezanost. Tudi ta ugotovitev
se z našo raziskavo ne ujema. Young in Actelli (1998, 169) sta v svoji študiji ugotovili,
da je posameznikovo doživljanje romantičnih partnerjev povezano s stilom navezanosti
ter zakonskim stanom. Negotovo navezani posamezniki, ki nimajo nujno dobrega pogleda
na lastno sebstvo in niso nujno zaupljivi, so se v raziskavi izkazali kot tisti, ki javno
izražanje predanosti skozi poroko doživljajo kot pomembno v odnosu do lastnega
partnerja. Zakonski stan se je izkazal kot še posebej pomembna spremenljivka pri
doživljanju tesnobno-ambivalentno navezanih posameznikov. Predvsem tesnobno
navezani poročeni moški so izkazovali manj pozitivno doživljanje lastnih partnerjev, v
primerjavi z varno navezanimi poročenimi moškimi ter tesnobno navezanimi
neporočenimi moškimi (170). Tesnobno navezani posamezniki imajo višja pričakovanja
v odnosu kot posamezniki z drugimi stili navezanosti, zato je mogoče, da sčasoma
postanejo bolj razočarani, saj ugotovijo, da njihovi partnerji niso tako popolni, kot so si
jih sprva predstavljali. Razlika med poročenimi in neporočenimi ženskami s tesnobno-
ambivalentno navezanostjo v raziskavi ni obstajala, vse ženske so namreč svoje partnerje
doživljale negativno, kar lahko pomeni, da se pri tesnobno navezanih ženskah na začetku
odnosa proces idealizacije ne pojavi, saj nimajo nerealnih ali pretirano pozitivnih
pogledov na lastnega partnerja (171).
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V naši raziskavi smo naleteli tudi na nekaj omejitev. Vprašalnik narcisizma NPI-40 na
našem vzorcu na posameznih poddimenzijah ni dosegal primerne notranje
konsistentnosti, zato smo ga uporabili kot enodimenzionalno sredstvo za merjenje
narcisizma. Prav tako nismo izpeljali lastne faktorske analize. V raziskavi smo za
merjenje narcisizma, samospoštovanja ter doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
uporabili izključno samoporočevalne merske instrumente, ki se zanašajo izključno na
subjektivno oceno samega udeleženca. Naš vzorec prav tako ni vseboval enakomernega
števila posameznikov, razdeljenih glede na spol, starost, izobrazbo ter zakonski stan, kar
bi lahko vplivalo na naše rezultate pri določenih izračunih, ki se osredotočajo na merjenje
razlik med posameznimi skupinami. Kljub temu da udeležencev nismo povprašali po
njihovem državljanstvu ali etnični pripadnosti, lahko zaradi vprašalnika, ki smo ga izvedli
v slovenskem jeziku, predvidevamo, da naš vzorec ni raznolik ter so dobljene ugotovitve
posplošljive izključno na domače področje. Večina teoretične in empirične podlage, ki
smo jo uporabili za interpretacijo naših ugotovitev namreč izhaja iz tuje strokovne
literature.
Za nadaljnje raziskovanje predlagamo uporabo večjega vzorca udeležencev ter uporabo
dodatnih merskih pripomočkov za merjenje prikritega narcisizma in implicitnega
samospoštovanja. Prav tako za primerjavo odgovorov tako na vprašalniku narcisizma in
lestvici samospoštovanja kot na lestvici doživljanja bližnjih medosebnih odnosov
predlagamo tudi udeležbo romantičnih partnerjev, s katerimi bi lahko potencialno
razložili tudi, kakšne partnerje si izbirajo narcisistične osebe ter kako ti partnerji
doživljajo bližnje medosebne odnose. Prav tako predlagamo za raziskovanje doživljanja
bližnjih medosebnih odnosov pri osebah z nadpovprečnimi rezultati na vprašalniku NPI
tudi uporabo polstrukturiranih intervjujev.
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SKLEP
V našem raziskovalnem delu smo se osredotočili na ugotavljanje povezav med
narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov.
Zanimalo nas je predvsem, ali imajo posamezniki z bolj izraženim narcisizmom tudi višje
samospoštovanje ter ali osebe z bolj izraženim narcisizmom odnose doživljajo manj
varno kot posamezniki z visokim samospoštovanjem ter manj izraženim narcisizmom.
Ugotovili smo, da so moški statistično pomembno bolj narcisistični od žensk. Prav tako
smo ugotovili, da medosebne odnose doživljajo statistično pomembno manj varno v
primerjavi z ženskami. Podrobneje moški doživljajo več izogibanja v odnosih kot ženske.
Na našem vzorcu dosegajo moški tudi višje samospoštovanje, vendar pa ta ugotovitev ni
statistično pomembna ter je zato ne moremo posplošiti na populacijo. Odgovor na zgoraj
zastavljeno vprašanje zato ni popolnoma enoznačen.
Povezava med narcisizmom ter samospoštovanjem je tema, s katero se je na različne
načine ukvarjalo že mnogo raziskovalcev. Čeprav povezava med konstruktoma v večini
obstoječih študij obstaja, vsebuje le-ta še mnogo neznank. V naši raziskavi lahko
povezavo med njima najbolje pojasnimo z modelom maske, ki je izpeljan iz izvornih del
Kohuta ter Kernberga (1966; 1975, navedeno v Bosson in Weaver 2011, 263).
Grandioznost posameznikov z visoko izraženim narcisizmom v tem primeru predstavlja
tako imenovano masko oziroma pokrivalo, ki prekriva spodaj ležeče nizko
samospoštovanje (Zeigler-Hill in Besser 2013, 249). Tudi povezava med
samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov je v literaturi že
dosledno raziskana, kljub temu da se različni avtorji raziskovanja dotične povezave
lotevajo na mnogotere načine. Izhodišče tej povezavi predstavlja že Bowlbyjeva (1969,
navedeno v Wu 2009, 42–43) teorija navezanosti, glede na katero imajo varno navezani
posamezniki višje samospoštovanje v primerjavi z negotovo navezanimi posamezniki.
Tudi v naši raziskavi smo odkrili, da med samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih
medosebnih odnosov obstaja statistično pomembna povezava, in sicer imajo
posamezniki, ki doživljajo več negotovosti v odnosih tudi nižje samospoštovanje. V naši
raziskavi pa smo navkljub odkritim povezavam med narcisizmom in samospoštovanjem
ter samospoštovanjem in doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov ugotovili, da sta
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narcisizem ter doživljanje bližnjih medosebnih odnosov nepovezana. Razlog za ta pojav
se morda skriva v naravi grandioznega tipa narcisizma, ki smo ga merili v naši raziskavi.
Grandiozni narcisizem namreč zaznamujejo medosebne težave, ki so bolj povezane z
dominantno in maščevalno naravo teh posameznikov, ki pa sami ne občutijo posebne
stiske v medosebnih odnosih (Dickinson in Pincus 2003, 200). Obstaja tudi možnost, da
v naši raziskavi nismo zajeli dovolj velikega vzorca posameznikov, ki bi izražali dovolj
visoko mero narcisizma, da bi se slednja lahko odražala na lestvici doživljanja bližnjih
medosebnih odnosov. Na tem mestu se nanašamo na ugotovitve Sherry in drugih (2007,
345), ki predlagata obstoj možnost, da je mogoče odnos med osebnostnim stilom ter
navezanostjo meriti šele tedaj, ko postane osebnostni stil izraziteje nefunkcionalen.
Z našo raziskavo smo prikazali pomembnost empirične obravnave pojava narcisizma v
domačem okolju. Ugotovili smo, da je slovenska populacija v povprečju manj
narcisistična v primerjavi z vzorci iz tujih študij. Prikazali smo, da je narcisizem
statistično pomembno povezan s samospoštovanjem, samospoštovanje pa z doživljanjem
bližnjih medosebnih odnosov, ni pa nam uspelo prikazati neposredne povezave med
narcisizmom ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov. Nadalje smo ugotovili, da je
narcisizem statistično pomembno povezan s stopnjo izobrazbe ter da se izraženost
narcisizma statistično pomembno razlikuje glede na spol ter starost udeležencev. Moški
namreč izražajo več narcisističnih potez kot ženske, starejše generacije pa v primerjavi z
mlajšimi dosegajo statistično pomembno nižji rezultat narcisizma. Ugotovili smo, da se
udeleženci, razdeljeni glede na zakonski stan, v izraženosti narcisizma ne razlikujejo
statistično pomembno, kljub temu da na našem vzorcu samski udeleženci dosegajo
najvišji povprečni rang. Ugotovili smo tudi, da se udeleženci v višini samospoštovanja
med seboj ne razlikujejo glede na spol ali zakonski stan, razlikujejo pa se glede
doživljanja bližnjih medosebnih odnosov. Moški bližnje medosebne odnose v primerjavi
z ženskami doživljajo manj varno, in sicer doživljajo več izogibanja v odnosih kot ženske.
Samski in razvezani posamezniki doživljajo več negotovosti v odnosih v primerjavi s
poročenimi, podrobneje samski doživljajo več tesnobe v medosebnih odnosih kot




Številne raziskave se osredotočajo na iskanje povezav med posameznimi vidiki
narcisizma, samospoštovanja in doživljanja bližnjih medosebnih odnosov. To področje
raziskovanja je kompleksno in vsebuje še mnogo neznank. Ker v tuji in domači literaturi
nismo zasledili podobnih raziskav, smo se v naši osredotočili na ugotavljanje povezanosti
med narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov.
Zanimalo nas je, ali je narcisizem povezan z izobrazbo ter ali se starostne skupine med
seboj razlikujejo v izraženosti narcisizma. Preverjali smo tudi razlike v narcisizmu,
samospoštovanju ter doživljanju bližnjih medosebnih odnosov glede na spol in zakonski
stan. Naš vzorec je zajemal 261 udeležencev, od tega 167 ženskega in 94 moškega spola.
Povprečna starost udeleženca znaša nekaj manj kot 35 let, sicer pa smo v naš vzorec zajeli
vse starostne skupine. Njihova starost se je gibala od 17 do 75 let, povprečna starost pa
je bila nekaj manj kot 35 let. Narcisizem smo ocenjevali s pomočjo Vprašalnika
narcisizma NPI-40 (Raskin in Terry 1988), samospoštovanje s pomočjo Rosenbergove
lestvice samospoštovanja RSES (Rosenberg 1965), doživljanje bližnjih medosebnih
odnosov pa smo merili s pomočjo Lestvice doživljanja bližnjih medosebnih odnosov ECR-
S (Wei, Russel, Mallinckrodt in Vogel 2007). Rezultati raziskave so pokazali, da je
narcisizem statistično pomembno povezan s samospoštovanjem. Prav tako je
samospoštovanje statistično pomembno povezano z doživljanjem bližnjih medosebnih
odnosov, med narcisizmom ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov pa nismo
ugotovili nobenih povezav. Narcisizem je nadalje povezan s stopnjo dosežene izobrazbe,
mlajše starostne skupine pa se med seboj statistično pomembno razlikujejo od starejših
skupin, in sicer slednje dosegajo nižje rezultate. Prav tako moški dosegajo statistično
pomembno višji rezultat na vprašalniku narcisizma, v primerjavi z ženskami. Glede na
zakonski stan se v izraženosti narcisizma skupine med seboj statistično pomembno ne
razlikujejo, kljub temu da samske osebe na našem vzorcu dosegajo najvišji rezultat.
Skupine, razdeljene glede na spol ter zakonski stan se v višini samospoštovanja prav tako
ne razlikujejo. Nadalje smo ugotovili, da se moški in ženske statistično pomembno
razlikujejo pri doživljanju bližnjih medosebnih odnosov, in sicer moški v bližnjih odnosih
doživljajo več negotovosti kot ženske, predvsem doživljajo več izogibanja. Prikazali smo
tudi, da samski in razvezani v primerjavi s poročenimi osebami doživljajo statistično
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pomembno več negotovosti, pri čemer samski doživljajo več tesnobe v odnosih, tako
samski kot razvezani pa doživljajo tudi več izogibanja v bližnjih medosebnih odnosih.
Ključne besede: narcisizem, samospoštovanje, doživljanje bližnjih medosebnih
odnosov, navezovalna tesnoba, izogibanje odnosom
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ABSTRACT
Many studies focus on the connections between different aspects of narcissism, self-
esteem and experiences in close relationships. This area of research is complex and a lot
is stil unknown. Because we could not find any similar foreign or domestic studies, we
therefore focused our research on finding connections between narcissism, self-esteem
and experiences in close relationships. We were also interested in the connection between
narcissism and the level of achieved education and the difference in narcissism between
different age groups. We checked for differences in narcissism, self-esteem and
experiences in close relationships between males and females, and between groups,
divided according to marital status. Our sample included 261 participants, of which 167
were female and 94 are male participants. Their age ranged from 17 to 75, with the
average age of a little less than 35 years. We measured narcissism with Narcissistic
Personality Inventory NPI-40 (Raskin and Terry 1988). Self-esteem was assessed with
Rosenberg Self-esteem Scale RSES (Rosenberg 1965). Experiences in close relationships
were measured with Experiences in Close Relationships Scale ECR-S (Wei, Russel,
Mallinckrodt and Vogel 2007). Our research results showed a statistically significant
correlation between narcissism and self-esteem, and also between self-esteem and
experiences in close relationships. We did not find a statistically significant correlation
between narcissism and experiences in close relationships. Narcissism is also
significantly correlated to the level of achieved education. Younger aged groups are
significantly more narcissistic than older age groups. Men are significantly more
narcissistic than women. We discovered no differences in narcissism when we divided
the participants based on their marital status, nevertheless single participants in our study
achieved higher narcissism scores than divorced participants and participants in a
relationship. We found no significant differences in self-esteem between groups divided
by gender and marital status. Further, men and women are significantly different in the
experiences in close relationships, with men experiencing more insecurity in close
relationships than women. Men also experience more avoidance in close relationships
than women. We also showed that single and divorced people, in comparison with
married and unmarried people in a romantic relationship, experience more insecurity in
close relationships, with single people experiencing more attachment anxiety, and single
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and divorced people experiencing more avoidance than married people.
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